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Ofl[IAl 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCIT ) 
ORDENES 
Dlrecdó. de EllofialZll 
LA LEGION 
Otl'O, D. Victoriano lBla.neo :Rod.'."Í-
gu¡:z. . 
O1.ro. D. Pedro Sáez Martfnez. 
Tercio Duque de Alba, 11 de La Legtón 
Bl'igadlL D. RaftU'l .Fel'nálldez Vd!.-
quez. . 
Otro, D.t~rnnclsco Mlgut'l Suarez. 
Otro, D. Fi11'Unlldo Bedla Gulo. 
Otro, D. Antonio CarC('rán Roo!'!. 
gucz. 
O1.¡·o, D. Justo GiIlE'l' Lallga. 
011'1.1, n. Cl\udido Gal'cfa Díaz. 
Otro, 1). Antonio Llol'¡\ns Tar>dons. 
Ot¡'O, D. llllfm.'l ArP$ MIguel. 
Otro, D. l<'fU¡lIcisco P u e r t o Val:!!. 
vll·so. '. 
-Otro, D.f<'rnllclsco Calladas Lechu-
ga. 
Otro, D. AureHa Gómnz MoUna. 
Otro, D. Agus-tín Bonillo. Pel'lllán. 




Conforme a. 10 establecido en la con· 
vocutorla de O. C. de 8 >de se-ptiembr& 
Ij¡:· 1:177 (D. O. whu. 211), se consti-
tuyen lu,; sigulNltes tandas de I'f!vall. 
daclón para el bimestre- enero-febrero 
{fl' 1978: 
l. PRES¡.;ÑTAt.'lON EN ALCANTARI· 
LLA (MURCIA) 
l." tanda 
Curso de aptitud para el ascenso Tercto Don Juan de AU¡¡lri.a, ll1 de I.a 
a 'teniente legionariO' Legión 
OUt \} da enero, ala$ 10,00 horas 
COlíl:llldantc de Infanter1a D. Carlos 
Ruiz Ballesteros. 
Delfignncl6n lIe alumnos 
Con urreglo o. lo -dispuesto <In la 
convocatoria. -publicado. por Orden cir. 
culo.r de 2 d·(! dlc!e-mbr& de 19'1i 
(D. O. núm, 270), se desil:l'l1o.n alum· 
nos del CUI'SO ·¡le a..ptltudpara 8.l'I-
0&n50 a. tenloutc legionarios, a JOll 
brigadas leglotl!l.rios ~lue a. continua-
ción se r.acio.narl: 
Plana, Mayor de Ut Subtmpeccfón 
Br1¡¡lld{~ D. úoaó Munda VU1o~jo. 
Te1'Cto -Gra1'/. Capitán, 1 tLe La tegtón 
- -Brl¡.fMn 1'>. Cr'l!ltóbo.1 Gon:r.á.laz 1\0-
14ríguez. . 
Otro, n. l"nlllti,n SUvo. Maf,lldaleno. 
,Otro, D. Hafael Ruiz G!i.mez . 
. Ot¡'o. D. t'ol-ge. FaUde Tour1iián. 
Otro, D. ·Fr·an·ciaco- Marcos Mallo. 
lQtro, D. Manuel Cordón Ga..rcía. 
,Otro, D. ,Fra'nciscoGómez Berme.jo. 
<Otro, D. ¡·astí!.'!. Segura Ol'tiz. 
Otro, 1). Carmelo M~rano Salto. 
-Otro, 1>. Angel Santamar!.a Casti-Brlga>da. D. José Molina Nieves. Ilaw; 
Otro, D. 'José Cumbreras Bel!zón. Capitn.n de Infantería D, -Carlos Ga. 
Otro, D. Víctor Tp.jerlor Prieto, bari Lebrón. 
Ot.ro, D. Josó Márquez Baroja. Otro, D. \losó 'O:bregón VIcente. 
Otro, 1). José Fernández Alumbre. Otro, n. Antonio Gentll CadenAS. 
'ras. Dtl'o, D, Hamón <lel :Bio BUI'cenilla. 
Otro, D. 'José Gureia Aba.d. Otro, n. Barael nIvera GÓmez. 
.otro, D. José IF-ernández f'iwnli.¡l· - • Otro, D. José Gutiérrp.z Vllella. 
dllz. Te¡¡!!!t!üJ de Infantería D, Bernardi-
Otro, D. JOl'g<l Cant.arell ¡-'1guaras. no oPérel::l Boyero. 
.otro, D. Angel Maraflón GUijarro. . ñl1btr,lllenle dl\ Infanteria D. José 
otro, D. Juan TapIa. Santo.mar1a. Ptírl'7i MOllao. 
Otl'o, D. Hlginio Alca,1d¡¡. MoraIeeS. 'Brl¡,¡'u-dll de Infunteritl D. Slxto CtlI'. 
Otro, O. S"gun-do Péroz Gtll'clu.. monet 'Humos, 
Otro, n. Miguel Luoduga. Valle. Otro, D. Juan 01u.101'a. Alvtlrez, 
otro, U. Hu/fue1 l .. uct?t1u 1'¡ne!. l{)1.ro, 1). AHtonio Vc'gll. norjas. 
Oh'o, 11. :Jilor¡mc!o Ayuao Murtin, St\.l'¡,(!'nlo do lnflltltlll'ia D. Jaso Cum-
Otro, n. 17¡ldi'0 dé! Salto- Meat!.. pUdo Valverda. 
011'0, 1). ¡.'rttflcillC() Cl1u.mlzu d!' 1 Ot¡'O, 1). Rurnnl Ho<OltIIl.!!+z Estll'pn.. 
I'ozo. <:n.\)O .t,1t· Hunda \.tu Infantado. U. Josó 
Ott'O, U. Enr!queo Abn.-d I,n.r.a" Belt¡'áJl Mll.l't!llez. 
otro, n. Jmm SáncJ1E!Z de Toro. -Cabnlltlro nlurnno de lnfanter1a don 
Ot.ro, D, EnrIque Sarlón Bu1z. Luis -O'ldlno Borja. 
otro, D. Tomás Sáúz Gonzá,le-z ,. Sargento ·da Cnba.llería D. Josó Ba· 
Ma,d¡:id, 8 de .diciembre· d& 1977, nanea López. 
Capitánds Artiller:(a D. José Bamis 
GóMEZ HORTWtlJlLA de Ayreflor -Carde.ll. 
UlOO D.O.n'ám.183 
Sargento de ~:l'~:l~:l':<~.c·D~gO G~'~~Hl'O, :.~::~·":UiiOZ :\lw1oz. ·--'-1 ~::~D. ·G~l~::G:rCi:~lltes. 
Navarro. . Otro, D. Rafael Alvarez Veloso. :\!adrld, 12 de dicitmlbl'.e 4e 1m. 
Cllpitlin de Ingenieros D. Ov1d10 Otro, D. Carlos A!varez Aranas Par-
Bartolomé FUente. dina. 
Brigada de Intendencia D. jasé Ruiz Tenic nte de Infantería. D. Olegario 
Ruiz. Fel'l'¿.ro Felin. 
Satgentoprimero especialista don Otro, D. Teodosio Gareia. <Gareia.. 
Bernardo Pintado Sánchez. 'Brigada de Infantería. D. Avelino 
Guardia segundo de la. Guardia Cl- López. niazo 
vil D. losé Casal Sanmartin. otro, D. Eusebio Rubio Guerrero. 
Otro, D. Agustín Silva Alvarez. Sargento *8 Infanteria D. Jesús Ro-
'Otro, D. Alfonso Jiménez Fuentes. drlgue:zt González. . 
Otro, D. 'Rafael ;PulidO Espinosa. Otro, D. Antonio Pérez :Martín. 
otro, D. Antonio Car:pio ~lonje. Otro, D.lua.n Garcia Ferrer. 
t>tro, D. Tomás iPérez GiL Caballero alumno de Infantería don 
Policia armado D. Diego Villegas luan Ignacio Díaz Cobos. 
Figueroa. Otro, D. Juan Maestro L6pez. 
Otro, D. Antonio Gómez L6pez. Sal'g1:'uto dtt Caballería D. Feliz de 
Otro, D. .1Ial'cial Fuentes Lasso. las IHel'as 'Gago .. 
Capitán ,de'· Artillería D. Z\fanuel 
Cueno Jiménez. 
Ot.l'O, n. Antonio de la Fuente Gat'-
¡lil'" 6 d.t' fr:br~ro~ a. las lO,ro h.oras cia. ' 
Otro, D. Carlos del ~Ionté Sánchez. 
CU~SOS DE MANTENIMIEN .. 
TO DE MATERIAL SUPER", 
FLEDERMA'lfS 
Designación de alumnos 
Se nombran alumnos de los cursos' 
que se indican" a celebrar €iD. Roma 
en las fechas ·que se sefialan, los ofi~ 
ciales Y suboficiales ,que e. continU!i. 
ción se'relacionan.: 
l.-Curso de Ma.ntenimiento d.e prime-
ro y segund.o escalón de l& Dirección 
de Tiro, 
(~orolmda!lte .de Infanterla D. Gil· 
bel'to Marquina López. 
Capitán de I.ngenieros D. JeslÍs At· l.l.-Fecha. de realiza.ci6n.-Del 2 de 
Otro, D. :\lfonso Gómez Agul"ra. 
Otro, D. luan cavanillas Ga.rcta de 
Carellán. . 
Cn.pitáll de Infantería D. CurIos Ru!z 
Sánchez. 
Otro, D.Migu!'l GOt\zález Sacristán. 
Otro, D.· Carlos 'Holga.do Martinez. 
Otro, n. Valero Asensl0 Gallego. 
,Otro, D. mearoo !Uvas Cantón. 
Otro, D. FrancIsco Moralo. Alba4a· 
leja. 
Otro, D. José 'MIranda. FernándE'z 
Santos. . 
gumosa Pila. ene1'O al ;15 de julio as 1m. 
Otro, D. Luis Villanueva Barrios. 
Sargento de lngeni~ros D. Julio Del- 1.~.-Alumnos. 
gado Hidalgo. . 
'rl'nicmte de' Oficinas Militares don 
Florentino Cednzo la Fuente. 
$l\l'gento -especial1sta D. Manuel 
Martín ¡lortlllo. . 
Otro, 1). Manuel Quesada Flores. 
GUIlI'dla civil D. Josó GonzáIs?: Ro· 
d¡·t¡'¡UéZ Gnstnl1o. _ 
·Polle1a arma110 D. Juan Moreda Bur-
gos. 
~npitán ·ClAC. D. JuliAn Santos Do-, 
mfnguez. 
'fL'ulente CE. E.) D. Carloe ESlPe10 
SuaveClra. Ezquerra. 
Alférez (E. E.), D: j'uUb Ge.reia 
Ga.rc:fe.. 
Sargento ~pecfaUsta D. Antonio Lia-
te, Casas. 
Otro, n. FrancIsco Rosado Carrasco, 
Otro, D. Anton!o Mateo Martf.n.~7:. 
Otro, D. Fro.tlcisco Armada de Sa. 2. nFlSENTAClON EN LAS PALlIUS 
DE GRAN CANAlUA 2.-('UfSO ae Mantenfmien~ d.~ tercer 
y Cllarto escaLón de La Dirección de 
TiTO 
1'1'1á. • 
otro, 1). !noge1!o Gareía de Dios Fe· 
rrll!ro. • 
()fro, n. Pe-dro Sanromán ·Pueyo. 
'Otro, D. José Rodriguez Pérez. 
Ten!e-nte ·do Infan.ter.ia D. Juan Cas· 
tillo Collado. 
>Otro, D. Emilio Martín Garr1-do. 
Bl'i~ada ·de ·Infantería D. Frs,n-cisco 
nod1'1guezGarcla. , 
Coma.ndante dI:! lCaballería D. :rosé 
Luis Gorostegui Méndez-V1go. 
Capitán de Artillaría D. ¡jasé Alvarez 
Espllla. 
Otro, D. Jesús Salz Cabeza. 
Tenle.nte de Artiller1a D. José Mu-
tloz Luengo. 
Coro·nel de lng'anieros D. liatael ;n. 
mlÍnez Olea. 
Capitán de Ingeniel'os D. Francisco 
·.de V~g'a. Mal'tin. 
Tenionte de la Guardia. CMl D. Mi· 
guel Martinaz Garcia. 
"Policía armado D. ,Pe-dro Pl'1mp Fer. 
tu1mloz:' . 
Gom!).,uda.nt¡¡ de Infanter!a de Mari-
11<!l. D. lorge Mat'Un Ba:meto. 
. a.' tlll1dll • 
,Dta. 20 c1.o febrero, a. ~a6 10,00 l~ora$ 
't:omanda!ite de lnfr.mtar1n 1). Jo,ó 
J1.¡nén&z '¡'arru/!. 
;Capltán d!) lnfll.nterio. D. ;José Cár· 
deIH.tEI mor. . 
Otro, D. Fl'l1z Abad González. (Jtro, D. Domingo Cerro ·Cprtés. 
Otl'O, D. Fl'anois·oo Rey Arna1z. ' 
.otro, D, -NicoláS Parote 'Pellón. 
otro, D. Jorge iPél'BZ BlallCta. 
1,-. tanda 
;T)fa lO de enero, a. Zas 10,00 hOTas 
Gomandante de Infantería D. Fer-
nando Av1la Garcia. 
Capitán <te Infantería D. Vicente 
García Corra.l. 
Otro, D. Manuel Casado Corral. 
Brigada ·de Infanterta D. Manuel 
Só,nehel'll Mora. 
Otro, D. ,Bernardo 'Hernández No-
<trizo 
,Otl'O, D. Angel SáncJlez. BorralIo. 
sarge,nto de Infantería D. Pa:ulino 
Góme~ .de Lucas. 
. Capitán de SanIdad D. Rafael Pé· 
rez Pineda. 
SUbtenil:mte ·de ·Sani-dad D. Ramón 
GutUlrrez de Terán yo Suárez-Guánez. 
l'ellhmte de 'Oficinas ,Militares don 
luan VldalCal'am&. 
'C:omundante ·de lnfanteriT'J. D. Jalmo 
Sll.lIpol Vidn!. {)tro, 1) • .Jav1ar ·RIIUoso Sé.inz. 
Cu.pUñ.n ·do Inftmtoría. D. Af!'U!tÍll 
Olu'cia ,um·rcH'oll. ' 
(}tl:O, D. Aul.onio Bol I?:qu~&rdo. 
utro, n. Al:bw'toGlmano Hernándsz. 
'l'ímiente dG Infll.nteria, D. Eduar-:lo 
COI'Slit10 <,;iuttórl.'¡;z. 
,Brigada de 'Infantería D. fosé Gue· 
1'1'0. Pél'ez. 
. ,sa.rgento ·de lntanter$a D. José Pefia 
Mart1nez. 
Otro, D. J:,;uis Mal'tine21 Duque. 
2.1.-Freha de reallzaclÓ'n. - Del l' julio al 20 d& dfeiembr& de 1m. 
2.t.-Alumnos. 
Capitán ClAC D. Julián Santos Do-
míngucz. 
Teniente (E. E.), D. C6rlos. Espel. . 
Saavedra Ezqu61'ra. . 
Sargento especialista D. Antonio Lis-
te Casas. 
,Otro, liI. Fl'a.Ilelsoo RosMe CaJ.TIUlCO. 
:t-Curso de Mantcn!eniemo d.e prt. 
mer,o 'Y SfJ{JUnc1.o escalón cel radar 
LPD-20 
3.1.-iFecha de roo.l1zació1ll..-Del 2 
·de enero al SO .de abril ·deo 197&. 
3.2-Alumnos. 
'1'oulonro CAIAC. D', Manuel UQiradi&-
110s Pé:rcz. 
'l'un1¡¡.fitG (l!:, E.), D.Mal'Lu¡¡¡¡ ·CreapII . 
Boddguez. 
Otro, O. losé Mél'l·da. Dia.z. 
~l1rg(lnto ·t1Spooial1atQ, D. Se.lvMlur 
t.6ptJz Go:nzález.· 
Otro, n. F>6l'na.ndo ¡Pozo H-nl.'Mnd.u. 
Otro, P. ,FOI'lUMldo L6Jpo(}2\ :O18.:/:. 
4.-Cur80 de .l\tla1?tentmtento de ter· 
cer 11 cuarto Hcatón &(l.¡ radar 
. LPD·20 
4.1.-4<'e·oha de reallza.o16n ........ )),el1 dI-
m!J.yo al 15 de noviembre de :1978. 
D.oO. m,úm.28S 
4.2.-Alunmos. 
Te-niellte CAIAC. D. Manuel Moradie. 
Hos PÚl'Gz. 
"Teniente (E. E.); D. Mariano Creso 
po Rodl'iguez. 
Sal'g·,mto espeGialista D. Salvooor 
López GonzáIez. 
Otro, D. Fernando Pozo Hel'nán-
dez. 
Madrid, 12 de. dicieIIibl'e de 1m. 
1.000. 
. I 
dalfajara y Dode-r.o (0012GOOO), ayudaR· '1' d~ tropa, COil a.lltigiiedUd <le 23 <le <li· 
te. de campa. del Gen,e,r{l¡l Je!!e de la, ciembl'& de ~97'7. 
misma, (moe trienios de .().ficial y uno! 
de tropa, con antigüedad de 18, <le no- ¡ DeL Regimiento de Infantería Guaaa· 
viembre de 1977 y a peroibir desde 1" tajara mimo 00 
>de' dioiembre <la 1977. I Teniente auxilioar D. ;Juan de Dios 
De la Comandancia General. de Ceuta: Vargas Vi.edma (3i3MlOO), dos trienios 
. <la. oficial, .oinco 'de subOficial y UllO 
T-auie:nte auxiliar D .. David Aguiar 1 de. tropa. 
Castro (03550000), <los trienios de Ofi-! Otro, D. ;Juan N a v a..1" r (} Garc1a 
cia.!' cinCo. de subo.ficial y uoo da ¡ {@88;!OOO), dos tl'ieni.og dE' oficial, cl.n· 
Gó."\il!Z HORTIGfaa tropa. I co. de sub(}ficial y UlIlO de tr:opu.. 
, . ¡ . otso, D. ;J'Ual: ~fartínez. ~áoot;.ez 
:J)¡recdóa de Persoaal 
llNFANTEIUtA. 
.Triemos 
De la Jefatura de Tropas de Gran Ca- ¡ t03..'l8,OOO), dos tm,mos de oiiClal, cm· 
naria' ¡ co <le. sUbQ.:l'icial y UU<> <le tropa. 
.j¡ - j • 
T'&mente coronel (E. A.), GrupG <le I .' 
Mia.n<lo de Armas». R Manuel RUiz¡ De Regimiento de Infantería Ordenes 
dE> Galarreta y Baquedano {O!.3570001, ¡ Miitares núm. ~ 
f¡r-ece trien.ios <la. .oficial. . : 
, ! Teniente auxiliar D. luan Valle Cue--
De. la 2." Jefatura de Trapas de ud llo ({)3389666). dos tl'i~.n,ios <l~ .oficial, 
7." Región Milita,.. . ¡ cinco de suboficial y tres de tropa, 
! con antigüEdad de, 4 d,e diet~!lIb!'o 
Te-nimte cor<>nel (E. A.), Grupo de! de 19'i'7 . 
• 'Mando de Armas», D. Víctor Asensi ¡ Otro, D. lItigue-1MedJa.-villa. Jimr.lIl.'z 
VE¡lasco (0490:>000). 8tyudante d{' eal11,' (03íOOOOO), dos trictnios da. oficial, cun. 
. ;po de.l Generat l'e-fe de la misma, ().Hce ,tro de suboficial y dos <le tr<>.pa, con 
Con arreglo a lo' que d-etermlna el trIenioS <le oficial, C001 antigüedad. do. :tntigüt<lnd <le 21 ,de. diciembr0 .le 1977 . 
. &rtlcu~ 6.° <l6 la Lt+y 113/~, de. 28 11 de diclembl'e de. 1m. ¡ 
dE> diciembre (D. O. numo 296), las , Def llegtmiento de Infantería Tefl.eri{c 
modIflcacio.nes i.ntroducldas por 1,0. De' Gobterno MiUtar de Madrid l námera ~ 
Ley 20173, >de 21 <lo Julio (n. o. IIlU· ¡ 
mero 165), la Orden ~& 25 de tebre-ro Tpruente- .n,uxltlar D. Benigno Coro-¡ Capitán fE. A.l. Grupo d'il" "MtU'ldo 
<loe 1947 (D. O • .núm. 00) y demá. ... dis- na Ta.mames (00:5&0000). di' la, jl'il'ntu. ¡.¡le Armas_, D. Cn.rlos Mata SllIE'Z 
9061cl.ones cOIXllPlemeattarlas Y previa 1'8. del Cttmpo de l'ootrucclwt y '1'11'0' (O"';;;:iOOOO), cuatro 1:1'll1'nlos de oficIal, 
tlscaJización por la Il1lter'«lnelÓJl., se de Sa.n Pedro, dos trIenios dtl oficial, l con. antigüedad y a pe.rclblr desdo 1 
conceden los trlen.los auumulo.bles qUf> cinco doe suboficial y uno <le trGpo.. I do agosto. de. 1m. 
se Jndlcan a, los jeles y ot!c!·ales d() . 
lnta.n'terla. que a. (lontinuu.c1ÓJl. se- re-- .Det Gobierno l\.ltUtar de Santander . Del Rcgtmielllo ete Infanfería Cana. l8IC.!onoo, ~o.n la. antigüedad y e.:fectos Tias nám. W 
e.Gooómico,s de- '1 de enaro <l.e 1978, e Ten!e.nt& eoromal (E, A), Grupo <la I 
axcepc!ó.n de loe que les seiialan. <lis- -Destino de- Arma. () .cuerpo», D. Fidel 'eo.pltán ,(E. A.), Grupo do "Manda 
t!Jntas. .techas. Churia.qu'O de la Herrería (o.i5OOOOO), de Armas», D. ;;rosé Pa<lllla. Pérez 
trace. trienio& <le 'OflciaJ.. (08780000), cinco trienios <le oficial, De ta. lefatura Superior de PeTsona.t , con. .au1!gÜed'ad de. .f. de oovlembre de 
{Dirección de PeTsonat} DeZ Gobierno Militar de Et Ferrot del ~!~In~ percIbir desde á d~ diciembre 
Teniente coroo-&1 {E. A.), Grupo de Caudilto • 
«Destino <la. Arma, o Cuerpo.» D. Agus- DeL Re{Jimíento ;te lnfa-''''''a U'ec"'nf 
tín ,Laso Corral (04600000), trece trie. Tenie.nte. cor<>n~l {E. A.), Gru.po de zad.a Ua.d..Ra.s n;'''55'''~ w • 
n1o-s 4e {¡lieial, .con a.ntlgüe-da.d y a ¡¡MGll'do da MInas», D. josé AguIlo 
¡perc.ibir d·esde 1 de julio· de 1977. Naya (04&'J5000) diplomado. de Estado 
.otro, :Grupo, de. «'D.estloo d.e Arma MayOl',OOlCe trienios d-e Gficia.l y uno 
o' .Quel'lpo", D. Franc.isco. Herre-ro Lu- de tro.pa. 
elafia; (04W7000), troo& trie.nio>s deol!. 
ciaol. 
De la División Áco,..a.zada «Brunete» 
De~ C. 1, R. nám. 2 
.capitán '(E • .A." Grupo de. «'Mtl.tndo 
A1tér.el!l E. ,E. m.a.ndo, D. 30~ de la 
Folle·nte Laofuen-1íe ~8222 IÉ.E,). un trie-
!!lO da. «1c1al, cuatro. de subo(ficlal y 
dos de. tropa, con antigüedad y a per. 
cibir desde :1, d& dlcle-mbre. de. 1m . 
1UÚr.nero ~ . de Armas.,D . .A.ngel MadlUeflO'· NaNas DeZ Regimiento Cazadores de Monta. (001.00000), -ocho, trienios de oiictal, coo 1l.a I1arce/,Ona nár.n. 63 
Ten.1e.niíe auxiliar D. Germán G6mez a.n.tlgÜ'edad y a pe.rcibir desd& ;1: de. di· 
• Navarro (0$05000)., dos tl'lelnlos de. o;f!· cie.rn.b.re de am. CaJ)ltlin (E, lA.), ,GrUJ!}O de. «Ma.ndo da 
cia1, cinco- de· aub()!!1ciel y untO de Arma&» , D. ,Inocé.n.cio Carrete.rO' He.l'" 
trOiP&. VeZ ;ncgir.niento de Infantería lnr.ne· nálndez (00090000), cuatro< ll'1e.n10s de 
r.nortat deL Rey núr.n. 1 Q;!icia, tres de subo.neJa.! y 1.l.i!loO< de 
Ve ta Brigada. de Inta.nter€a Motoriza. trOip.a. 
da XXXII Capító'n t'E. A.}, IGr1l!Po· de. «Mamdo 
de. IArmua», 1). ¡P·edro· Be,rn·o,r.(.{o Gal,en· DeZ Grupo de Fuerzas ReguLaren de 
oComando.ntC7(E • .A.),G1'1UPO de. «'Momo [jo() . .(OO1SQlSOO), o$.a1a. tri&nioSo de. o.t!cia.1, Infantería Cauta 7?ár.n. 3 
(lOlde. ArrnuJ, D ... Mal1ue.l Limlfiruno. trNI de subod'1cÍ'l11 y u:n·o do troípa, CO'l1 
lLl&dó' ()7'207000), d191omad:o. -d's' Estu..a:o antlgüeda.d d& ~ d<& l:1.ov1embl'l!i de ::I.97? ·Cruplt¡tn~E. A.), 'Gru.p.o de lIMs:Ml0 
lMll.y.or. oobo trienIos <'1.1:1 od'lo1a1. OO,l} y ¡Q,purelblr daKd.e 1 <!iG d1oiemhrG' de Arma.sll, D. Leov!gHdo Fe¡;.ná.nd&z 
tMltllJÜt1<'1ad d,e 6 dR< ·dioiembre, d& \11(}7'7 d& 1977. ('róm!!?J ·(OOO:lSOOO), cl.rt,cl} trle.n!o!l de (l,f!-
'Y 81 ¡p&rOibir 'd&ede 1 da e.n-el'O de la.7S. Cl~al, doa de subolflolf.i¡l y uno de tro.pa.. 
Det Regtmtento' de lnfanter(a. pf.¡nct. 
De la. t./l ¡afatura de Tropas da 'ta pe núr.n. 3 
6<." Región MULtar 
TenJ.'S1nlte. ·a.u:x:1U6Ir D. IF.r.O,lnCliooa. Gam· 
D~L Tercio Duque de A.tba, Xl de La 
. Legión 
Te.ni-emte .corolll&l ('E. A.), G:ru,po de barte: F'&l'reiro (039SSOOQ) , dos tr.te':n:.:i,Q·s C¡¡¡p1tán «E. A.), Grupo dI'! "¡¡,,lando 
"Mando de. !Armas,., D. j.osé de Gua,. a.e ol!icta.l, c1·nco, de &uboificia.J. 'Y tres de Armas», D. F-e-r-ns,n.do Sánchez F.er-
14 «~ (ficii'mbre de 1977 
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·nán<lez ~006160(0). cineo trienios de I D(~ Za Zema de ReC'lutam1e?lto ?J .lila· Di' la 1unta Loral (Ir Contratación de 
oficial y uno de tropa, con anugüe-¡ viU::aci6n 1ulm. 3Z !tlelil~a 
<lad de 13 de diolambre de 19TI'. 
Teniente coronel E. ,,"-.), Grupo «e Comumlante (P.. A.), Grupo de *D~s-
í «Destino <le Mma Q Uui'l'POll. D. Lau- Uno de Arma oCuel'po •• D. Raúl Bo-
,Del Tercio Don luan de Au.~tria, 111 (te 1: rentino' Martinez !\Iarcos (Q600S500). :a$ d~ la Torre (~). «iez trie-
La Le!lfó1~' ¡ trece· t.rienios tIe ofi.cia~, con antigúe- nios de oficial y tres «e subOficial. 
: dad de 13 d,~ no\"iembl'e <le 19TI y a con antigüedad <le 15 da <lieiembra 
Ca.pitán legionario D. Josú lIenén, . !ll'rcibir desda 1 <le «iciembre «e 19.7. «e 19ü. 
dl:'z «e la Gala (00130000;, siete trienios ~ '. 
doe ofeHal, {los {le suboficial y (fas de) De la Zona de Reclutam.iento 11 Mo- Del Banderín .4.u.riliar de Enganche 
tropa, con antigüeda<l de 3 de noviem-! - vilj.:::ación núm. U de La Legión en Cáceres 
bre de 1977 y a ,percibir desde 1 de I . 
{liciembre de 1977.. Teniente coronel tE. A.l, Grupo de 
.. 're.niente 1egioÍlario D. Manuel Fe-! «l\Ian(fo {le Armas., D. José Farr .. Al-
rréiío Bcga. (00393000),. un trienio de 1:iiiíana (Ok"l56OOO), once trienios (fe. ofi~ 
oficial, cinco <le suboficial y uno d& oial, con amtigüeda:<l de 8 de <liciem-
tropa, con antigüedad de 23 de julio ¡ bre <le 1977. :, 
Teniente legionario D. José Rosa 
Gallego (OOUiOOO), un trienio {le ofi-
eiai, cinco de suboficial y cuatro {le 
h"opa, con antigüeda(f (fe 8 de di- . 
ci€'mbre de 1977. 
de 1971 y a percibir <lesde 1 <le ~gos- 1 .-
to <le 19ü_ Rectificación a la Orden! De la zona de RecZlltamiento 11 11[0- PERSONAL R.."f SlTUACION DID DISPo-
circula·!' de. 21 dí'; septiembre. de 1911 l' vilizacián núm. $ l'.'IBLE 
(D. O. ·núm. ~27). 
.. Comandante (E. A.), Grupo <le eMano En la l." Región Militar 
. _ ,do d¡>. Armas.. D. Ricardo Gutiérrez 
De las Fuerzas de POllcia .4.rm.ada! Garera (0780000(\), ocho trienios de ofi-
Tt<ruente coronel lE: A.), Gl'tlPO <le! cial, con a.n~i~Urdad ya percibir des-
.. M¡¡,ndo de Armasll, D. Rical'do car- de 1 de dICIembre de 1977. 
llonell de Amires l0&231OOO}. once t¡'ie-
nios dl' ofieial yun<l de- tropa. De la Zotla dr Reclutamiento 11 Mo· 
CU'p!tllll (E. ~~.). (f¡'upo dt' _Mando vtUzación núm. m 
dI' Armas-, D. Ricardo StH'.UZ di' ln~,¡;· 
tl'illns !\tartin-ez (08j.{OOOO) , siete trie-
nios (fe anclal y uno de tropa, coo 
autigüedad y I.l. pEll'cibir dt';sdc- '1 do 
dlt!illllhrc de lU17. 
l)c la Com]Jalífa lfegtollal de Automo· 
vllfsmo de la ·V Ilcfltún .mLttar 
Coma.ndant,e CE. A.l. (huno dI\- _Man-
do d~ !\rmn~», n. Clwlos Rublo Elata 
(009;)100), dll'z tripulas 4\'1 ofIcial, con 
nntlllU!'dn<l de ü d~ fllell1-mbrEl de- 1971. 
De la .s." 7.ona de la lMEO 
'Capitón (R. A.), GrUllo da cMnm'lo 
Capi!lí.n (E. A.), nrupo {le .Mando dI" Armo.:: •. n. Ramón ((pI Río Rarce. 
dI' Al"mlt~., D. F'ellpe PÓI·I.'Z d~ In ¡ nmn (()975'¡OOOl, nuntl'o tripulas d(!o afl • 
. fglc!!lu. (081).1aooo). seis trlNllo!:l d-f' .oCI· clnl, con nntlt¡üoond di' H '!in nov!p.m-
clll.I, con o.lIt1¡.cül'<iad de 9 <le novll'm·. bte ·de 1077 y n percibir <les4& 1 de 
h¡'í' dt! 1917 Y (l. .percibir de!lde 1 da diciembre de 1m .. 
o<Ucll'mbre d& 1977. . 
De la Academia Generat Militar 
Tle la 11f'71rf'fll'ntacMn Ila la ¡rfatnra 
(le l>atr(}71f1t(1.~ (tI' ¡'lllflrfano,~ de Mtl'i· 
tarfS en i'attm.da 
·Com.u.nda.ntC' (E. A.),Grupo -éle .. Mu.n· . Tenlentn cOl'onel(F.. 1\.), Grupo ,le 
do· d(; Atmas», D. losé Má.~ ¡·ta-l'oán-d·ez' .nN1tlllO de Arma O Cuerpon, D. An· 
(0743500{),nucvf!- trll'nlos d€' o.C!clrq. I s(\lmo Muro Rodríftuez ~01300000), tre-
co·u a·n·t!güN.lnd y a percIbir desde 1\ (lO lHrnlos di! oflelul. con antlgüt'dad 
de ·novll'1Ilhrc dI' 1977. 1 <le 28 d~ snptlembre ·de 1077 y a perr,t. 
Cfl>plt¡'m (E, ,A.), (i/'Upo de .Mn.ndo j bij' dr'sde 1 de octubrs de 1977. 
<lIt Ar'ltI!,u;., 1). José Ca·mpo¡;. Mendozo., 
(00'287000), cinco tl'.1t~Hlos de -o,rlcial y' 1M la Dalr.nac1ón drl Patronato de 
dos dn· ·tro,pu.. Ca.~al1 Militares en Pamplona 
Da la Aearlernia /la Infanter!a 'l'enlC'llte coro!ltll (R. A.),G¡'UPO de 
«Uestlno d<1 Al'mo. o CUN·PII». D. Gon· 
A1U'I'rz .clHlet(' n. Dol('go Escoll11>r Culo MIo .<\.l'l'ondo Aguerrí {04737(00), tret's 
,{lOl'ón, un. 1;r!¡mI0 .¡In 01'101>0.1, c(}n n.n·: t¡'llmlo!:l do oflolal, con antigüedad y 
t!güoond d·(l 1"5 de- actubr\) de. 1977 y a !l ·pN'(! I hit' .desde 1 ,dG ·dlciembre 
p(wc!blr <leli.¡le 1 de ·noviembre .¡ir 1977'1' d.n 1UÑ. 
QtI'O, 11<, EdllltNl0 GUotl(~rrt'7. nu~.no, 
un trlt'!110 de. ofla-I1l.1,. con tt11.tlgü(H:!U.d. lJ¡! la 1t~r¡re.mltad(jn dfJL Patronato 
d~ ~¡¡ dG l1ovlpmbr,e dI' UI77' y IL MI'· ¡ (11! llU. érfanos .fiAt Militares en C.dceres 
<libir daS<1o ,1 da. odlcl'ambre dlt llJ77. . 
'!'pu!rlltt' tlnrol!t11 (tE. A,), Grupo de 
«J)1l1lt.!110 dr! .'\1'11111 o Gunrpo», D, dO!!\' 
. /kL ln~tituto potitdcn1.co n11·m •• 2 ¡Le!, ('IlN!in MlIl'leH', (n:mWOO), trc.as trienios 
EJdrctto <le Ti6rra ¡ .11' tll'!t!!al, 
,Cmllfl.l1du..ntt' (l~, A.l. ·Gl'tllPO d~! ul)!Jg. /la La 11ulm!.~I'TIt.ad(¡n UIl Pa1:ronatoll 
tln,o <Lo. Arma o ICUP·¡'·Pl'l'», n. E?NIulel (L/! fJ1~~rfallo¡¡ (la Mmtares !in Patl'ncia 
Chn,)H\<Lo VloClnt¡¡ -((J71~aOOíl'),nuP'V"e trl.e· 
,UiO·il ,de .oflcla,1, <Los -de SlubMICllal y Teniente coronel (E: A.), Grupo de 
'Qua d(J tl'o.'Pn. con ulntlgüt'dM de. 7 -d:e «Destino de Mmu o Cuerpo», D. Gre-
Ulovi-emb:re- de- 1977 y a pe·l"elbir d'eS<de gorlo Espinol de,l Pozo .{06342000), 1;re,. 
1 d,e :cJJ.cie-mbre dE> 1977. I CE> trienios ,de oficial. 
Teniente coronel .(E. A.), Grupo «a 
-Destino «e Arma o (:ut'rpo., D. Fran . 
cisco i.\lerino Megido(Q-U(jOOOO), agre· 
gado al Gobierno Militar (fe Mool'l:l, 
tl'('el~ ti'ianíos de oficial.y uno {le sub-
oficial. 
COUlun«ante (E. A.), Grupo de dVlan 
do de Al'masll, D. losé López-Goorrel'o 
Moreno (077G1QOOj, agregado al Go· 
hltll'no "limar de TOlrdo, 00110 trIe-
nios dn ofle!!11 y uno dI' t.ropa, con' 
untlgüt'dlld y a. percibir desde 1 de 
novlt!mb¡'¡¡ {f/' 1977. 
Madrid. 7 .ae dlc!"mbre de 1977. 
Ascensos 
Por existir vacante y reunir las 
condiciones exlgi4as -en la Ley 39 
d(} o.b1'11 de 19G1 (D. O. núm. 94) y 
DI!crcto de 22 di'< dleiembro de 1906 
(D. O. miln. 1.1, de 1007) y co-nt'orme 
u. la prImera disposición transito-
ria. {I;!l RN11 D-acreto de 13 de mayo • 
d'k'r 1977 (D. O, Inllm. 155), se Ilsicenden 
¡¡, los empleos que .para encla uno se 
<1spnclflca al Jefe Y' ofleial ... s de lntan-
tCll'!a. Escala I.l. c t i va, 'G r u p o de 
«Mun·do ode ArInas», que a continua-
cl(m S0 rclnclonan; quedan ·en la 
lI!tuaclón y gunrnlclOn que pnra cnda 
UIl(l se JudIt:!!.. 
A tentente coronel 
Comandnnte D. Fermín Gutiérrez 
López (657{), del Centro de Instruc-
ción do neclutus .nt'm. 10, en V!l.(llttt. 
h~ do Cluulqulf't' Arma, cfn.se e, t!.po 0, 
co.!1 alltlgül'dtul, .(11' 6de dlclilmbN, de 
W77, t!u&.lU ·cil5pOn!:blo en tu guaro 
lllnlt'm dt~ Ztlt'll.gozo. y ll.gregMo al 
tlUttrlo ·GellU'o dI' ltlfl11l'iwclón por 1111 
.!llu.~,() máxhno dI! sela m(lllt'fI, sIn 
purJulclo .a(11 ,tloe:tlno {[UI} vollmtil.'I'!.) 
o tor:<ol'lo puedo. Clol'responderln. 
Bllt~ flílcenllO no prQ>dlHlG vann.nte 
pn.ro. 01 !iHOefiSO. 
A comandante 
.capitán D. Altonso Arnés Vicente 
(8142), doel Hegimiento de Jntanteria 
D. O .• mim. 283 
Sa.n Femando núm. 11, en vacante 
de Infantt'ria., clase e, tipo 9, conan-
tig'üedad d" 5 de tUciembl'O> de. 1!li1: 
qUdia di;sponibie en la guarnicióll 
de Alicantil> 'Y'agregado al eitado H~· 
gimh:ntopol' un plazo máximo d¿ 
seis meses, sinp~rjuicio del destiHo 
qU& vOluntario o forzoso pueda corres· 
ponderle. 
Este ascenso produce vacante que 
s¿ dará al ascenso. 
Otro, D. Antonio Gallardo Navarro I 
(Sl~). de. las Fu-,rzas de Policía Al-
ruada, en vacante de Servicios Espe-I 
lV, .Región Militar, 'plaza. as Cal'tu,. 
g"eut1. , 
El <CC'S<'- en esta. agregación se pro. 
ducirá. a.utomáticumente al finalizól:: 
dWl10plazo, o antes, si le COl'res.pon-
tUera. desUno de cualquier carácter. 
Lo qUo2\ se publica a E'.fectos del pei·· 
cibo d" eompleffiento de sueldo qu!:' 
pu..:da corr<'3pond.:rle, . 
Madrid, 12 de dictembre de 1977. 
- A:a.OZABENA. GIRÓX 
dR 6 de diciembre de 1977; cesa. ,'n Bajas 
1.033 
1'0 de 11H:? (D. O.' núm. 00), . .chnnñs 
dispo¡;i.::iollcs complementruh.\s, y Pl'¡>, 
vit\ nscaEztil!ióu ,por In. IntN'\'\mei~lI!, 
$(l COH.::el¡~n los trienios y pr"mio:i 
dl' p<::l:mmldlCin a.cumulables ílU,~. "e 
ind:can II los jefes y oiiciall's del AI'-
ma. de Caballería, ofic;al J" culllpll" 
menTO y oficiar esp"ciul;:;t3. .. 1.t'1 Ejer· 
cito ae 'fi~l'l'a qu.:. a cont,immción .lIS: 
l"a!acionan, con la antigü"dad que 
para eada uno se indica y ef&Jtos eco· 
n¡)mlcos dz 1 d¿ dic!embre de 1971; a 
c-x::"pci(¡n d¿ lasque Sr les "el1a:a 
d;sUma fecha. 
n.e la. Academia de Caballería 
oía les, clase e, tipo 7, con antigüe1ad I . 
la situaeión üe «En Se:¡;vicios Especia-. I 
1",,,,», Grupo de «Destino de Caráctfl' I La Ol'dm de 15 de marzo de 19~:i Coronel {E. A.J, Grupo de .. ::\lando 
Milital'» y queda disponible en 1-1 (D. O. numo ~¡,' por la que caus¡') dEl Armas», D. :\IQ\looto Valeuzuela-
guarnición de Valencia, y agreg>Hlo I baja en el Ejército el entonces $ill'- :\Ial'tin \ú:1WOQ;, trece f.ri;:;n,ios de ofi-
,al Gobh:>l'DO MiHtar de la citada pIno g'er:to <l,,~ IUfantel'it{ D. :\IanuE'l (ii!a. c~a!, con unt:güedad ds 7 ..a.~ no\'iem- . 
za, pOI' un plazo máximo de seis me- bert Asunción, queda ampliada en t;l I b1'( <1:: 1\177. • 
SNE, sin 'Perjuicio del destino que '\'fI. Sd1tirIlJ !lE qU{? po; aplicación ::lt'i Comandante tE. A.}, Grup~ ~e .:\Ian-
1ll.ut.ario o fO.l.'ZOSO' puMa correspon· R(>U.l. DeCl'.eto-Lt>'Y 10/1976 y o ..rd. en ~l .. , I dO. <he ~~ mus". n.· J~an. liUllh:ll. :\~{:.l. 
u!'l'le. ¡¡ d.> ago"to dd mismo auo (D. O, 11;1. l'az t13*WO), ocho trwmos de OfICIal, 
,E~te al'censo no produce \'acant~ llh'hJ l7G}, ¡:¡obre aml1istia, se l~ COll- con ::t.nlig~(I~atl y ef.:cto~ econ(¡micos 
pm'R .,1 ascenso. cl'de el pase a !'('tiraílo a los solo,,; (le 1 de .JICH!mbre de l\1u. 
:Uu.drid. 12 d~d¡eií.'mbi'e dE' 1977. l'f,etos dI> qll!1 por pi C:olIsejo Supl'·-.I 
llIu dl' J1Mit~ia }liIU¡U' Sí' 111 ti;,.·, Del ('uartl'l Ge?leraL ae In llriyu:da ,ti! 
AllOZA:Rl::NA GntóN ¡ti" hU!Wh ¡¡ ¡míiivos qU¡; "llIRtiI'I'Ull .:tI- I:allalleria Jarama 
PO!' ""Ilit/I' v:wnlltc y tt'l1r.l' cum· 
plhlns l¡¡¡; condll1lOlIf's qut' d(}tN·min.lll 
In::; t.€'ye!'l di' ~2 dn dlc!rmbre do in:,;) 
m. O. Ill'¡m. 2ft:!) y 4 {l!l"i2, dt> 26 dn 
fl'bl'l'l'O (fl. O. !111m. 5U) y Ol'delws 
dn 30 dn enero. de 1956 (D. O. mim'" 
ro 23) y G -d,1 mnr7.0 do 197'2 (D. O. IlIi. 
mN'O 55) y d(1 Mllf'l'du con lo dispu"", 
to I'll J.t tl'nn!iltcJI'ln terCt'l'll de In lA'Y 
4ü{l!l7'i, POI' hab~r ílumpJhlo la ('{lad de 
Illll(:lH:llta y ocho (11105 <>1 dín 8 de dI· 
cj¡-mJIl'!:tl~ lHn, el capihín D. Anf(J' 
tilo :..rOl"'IIO l.ozano (3tl71H3), s() as· 
clen!ll! al f!lupl!lo de capiUm auxiliar 
dPo 1 nf!tl1f.r.l'ía, nI teniente ele la cit:t· 
da Arma y gscala, .n, LIJI'l',llz(¡ Gal;'!!l 
I.l1t'ugo (!liana), de la Plana ~[ayor n", 
<.lucir1nde! n:lgímlt'nto de hlfallfcl'Ía 
Argel llúmcl'027, con ttntlgüedad de 
8 dn dlc:lt'Irl'hrr dl~ 1977, en vii:fmltll' <Ir 
rnflttlt¡'l'Ía, cltl!lc e. Hpo !J."; qlwua 
disponlblfl cm la. guarnición se St'vl· 
llu, y agregado a su Mtual destino 
POI' Illl plazu da "ci¡¡ UH:¡;¡'S, ¡¡In PP¡'· 
jll!elo del d!!stino que voltmtario o 
f01'7.050 puMa t:Ol'l'('SPO!lUlJ!'le, 
B"to. v,¡¡caute COl'l'N1POlld(} nI tU1'!lO 
<11' W·Hll1tl5f)R. ' 
M rtfi rl·d , 12 d(' dln!r!ltlbl'é da 10'1'1. 
AROZARENA GmÓN 
Agregaciones 
POI' lItí(H1íd(htdtH~ -I111l ¡;~rvI()lo. Pltl¡¡¡ 
agl'l'¡.l't¡.¡l0 l\ltll' !lit ;'pltl.~O Illlíxl!l1O ¡1,1 
doa rttns,')! tl. rlU.rtl¡' .(¡~ In flíflhn dI'! Jli 
pulll1CllHllón -dI; h,ta {}¡'durt OH (11 mAl 
1\10 OnCfAI" 11.1 R(>glmiento Mixto ¡¡H 
Into.nlel'iu. gs'pn.fin núm. 18 (eluta-
gena. MUl'ctu.), elcOllumdante de 11!-
tra.nwl'!ll, Escala ;activa, ,Grupo ,dl.~ 
.Yoa,ndo ,de Armas», D. Manuel '1'1'· 
norio del 1'\:(0 ,('7765), disponible en la 
I'I'I'~pOlld(:rlc confo/llIe n. las i.c;y¡!S (It' 
12 .1" julio de lUlO y 1:1 de dlc¡tmhl'!1 
de 1!M3. 
CIII'SÚ la documl'f¡tnclón la. ¡"en:. 
tIU¡ll. O"¡wrnl del ¡'~j(!I·11¡t¡J. 
~1l1.dl'¡d. t:! -tlt' uW!l'mbl'll f.h' lli77. 
Escala de complemento 
,POI' tenel' cllmpli.¡Ja,¡; la . .'1 oondinio-
¡Ir:; quu dl1tel'nllnu. el articulo G!~ do 
lasl:nstruccio.n{'S 'pa.ra H HI'i:luta· 
miento y 1)'>5111'1'0110 de lo. Escala ;11+ 
cornplell!!'uto . ,(]1;1 Ejí'rcito, aprobadas 
p.o.!' Decreto .¡In ·17 <!tí novlembr¡¡ de 
1900 (lD.O. ut'lm. 27:» y demás dh¡p'l-
¡.¡iml('S C1:nnplf'ffiNltUl'las. se asclfltllle 
n tpnlpntP dI' eomp/¡'mento de Jutan-
t¡'l'in, con llntlgf!er!ud do 30 Uf} :,1'11-
t.lrmlm} dc lH77, al lllfürll2: de, dicha 
¡';¡'¡t'aJ¡t y A I'ln a. .procNhmte da h 
1. M. E. e., 1>, Francisco Gnrclll GU!·· 
C'fll ¡ del TercIo. Don Juu.n dA Austri'l, 
m .¡f~ ¡,n. 'Ll'glón ¡ continúa en ~\¡ 
ac:'ltml destlnn, 





Cdn !ll'l'cglo a lo que -determina 1\1 
Ul'tlculo, 5,0 fI.e la Ley 113/00, ,de :.!B 
de JÜlc!ambrc -(D. '0. núm, 200) ¡ lr,¡¡ 
mod,1tieo.clOlH's . introducidas por la 
Ley 20/73,dl~ 21 de- julio (D. O, nú· 
mcro' lG5); la Orde.n ·de 25 de, febre-
CU¡,i/,11I (E. A.l, (inlllo dt ",,!aH,h.1 
'1,' Al'lImb, D. "fauttel LÚI1,·1.-lbIlWl'O 
y !kl;,ludo (1:l7;j(}O), sitie t¡h'!l¡I)~ dI! 
,,¡'k al y UIlO di' tropa, í!OIl (¡¡¡t¡~üe 
dad de' ti du 1lI1vit'mbrt' f!tJ 1:),7. 
lit: la t:a¡¡ttQula GNU'U:! dI' la 7." lll~. 
alón Militar 
C;¡p¡t¡¡n (R. .4.,), Chupo de .:\fand.! 
de A: lIla,;_, D. ElllWO \noba ,fIel Val 
(lli(ljll(¡}, cinco trienIos d~ oneial, -con 
u-IIP;.;ll::díld y efectos Ilconómh.:.).,· de 
1 Uf! d;(llembl'e de 1977. 
.l1/lUlah!/! ,til carg,po deL (}(!nerat .le 
Rri!Jarl.a de Artillerfa, del S. H. M., 
¡¡un E.~trban Gayldn <le A1Ja!a ?J. I(C 
. Benita . 
Tl!Ilil:llt~ coronel (E. A.), Grupo .le 
.n{·~t,inú ,le- ArUla o GUi1l'po_, n, An-
dl'í'S ,Wl'llldo Santiago (7li!lOOOj, trece 
1I'ft'ulos di) Oficial, con antigüedad y 
éCC!C!UH ceon(nnicos de 1 de diciembre 
d(~ 197i. 
Del Hcgtmi(mto Macro Ar.orcwulo ¡TI! 
Cauallería Santiago núm. 1 
TertiNltll !le} <lompl(~mcnto D. Man· 
no (farera Blf¡\';quez, un trienIo de on. 
r.J¡tl, ·con 1111!íg.iHldad y atentos eCon() 
mIcos de 1 de enero de 1917. 
f}l't fll'flim1.ento Acorazado al' caba 
tt¡irta Alcántara mlm, 10 
COIl¡¡¡'¡¡'¡¡¡~lIttl (E •• A.l, .(j l' ti P o d¡; 
.Mn1111n '41! Amlus», n. f~lI¡.(llll!U D!n:v. 
VIgll(l!l:.!ílHUJ, Mito tt'll',niui! dtl ¡¡flclal, 
illlfl IU111giitídlld y ~\r(lcto¡¡ ecofH)mlcc,s 
d!) 1 dI! !!tI vi 1'!lllll'tJ rll~ l!t77. 
TlI't llf{Jhllte11lo Ilcorazaclo de Ca/Ja· 
llllria Espaita núm, 11. 
Ca.pitán' «E. A,), Grupo da «Mando 
de Al'mas», D. José Vivar dI> la Hera 
(1(l{l300) , tres, trienios .de. oficjal y uno 
ile. ll'opn, eon antigüedad de '; de nO, 
vil-mbre dt> 1917. 
D, O. 'l111m. f!83 
de CaballertnJ¡" ~Ubof¡cin1esespeci:t. y a. percibir dl'!'de 1 de nóviembre 
!i~tl\$ del Ejli1'cito de' Tierra que u de 1977. 
i!ulltinuacit'\n se relacionan, COll la ano 
th.rü,'{i,td que pata cada UllO se inl11\"l CUERPO AmÓLIAR DE ESPECIALIS. 
y er,,¡;tos eeol1ómicos <le 1 <le dicieilt- TAS DEL FJERClTO DE TIERRA 
Capihln (E. A,.), Grupo de "Mand.o lll'e de 19T1, a excepción de los qUe 
de Arruas», D. J Q S ú DiazMartínez Sí,>< les s{'uala distinta fecha. De la J:eguada !Imitar d..c Jt!Tez ae la 
(l;¡tt;::l:lQj, selS trienios de oficial. con Frontera (Sección CoraovfUa la Realj 
antigüedad de 9 de noviembre de 1971'. Del Rcgimi.ento Ligero :1cOTazOOO ae , I Caballería Villa¡;iclosa mtm. 14 Sargento especialista remon t i s t a 
na (i,>/}ferno Jfititar· de Madrid - , don Luis G ó m e z Gómez (154). un 
. . Brigada maestro de Banda. D. :rn- trienio de suboficial y tres de guar-
Ten.Hmt~ coronel.(E. A.), Grupo de I iián Vtlzquez. Toro· (23), cinco trienios Olaeivil. 'con antigüedad y efectos eco-
~Deshno de Arma o CUt'l'po», D. lou· de subo!ic;al cinco de tropa así co. nómicos de 1 d!.' diciembre de 1917. 
quin Pa:u.}ics Rineón (710000), trece 'mo :3. cuanti~ mensual de cu~trocien. 
t¡';~nig:>d¡:' cfic!al, .con antigü¡;d~d V fas ochenta y cilicopesetas con se- De la Yeguaaa lfilitar Sección P. S.l. 
efectos econó:allcos de 1 de nOVIem temía y un ~éntimo& (485;71) hasta sU . Lore-Toki. (San sebastián) 
bre de 1977. ascenso a of:01al, ine~usiye en pagas 
-extraordinarias, e o n antigüedad ySargent.o 'especialista picador -don 
efectos económicos de 1 de diciembre Felicísimo del Ria .p $ r e z (23), dos De la Com,andaneia 'Genll1'a~ d.e 
Melina 
Teniente espeCialista D. ;Juan Ortu· 
110 Hui:r. cm), eutttro tl'ieniosde ofi-
cial, tl'es di' suboficial y cuatro de 
trUlla, ':\'U antigüedtHi y ",fectos eco-
I1UlllÍl'ÚS dl' .1 ti·· diclt'mbl'e <le 1971. 
¡¡I~ la l}ní,lad. de Equilaclón 11 
n~m01lta 
Ct>¡llll.¡.;lull!'¡ (K .1\.', () r u jl o -1;¡ 
.Mall,¡io <.Ié! Armae», D. f'rdi'rlco GOI'-
e¡n-G¡~n~i\.. Ole-z (1:27300), OCho tl'le 
IIlos fk or1Cllll, con autlgücdu.<l y C!I'I! 
hl¡\ I'imnúmlclle de 1 do dlclcmb¡'e 
d~' !!lii, 
di:' 1911. trienios de stmoticia1 y dos de trO-pa. ' 
Brigada D. :r Q s ti Plnma G ó m e z con antigüedad de 19 de noviembre 
{lim3), tl'f'S trie,nios de suboUcial y de. 1977 y a percibir desde el 1 de dI. 
tri';; IWI!mios de p(,l'manenr.ia, así CO. ci~'mbre de 1977, 
mo la clIuntia mt'n::¡ual de ochenta . 
'S- ('!n~1J l'(>;¡¡>lns con setenta y un eén. lJ(, la De/egae¿6rt. (le Cría. caballar le 
limo" (8;;,71; hasta su usel'nso a ofl. Lérlda 11 Tarragona 
cial, inclllsh-", en pn;;as e-xtl'aol'inlt· 
ría:>, tmn all\!güe-d:ul y tlfl'Ctos eco!l;)- l1i'igmla espi.ciullsta paradista don 
lIIic,<o de 1 al' septlf.'m'tn-e de 1!l71, Bias Mu.rtinez (la.reia. (2M), siete tl:i~ 
:::ar¡.¡:¡>,nto o. lua.n Ul'ntwente Robh,. lIío:;.¡Je SUboficial, con antigüedad de 
du (i7Ia). u,n tl'lNllo de subGtlctu.l. e011 ,} de novh'mbre de ,1m y a perclblr 
luttl,:i!I'(!ltd dl' 15 -de octnJ.u'e de 1977 de:ode 1 dI.' dicicmur<l d~ 1977, 
Y n 1 l\'rclbh' dC:5dl' 1 d\' novlel'llbl'(I MU<h'ld, 12 de dlclemb!'!' de 1977, 
lIt· ¡¡m. 
Dtro, D, Juun Nu{!urlno nomfngue7. AR07.ARBNA GIMN 
! 171~!1). UI! tl'i,'lIio dI: :;uboflclnl, COn 
altll;'¡üi'outl fle 1~ dí' ocluh¡'c de 1!!77 
11", X,O !J/'JH/Ii!tO ai! .'.,ilmuwfalcli (lA'uft.) y 11 1l1'I'clbi1: Gt!Sdl' 1 dt' novlc-mbré 
A !)V~;ttTl'NCfl\,-.. J::n la página 1.103 se 
pubUea una Orden ae Marina que 
se refiere at coronel de Ca/Jallería 
don Zenón Qu1ntana. l'ba1l..e,. 
dI' 1971. 
'l't';¡idltt\cnwuel (E, A.), (.i.rupó díl ülro. n. Juan ~cvndo Misas (l80Sí, 
~!\ta.f¡do 1.Iu Armlllill, D. losé O¡lITI'N'i) tm fl'iI'nin ,rte sttlb01'lclal,' con a.ntlgüe. 
d(l 1:J. Hoz (,l{UOOO), jI!'('Cu t¡'lmt!(líl de dad de 13 de octubre de 1971 y a pero 
cncla!, i!OU antlgo'e.dad y (',t(í~tO$ eco- 011>11' desde 1 de noviembre. de 1977. 
tlómi-co¡; de-l 1 dt!dlc::t'mbl'~ dI' :t~. 011'0, n. Mo.rlUllO J U l' ud o Medina 
(WU:Il. un trlímio ,do sUhoficial, con 
1Jt't J1L:J{Jallv Militar.Hventuat de Latín untlgüednfI de 15 de outub!'e de 1977 
Teniente coronel (E. A.), Grupo de 
• l}eliUno do Ar~na o <.:uer·po», 1:), JOStl 
'1'Ull1tóll Llan<l7.D. (9".>0000), tm.ce trltmlo5 
. dH Miol¡tl, ~Oll antigüodad y t;.(Nlt,OS 
I\c;on(¡mh:o¡.t de 1 de! .tllclemlw~ dI? 1077. 
1)(.1 la A nátmulta '(rrritoriaL dl' T,al! 
l'al'lna.~ fLt' Gran Canaria (Sfrvicio8 
Civil,es) 
Tl'uiellt., cotone! (ti:, A,J. Grupo de 
MMalldo di, A MIIl.¡¡» , n. Mo.uuel Día? 
!lVI'tl illltL (712000), t l.' () e (, trlt'll!o5 dn 
.,neiul, con' ulltlgüedad de 4, de fiÓ 
vil'lIIhre du lU'77. 
Madrid. 1.2 <.le dlo¡(!mbl'e '.¡fo 11m. 
.AttOiíAllENA GUI(¡N, 
\ :Illl ul'i'nglo lt lO. t¡UU tktf.'l'mhm nI 
flJ'1!!\uln /;,1> dnht l,ey na/eG. dIJ 'l'~ 
dtl dltll.!mb¡'o ,(1'), O. nnm, l/U!i): IIt'j 
Ulll.lIrh1IWj¡)1H'íI lnj)'I1·¡lllddl1l\ l'Ut' In 
l.!'Y :m¡7!I,lio ~1 <l~ JlIllo (j), 0, UÚ 
HlI'ro 1t~;1); lfl On!ton ·tia 2ii de ft'bl'l" 
y a !w!'clblr dcs.de 1 de novlemíbl'o 
dI; 1!177 • 
[)r,L Orltl)O Ligero ile Caballería VII 
:!.kl¡'¡llda D. Antonio Sanjuán Silva 
(H7:l), tt'es trienios de suboficial y un 
premió -da pSl'InulIc,n.cin, con nnt1gü~' 
11lHl y C!pctOli (íClonómico5 .¡le 1 de- se.p· 
tlembt'& ·tIe llJ77. 
/lN. Grupo 1:1.!Jcro de Cabalteria VIll 
l$U,l'gl'!JtO D. J u 11 o Relja. 'Ferl'a1ro 
(lS61), un trienio da suboficial, <con 
antigüedad de 15 d(~ ott~bl'Gdo 1971 
y a }'lw;lbir dawe 1 do noviembre 
-rte. um, 
ne ·la. A(JrI¿flJ.tcirln Mf~ta d;e Enc:'I.uuLra· 
mI ¡¡tito mlm.. 1. 
811t'~r't1tf) U, MIlI'ce 11 ti o ~~6tort.mO 
fl:Itt'¡Jilo(IH11), tm tl'l!mlo <lo suben, 
nlHI. ¡11t1l Il.Ht.l/l()¡<(lnll ·do 11\ ,rl.!; or.tubt'll 
,dí' HI'n Y ti 'llN'tl!hlt, .(l('sde. 1 ,da no· 
v!l\mln'tl d(\ 10'17. 
ARTILLERIA 
Agregaciones 
g,. amplío. la ()r<ll'n da " de novhl1n· 
brc ,¡JE> 1977 (D. O. m'tm. 256), 'Por- hL 
que Sil agN.>¡.fulm al 'f¡e,n!e-nte eOl'on,~ 
da Artlllm'.ía. :t~sca.ln activa, Grupo de 
«Mando 111' A!'mM», D. José Besé Cv· 
r.ezul'ln. l3341) , n 710. .Aca<demia dQ< .. 6.,.r-
tllll'l'iu, en ¡'I s(mUIlo siguIente: 
11J(l!lftt al 3.1. de marzo de 1978 no s& 
1nCtH'11ol'arín., cuso de s(;r destluo.do, 
t~l JlIlPVO destino.,.oons!<loró"nd'Ola hmj· 
tu,rhtHlIll('l¡; agr.ngado ¡m vacttn1ia da 
olaso C. tltln 8,". 
M n,.tIl'ld" 11t de .¡1!llhullbl'B d.G- 1977. 
Pases al Orupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo» 
111 ¡J¡' 1llf7 (\), O. mim. 56), domñí! ]}tll (:antro r1 r. rn,~trl¿r.ct(ln da Rcctuta,q 
f11i<~HHld(lnt·s (\flmplementll.l'las, y Pl'I!. 11//.Í.r!wro '16 ' 1'in tllll1cl\í:lól! .ele lo 'dla¡mnato \lll 
v}¡t tiSf\llllzu{)lórt ,por Iu. Int'\l'vonclóu. el uT't.1imlo 3,0 do 11\ TAly .ele 5 do abrlT 
$f\ ,('OIHwtlen los tl'ien!os y l:Ú'cmlo~ SIU'geIlto D. José Sala:r,s,r Garrido Cin 1D52 (n. ,O. núm" 82), :por hu.bnl' 
de l1Cil'líl.;¡,ne,ncia acumulal)les qUE'i ',f) (l8íiQ) , un tl:ie-nio de swbofic1al, <con cumplloo lo. ,p,dad l'eglamc'tltal'ia el 
indif'un a los S'l1Ibofi.clales de-l Arma. üntigul'1dn·cl. de 15 de- ootub1'8 de 1977 'elía 8 de.diciembl'.e 'de 1977, pasa al 
D. O. ¡¡"hu. 2S3 
Gru.po 41\ «D!i'l'tlnode Arma o euer" I abril de 1952 (D. O, núm, 82), por 
pO!l,~l ti.'niNWt coronel de Artilleria, haber. ~um,p1ido la edad reglam<,ntu. 
Escala activa, Grupo da «Mando de ria. el día 1~ d-e. dicioe-mbr.e de 19i7, 'pa-
Armas», D. Fernando Royán Pá('z su. ni Grupo de .nestinode Arma o 
(1865), de la. Jefa:tm'{l, de ArtUleria de I CUN'PO_, -el teniente· coronel d5 In-
la 1 .... Región Militar, en vacante l1el 1 g'tmiel'os (E. A.), Grupo de .~ran:f.o 
Arma, clase e, tipo 9.°, quedando di!:. I de .Armas», D. ;¡o~é Cerezo Urresti 
ponibl'" en la 1 .... Región MUUar, pb~ I (1078), del Centro de Instrucción :te 
za de Madrid, .y agregado a dicha. R<-eluta$ núm .. lO, en vacante de cual· 
Jefatura. por un ,plazo de seis mes!'s, I qujar Arma. clase C. tipo 9.0, queda !l. 
sin perjuicio del destino que volunta.· I do disponible en la guamición de 
ríe Q forzoso 'pueda eorreSPOll1derl-e.! Zarago-za, y agregado a, dicho C~n:. 
Este cambio de. situación produce tro de- Instrucción de Reclutas por nn 
vacante qut' H' da al ascenso. ,plaoo de· se-is llleses, sin perjuicie del 
Madrid, 12 de diciembre d;; 1971. I destino que, '\"Oluntario o fOlZ050, puco 
Ida eorrespanderle. AROZAru;;NA GIBÓN Este' cambio de Grupo, ¡no produ.:€ 
Ascensos 
Por E-xi~\ir vacante y reunir 1:15 
condiciones t-x.igidas en la Ley d~ 
"acant¿ para al ascenso- por estar en 
d-estmo d'e Varias Armas. 
)Iadrid, 12 de diciembre de 1977. 
19 d~ abril dl'o 1961 (D. O. núm. !!4) I 
:r el Real D .. el'eto de 13 de mayo de 
1917 (D. O. mlm. 155), se ascIende al! .. 
Vacante$! de, destino 
empleo dI' tenient,e coronel, C&li un-I C!a5é G, tipo 9.0 
tigüetlnd dr 8 d .. ~ 'diciembre de 1977, Pura teniente cOI'onel de lng,}niero:;. 
~l comall.l.¡¡,ñt\i de A¡·tlllería, ESMIlI. Escala. activa, GrUllO de -Destina 1;! 
at:tiva, Gl'UpO di:' "Mando de Al'ma~'1, Al'ma O' CUN'l>u-, exillt .. nte en la J(,. 
don Pt'dr(l LlÍ!Pez ClM:~a (33Ji3), «\'1 tatu.ra do rilgrl!Jl"l'Os <1(' ltt S.I!. n('· 
1\eg:lmleIlHl cH' Armlt'ría. AA. m'tm. 'no glón Militar (Lu. COI'1lI1a), 111lUltill ,i 
en vncnllta del Arma, quctlando dls" (Vl'ntual. 
ponl!')l!! e.li la. gunrnlclÓfl de Jan'z l)octtntt'ntaclón: Pnpt>IHa de peti. 
d~ la .r'rontl'fa (Cádiz), y agregado 111 r.iÓtl.(le destino. 
citado HI.'¡dmIJnto por un plazo 1e El pInzo 40 ·nJ(imLsión dI,) Ipn>peleta.s 
8&ls nIl'5t's, Sil! perjuicio del desUno litll'á dt~ dlNC días llábll-es. contwlo$ 
que Volu11ta,rl.o ,() ,fO'I":OO$O .pued.a. corres- u ¡la I tI!' d!'1 slgupnte al de la. publt. 
poudérle. - Co,.elOOl de la ,})t'.e.sf:'lIte O¡'<l-e<n e¡~ (11 
La. vaca.nt& que ·produce no se da DIARIO OFICIAL. 
&1 asc(>JJ&C) .por Gxlstt.r coutravaca,¡¡1lte.. :\ftJ.át'14, 1!! de 41ciembre dé 1977. 
;'.i{II11 i.fi, 12 de dlclemb¡'e da 1977. 
ABOZABENA GiRóN 
Servicios civiles 
Sf'gíin cútnunic!l. la. Autoridad MI· 
Utu.¡' c(Jrr('¡;11(Jlld¡ont~'. el <lta 28 de- (\oC. 
tubl'o du 1977, falleció en la plaza lie 
Pttlrnn.· (11\ JI/la1Jorca, el comanñanti.l 
do Art!1lf>l'!o., . Escala activa, Gl'U!i'J 
dfl «Dm:Ullll da Atma.o {';uer:poll, don 
Pahl(¡ H,:;ttmf I(i¡\lmez (3258), ,que .1~ 
o&f!.CO'nt.I'M1IOl ·t'l1 1ft. s.ltuncló.n de ",En 
S~rvícloo C;fvllus., con l'estdl?ncla ¡'U 
BalNLros. .tH¡¡za ·¡111 P·alma .de Mlt-
1l0r¡:u, 
AROZARENA <lmóN 
Clase 'B, tipo &.0 
S!'gun<la convoeatol'Ía. 
UI~U vl.1.cl.1.nte 1'0.1'1.1. oficial sUbalterno 
de la Es-cal~special de. mando, exl:-: 
tente en el "'Batallón Mixto <le Ingg· 
nietos >de la Brigada Paracaidista (Al-
ualá de oH 1m ures, - Ma.drld). 
Los peticionarios de-berán encontrar. 
se en .pollm¡[(m d.el titulorle ParR.· 
l:aidlstl.1.. 
Mnrtl'i·¡L 
Los subalterno!! petlci01lÍlrios de est't 
vl.1.cunte no podrán rebasar lo. edail 
que paN\. lus vucunte-s <le mand.o !le 
i'lal:t (JI o.rtículo 13 del R-eglamento ,;18. 
las Escallts El'IpccJal y núslco. del Ejlit>. 
cito dli TIHl'l:o.. u.prob;:¡,do por Ordt'll 
de 1 ·de IwptIembre de lli77 {l), .Q. nI'¡· 
12 {ir' dleí'lll1})!'\' ,!tl 1977. mero ;'IH}. 
IJ!:std. Vtl.'Cllnte. tl/!tl1 compnmdlda. " 
AnOZARENA (.tIRóN "fueto:! del ,percl;l¡o de complemellt.o 
lINGENIEROS 
POI' e¡;pecla.t pr,¡¡pllr!J.OMn tú(\lll('f~J l'U 
lit Ol'deu .tu 2 d~ nul.l'ZO de 1973 (mil 
mo '01'1<:IA1, m'un, :>1). Y' u.mpl1uc!ontls 
¡L In ml:mm, . 
DOtHlIllI'1l1110!.6u: l'n.IWl(1f¡1. t1l' 'l)('t.l' 
(J16n ;¡In d(~~!l!lo Y' FlcluH'('llt1men, 
'Jo;:'¡ pllUNl .11) I\flmlílióll d(\ lHl,pp.!nt!t$ 
50l'l\ ·th'Qlt}z <lJa¡.¡ Ju'¡bU¡¡s. contOldos fI 
• p.o.rtil' dol slgulont!l n.lrl(lo la. <pUbUCíl. Pasea al Grupo de «D~stln() de cl(¡n ,de· 10. presente 'Oi'den e,n el DlA· 
Arma o Cuerpo» mo OFrCfAt" 
\ 
Mo.d:rld, 12. de dioj,embred¡; 1977. 
• En cumplimiento dof> lo dlspues~ I'n . 




Por existir vacante y reunir las con· 
diciones e.xigi<las en la í"ey de 19 de 
abril de 1001 (D. O, n(l1u. !}~) y Dt'· 
creto <le 22 d,e <ticiembre. de 1006 (DIA-
RIO OFICIAL mirn. 11, 4e 1007), se u,;· 
aieude a los empleos que se citan a 
los jefe-s y oficiales 4e Ingenieros, Es· 
cala activa, Grupo de- .~Iando de Ar-
mas», que a, <continuación se relac!ü-
nan, qUEdando ·en la situación y guar-
nición que para· "Cada uno. .se indic:l, 
A. 1ienie1tt~ coronel 
Comandante D. Pedro Lasso López 
(1546), 4el Batallón Mixto de. Ingeni,,· 
ros X,.;\:.xn, en vaeantedel Arma, cIa· 
S8 C, tipo 7.°, con antig'Üeda4 de 6 <1,) 
diciembre de 1971, dispOnible en Car-
ta¡';12ua. y agregado al Gobiel'1lo }'Iilital' 
de dicha plaza, en Yacant~ de -clase {", 
tipo' 9.", por' un p!azo de Seis rilese~, 
sin perjuicio 4el d:csUno qua volunta· 
rio o fOl'ZDSO pueda correspon<lerle. 
Comandante D, IJaulillo '!'orib!o Gó· 
illez (15~1), del l\ugimitmto de Redes 
Pel'manml1cs y SEl', en VMulIte de; 
A 1'lIl a, clasa C, tipo 9.°, con alltigüt: 
dad ,le {j de diciuubl'e dí] 1977, dlspo· 
uihiu en Madrid y agl'l'gado al citau1J 
n,'~itllit'nto por UIl plazú <le seh; fI1l: 
sr s, ~:n perJuleio 41': -ckstino que yo, 
lUII\Urlú o Corzos\) Pllt::da C01'1'eS1>ol1' 
<IN·ll'. • 
E:i.tos ascensos producen vacaut\'.. 
que SI' <lun aL asc,'nílO. 
A comandaute 
<:allltún, dlplomlldo...cle Estado Ma-
yor, D. José Malavtí Guisa<l0(1891J, .le 
In Sección dé Movi1!zaclón <le- la SUD· 
inspección de la 2.& Región Militar, en 
vacalltc- <lel SEM, de .provisl.ón no!'-
mal,con antigüedad de S de dlciem-
ibl'e <le 1977, disponible en Sev1l1a y 
!tgrega.do a la citada Sección, ,en Vl¡" 
oante de su Arma, clase e, tipo 9,0, 
por un plazo 4e, si.'is meses, sIn pel'· juicio del destino .qun. voluntarIo o 
fol'zOSO pue<la -corresponderle. 
-Este ·asccnso no .produce vacante 
P01' estar en destino del SEM. 
Ca.pítán D, Antonio ·Gailas B" nI) 
(1392), d(>l Ragimimto >de Redes PC!r-
munentes y SET '(U.T.M.), en vacante 
del Arma, ,clas.e A, tipo 3.0 , con ex!-
gellCia del titulo <le Dirección de Sis-
temas n.T.M., -con untlgüe·dad >de 8.0."-
dicIembre do lffl7, disponible en Mu-
drid yo agr(lga<loa dJollO I\eglmlan-
to (.H.T,M.), ·en vacante de clase C, 
tipo 0.0, por un pInzo da seis meses, 
sin perjuicio <let desUno qlUI volun-' 
tarlo o for~nso puMA. corrt'sponderl·:-.. 
Elite !t5Cl'nso prodllct! va,ennt¡;, 
MIHMtl, 12 de ¡:Ucll'mbr.o ,de 1977. 
AnoZARENA GmON 
Vacantes de maudo 
Clase C, tipo 7.° 
Próximo a producirse. 
Para: comandante> ,de Ingenieros, Es-
1.096 
naltL acl!v:l. Grupo de «!\t:tUldo de Al'-
maslI. en el Batallón Mixto de Ingi>-
lÜt'l'OS XXXI! (Cartllgenaj, para qi 
!!landa dí'¡ mismo. 
Documt'nttttSiún : Pap¿leta de peti-
ción de dl.~sUno y Ficha-resumen. 
El plazo de ~dmisióll de papeletas 
sel'{\ lIt' diez dias hábiles, contados a 
partir dt'l siguh'nte al de la publica-
ción de la presenta Orden e-n el DU-
lUO OFICIAL. 
• 




La Orden de 18 de no\-iembre de l!1TI 
(DIARIO OFICIAL núm. 264), por la que 
se d¿stinaba. en vacante de clase B. 
tipo 5,", correspondiente al grupo deo 
baremos XIV" a la Unidnd de Insh-u,~­
ción de la Escuela Militar de Mon· 
tafia y Opel'acionl's Especiales (J ac:tl , 
Muesca) al teniente de IngenIero", Es· 
Cltl.Ja tlctiva, 1i1'1l¡lo d(' .:\ialldo de Al', 
mus-, n. Lnurl'uno Tascón Casal s 
(2373), para .p¡'ofesor en In misma, se 
I:\.elnra en el s!'ntldo <le qne -!.Iicha va-
C3ute es para 111!\II'tH:ltor 41\ la eUnti.t 
Unidad de InstrUCCión. 
Madrid, 12. dG dlr.!embre. (18 111n 
OOMl'.'Z HottTIGOEl.A 
Para cubrir paNllalmcmte las vacun-
tes anunciadas .¡le clnse e, tlpo n,". 
por Oro¡'U <.1e. 1:2 de novjembre dl'l 1917 
(DIARIO OFICIAL nÚm. 2íjiJ), se destIna, 
co.n Ctu'dcte,r voluntario, a las Unida· 
des yOrgal1ismos que se sefialan, 11 
los tenientes auxilial'es de IngenIeros 
qua a continuu.ción se relacionan: 
VACANTES DEL ARMA 
Grupo de Mando 
AL Contra de ln.qtru¡:ctón de Reclutas 
tLl1mero e >(l/aba,qa, A.licante) 
Tfl(¡lc~t1te n, Emig<110 13elchi Moreno 
(1542), del .rteglmlcnto de Redes PGI'-
maneutes y Servicios ES]aéclnlell <la 
TransmIsiones, -Bud 'ferrltol'lal :le 
M¡mdo (SI!ctOl' NOl'te 'CT-9, Burgos, 
pl'OV IrlCl IL), 
AL Centro de In.,trucción de fl>ecltttas 
'!I:úmero 13 (lJifluctrtao, PontMHi(};ra) 
'1'ón!l'tlto n, Mu.nut'l Sl!.tlmiguel PI'}e· 
tu (153H), <1f'1 mismo, plll.l1tl11ll evell· 
tual. Articulo 41, párl'a.to ll.,' 
ti 1,a Acañt'mta de ¡1I0(lnicr(),~ (MadrM.} 
'l'l'lll¡lflt\) n, .Joaquín ,Qo.rrltlo Molt· 
tlel >(12118), d,' la. l\1:f¡'UI)fl.()i~n Mixh 
do F..1li,\Undl'nm1t.w1:o fH~m. 1. 
IU ParrjUC Cenlra~ de TransmJstonos 
(m J!al'llo, Madr-Iu.}, l)Lantma eventual 
'rGnl,ente- D, Josó IFrutos Medina 
(12~), ,del Regimiento de Redes Per· 
14 de diciembre de 1977 D. O. nlim,t83 
UUl.nt1Iltt$ ;¡" ::iiH'vicio:; E¡;peCiaies de 
'1'¡,ansmi¡;ioues, Red Terl'itorial .1e ~ 
:.\Iuudu tlJnhIad dI\' ApoyoOeneral. 
:.\fud~).· . 
Otro, n. Jos(~ Yidal Sanjurjo (1308:, • 
de- la Jdatul'a lleg:ional de Automo-! 
vilismo de la l."' 'R(;gión :\Iilitar. I INGENIEROS DE ARl\IA" 
Madrid. 12 de ,diciembre de 19'17. MENTO Y CONSTRUCCION 
ABOZAREN! GmÓN Escala especial de jefes y oficiales 




Por aplicaciÓn de lo dispuesto en eJ 
Real Decreto-Ley núm. 10/1976 y Or-
dm dE' 5 de agoillo del mismo afio 
{DIARIp {)nclAl. núm. 176~, sobre am-
ni¡¡ti:a, y vi"tn la solicitud formulada 
por n. FAllardo Humirez niaz, que 
callsó baja ,'11 e! Ejército siendo sal'· 
gento dé Ingeniaos. como consecuen· 
cia di' la C'Jntll'na impth:-.\Ita en la mm-
:-:a milHl'í'o ;,:':.71'\1. " .. ,,. concede el puso 
u 1'('¡ll'udo n lo~ ,:oJus ef.:efos <'le que 
!l01' \?1 Con~t'jo SUPI'Pfl10 de Justicia 
Militar $1' fijrn los lIabl'res pusiy(Js 
que pudiN'¡U! CCll'l'<,spondrl'lc, contot-
!lte n lal' ¡N~¡";¡ th~ 1~ <.11' juno dr- l!HO 
y 1:~ dI! dicIembre ne HH:1. 
CU1'SÓ lu !lmnllllt'lItnt:i61l el Gobiol', 
!In Milital' lit' Uutct'ltmn. 
Madl'tel, 12 {I", 1!i(~i('llIbre d& 11117. 
Escala de complemento. 
l'al'lI dar clllnpllmie.nto a. cuanto 
dispolle el apartada 3,4"",y'3,4.7 de ,11 
Orden do' 12 <le febl'ero .cft!' 1972 (DIARIO 
()~'lC1AL núm, 37), se: nsciun<le-l1 -al em· 
ph'o ¡le sur¡.¡ellto do complemento. coa 
cl!.r!ÍCte-r efectivo, a. los surgl'ntos aven. 
tuules de complementada. Ingenieros 
que a con!lnuaci(m IH) rc!a;clonan, CM! 
untlgü¡;.tlud -tI(, 16' de jullo ,de 1077, 
qutt'lles quedarán en la situación rJ.e 
nj\!na al sel'vicio activo, sIendo es· 
(}ltlafolllldoll -en (JI mlsmo orden en qU& 
lo ,,¡;t(~I)(tIl Ot! eo! empleo dI> sargento 
uVHlltual. 
non JOS(1 ;~lv!l.l'ez íPaló.u, <1el 'Regi-
mifmto Mixt.o >de lllge-uleros nám, 4, 
DOl! .tO!íl! <10 lJlego Sn.l!C!hez, -d"el Ru-
glmitmto >tIo 'l'ru.nsmislones. 
, lJon 'JW1.!l Albo. Gal'l'ldo,del aniemo, 
Do!! 'PI-dl'O 13uKtnma!!ta 13urgoa., del 
f1lu'r¡ue {:lll1t1'líl <lG lngelli-eroll. 
l1nn l:¡lI1tH,[o CllhnnWltl! Go.aoy, dol 
UCMlmI¡,t¡i.o '(11 :!lNlt'f! '¡'tlrmtUlentee y 
!-i¡\I'vio!tll! JJ:AlíliClnh\¡j de 'l'ransml!l10· 
ll~Il, 
llun OvWlo ¡J'\tt'¡'ñn Gfl.l'c1a, del mtb' 
III0, 
n,OH JnanSol'lu.no l.loret, del Regi. 
mllJltto Ido. 'l'l'anKm1s1<nHlf!. 
Mn.,dl'l<l, 12 ,de -rlictembl'eo de 1977. 
AI\OZAI\ENA GUIÓN 
Vacantes de destbw 
Clase C, tipo 8," Segunda convoca-
toria, , , 
Para oficiales de la 'Esca2a espeC1r:l 
de jH.:s :r oficiales especlaUsfas del 
Ejército de Tierra. de la especialidad 
que se indica, exist0ute en el InstI-
tuJo Politt:'enico núm. 2 del Ej."rr.ito 
de 'Tierra' (Ca.!aíayud}, para profesor 
d.:-l Area de Conocimh'niGs T(>enicos Ji 
p¡'úc!icu's. inc:uidos en el' grupo VI 
del anexo 1 de bal'Z?mos pUblh:ado por 
Orddl de. 8 de abril de 1976 (D. O. mi· 
lnN'O 10;}.-Unn 'de óptico. 
E:.lu, ,'(lean!e IUlUbi('1l podr:i ser ¡;O' 
liei1.nda POI' los au:dl1ar('s de Arm'l· 
1II1-lItO y Cl1lllltl'UeGlón (amlJns llama,.) 
cuyas I'l'pCI:lalidadcs ¡¡p m,Il'I',-spóndaa 
¡lUl' Ilnulu¡.:f.:l a la vncank tilll!l\!!intlu. 
¡)Ü¡'llllll'lItlwibn: l'u Il!:ll:ta de- ptl!i. 
l~¡btl d~' {}'$t.hlO Y FÍI~lm·l'w;¡m\l'tl., 
El lllar.o dn Ildml!\ión <le pnpl'lelas 
11l'1'¡l. (h~ lllNl {}iu$ h(¡bllell, eonlados :\ 
P¡lI'tiI' del drl~ siguiente al <.1,; la pu· 
h!i('tHdúlI de 111 prC!i(lIItc 01'<.1('11 t!O el 
D1AlUO OI'lCIAL, deblcndo te!ll.H'SA ~n 
CUt!lIta lo -dlsPucílto i)n los urtlculos 
10 nI 17 del Ueglnmento sobre Pl'OVI-
¡¡Ión ¡tu vucnntN; publicad!) por Orden 
'{l~ 3l dI! <licií!flIbre de 1976 (D, O, mi-
mm'o 1, de 1977). 
Ma.drld, 12 de diciembrs de 1917. 
AltOUltENA G1n{JN 
INTENDENCIA 
Vacantea: de destino 
Cla.se -e, tipo 7,0 
Ulla. de teniente <Jorouel de- Inten-
denciu.,de 11~ EIH:ala. n.(Jtiva, .pU:!'1l. m!L' 
yor.(lxlstnnte¡¡éll 10. Mayoría ltlllflOllltJ 
<ill 111teul!¡¡nclu ·de li!. )t,!> UG¡tIÓll Mill-
tUl', Sovlllu, 
/)twUlllNlf.uui(¡n: Pupc!tJtu. do !l~l!' 
I.llÜll ·tic -!ll1Hllu() y l"!cha·I'ÓllUl1ll'.tl, 
p!t¡.1.0 de tl;dmlalón do 'vetlcIOlltlt5! 
Qulwm oÚÍlU! -hll.bl1cl!, ,CQlltILdO!l tí PUl'· 
tlr <ir\! ¡;ig-uluntn r~l da lu puIJJI¡l{LIJJ(m 
dI) lfL IlI'UllN1Ül ()¡'dt'tI Gil (11 !HAmo 
C)k'J(J1A!" -¡lnl,¡h'xHio tUHtU'lH\ .a11 l.lu\Jutu :0 
ll1'(¡vlHto OH lOS articulo!! 1H n117 (1\-1 
[\¡;g-lnm,tmto de. lll'uvls1611 ,¡!ci VUClUlt,¡" 
de :U dA dtclGmht'¡; ,de. lU7íl (O, O, n¡'¡· 
XXH1t'O 1, ,de 1977), 
Ma<ll'id. 12 >de ·d1cternht'e de. 1977. 
AnOZAlUtNA GmÓN 
D: O. UlUl'\.. 283 " 
FAR.MACIA MILITA;R 
TrieniQs 
Con arreglo a lo que determina el 
artículo 5." de la Le.y 113/66, de 28 d" 
cticiembre (D. O. núm. 296); las mo· 
dificaciones int.l'oducidaspor la Ley 
20/73, de 21 de julio (D. O. núm. loo); 
la. Orden de 25 4e :febrero de 194i 
(D. O. núm. 56) y demás disposicio-
nes complementarias, y preVia fisca.-
li .. aeión por la Intervención, se con-
ceden los trienios acumulables que 
¡;"" indican a los jefes y oficiales que 
a eOlli~nuación se .relacionan, caÍ} ano 
tigüedad y efectos económicos que 
para ca~a. uno se indica. 
1& de diciembre de 1977 1.0l.;( 
De la. FarmacIa. !I!U:itar de Salamanca Cuartel Gen~al 4e la. Brigada dí:! In-
Capitán :farmacéutico (E. A.) don 
Antonio Romero Muela (318), un trie· 
nio de oficial, con antigüedad y efec· 
tividad de 1 de enero de 1978. 
lU<llteria. Meca.niz-ada llnim. XI, con an-
tigüedad de 22 de <lctubre de 19;7. 
ot.l'o. D. Ruf2nQ S3..l1 BIas Lla% 
(3857), d~l Cuartel General de la Bri- • 
gada de In.fanteria. Acoraza.da m:nne· 
ro XII, co.n a:ntigiiedad de ;¡ dt'n.o 
De la Farmacia Central de la 7." Re- viembre de 1977. 
gión Militar Tenient.e auxiliar de CabaU!?ria don I ¡uli!} Damas Fuentes (7'i&), del Regi· 
Capitán farmacéutico (:8. A.) don mient.o Ligero Aco:razadode Cab311e-
José Mmloz Garcia (314), un trienio ría VillavicIosa. núm. 14, mHl {lntigü¿" 
de oficial, con antigüedad y efectivi· dad de? de octubre de 1971. 
dad ,de 1 de' agosto de 191'7. Tetni-e-nre auxiliar de Aliillel'ia df)ll 
Teniente farmacéutico de comple- José Trenado Ball?steros (7M31). del 
mento D. Luis de Paz de Paz, de ~3. Regimiento da Artillería de Campaña 
misma, d o s trienios de oficial, con número 20, con. antigüedad de 1 de 
antigüedad de 14 de noviembre de ¡ n.oviembre de. 1977. 
1977 Y a IHlrcibir desde 1 de diciem·l Otro, D. Francisco Garc"ia Garcia 
bre del mismo año. I (2,188), del Regimiento de Artilleri& da 
I Campaña llúm. 13, con antigüedad de De la Farmacia Jnlital' tle Zan1.01:a 1 d-enoviembre de. 1977. Tenie-nte da. Oficinas Militares doo 
<:upitún farmacéutico (E. A.) don I Francisco Fel'Ulí.nd¿z Rivas (:!I'i}i), .1B 
Cal-íos Pél'is Sánchez (316). un trie· la Pagaduria ::Vrilitar de Hah:>!'!'!: qp. 
nio de oficlal,con antigüeda<l y efee· . Crunarias, con a.ntigüedad d-e 1 de no· 
De la Jefatura de Farmacia de la tjvidad de- 1 de enel'od" 19i8. viembre de 1m. 
l." Región Militar Oh'o, D. ;jasó Carrillo el'U? {3~3~l, 
capibin rarmac~utico (E. A.) don 
Vicente Sánchez Madl'id (319), un tri/]· 
nio dI' uncia!, <:011 Iltltigí,kdud y eff.'c· 
tI\'itlltd de :1. de é-Ul1l'O de 1978. 
De la FarmacIa del Hospital ~mitlu al' la Escul'la. Supe·riol' .(le"! Ej"I'cHo, 
de 1Al Corwla con antigüedad de 1 de- nQVii'lllh¡'{l 
I di' 1f)17. Comandante rll.rflla't:~utlco (E. A.) 'r"nlente especiallsta. de la E¡;I'(lla 
¡}o-!l Murcial Gurda del Río (lG.i), diez I e~p('c!nl de jetes y oflclnI¡>,s "stH'cja· 
trIenios de ollaIS.!, con nnti¡;¡üooad de lu¡;tas D. Celso Carballo Portela, de 1a.<; 
/>(' la Farmacla Ci"lltraL de la 1," Re- 1& de diciembre d¡¡ 1077 y n Pl:tc!, ¡·'u¡>¡-zas de PoU-c{¡¡, .ArnHl ..rtu. I'(}ll UH' 
• gión Militar ~lr desde lde €lncro de 1978. I tl¡,fllOOll.d de 1 d-e -nov1tmbrc ,i-(' t~m. 
Comandnnte fnrmac(mtlco (l?:. A.; lk la. Jefatura de Farmaeta de la lA peretbir €tesda 1 ete ettci.cmlm' ¡ti' 11m 
JOIlÚS Ulu'cía 13l1n!to (208), siete trie· . 9." Regtón Militar 
nlo:. do o f i e i a 1, con antigüedad y l. T(.,¡¡ie-nt~ auxlUar de Artilll'rfa. dcm 
\'1'(!ctlvlda.d de 1 .dI: enero de 1!li8. Teniente farmacéutico da compre- Fr~mci$co Dom1nguez Ga1'cia (:;:l(,Q). 
Capitán .I'armnLit.'utlco (E. A.) don mento n. Francisco Vera Valle.jo, Liua· del Gru.po de .4..ttlllería. A.A. LlgN'I~ de 
MUllUlll .oonzález Gl'hlán (287). -de la tro trienios da oficial, con antigue.. la, División de I-n!a.ntería MecunI7Alda 
misma, dos trienios de oriclal, con dad de t{) de noviembre de. IU71 y J .,Guzmán el BUCfHl>t !!lúm. 2, con anti· 
Ilntl~UMnd y e,rt'ctlvlda-¡1 de 1 de ene- parciblr desde 1 de dl{llembr¡¡. del mIs· gü-ooo.d de. 3 da noviembre <le 1m. 
1'0 dI? 1978. mo atio. 'l'r.n~e.n-te auxiliSlr de In-tllll1Wrla. do.{1 
Madrid, 9 dedlciem'bre da 1077. ;losé Ortega Gualda (4142.), de la Pia· 
}Ie la f.'armaci.a. del HO$¡nta~ Militar na Mayor HCXlucída de! Hegim1f'<nt.o de 
Centra¿ «Gómez Ulla» . A:aOZARENA GIRÓN I.nfuntel'i1l. Ulto.nia. tntlm. 59, {lon a.nii· 
Tl'nltmte coronel .farmacéutico (-Ello 
cala act!vn), D. Luis G_Ól)1ezRod\'¡· 
guez (lül), d fe z tl'lGnlos de O1'1Cll).l;-
con antigüedad de 9 de noviembre de 
1017 y a pel'cibir des-de 1 de >diciem-
bre del 'mismo 1.1.110. 
DeL Instituto M Mecitctna Preventiva 
«Capitán 1rlédtco _ Ramón y caja.!» 
·Coma.ndante farmacéutlco (,E. A.) 
don Fel1po. de 'Miguel Merino (217), 
til<\te trIenios dE> oficial, <Ion antigU/!o 
dad de 6 de -agosto de 1977 y a perci. 
bir ·ctesd() 1 ·de s¡;ptl.t>mbl'c del mismo 
afio. ' 
J)('L t.allO'I'atorto ,de Fa'l'macta. Matear 
do CúrtLoua 
VAIUl6\S' ARMAS 
Cruz a la 130nstaneia 
Por xeu.nlr las -co.nd-jclo-nesque d.e· 
ternüna. la. Ley de W de- -dtc!-em.bre de 
1958 (D. O • .núm. 2, de 19;5{}), ,ampliada 
por la. 142/1001 de. 23 d-s- dlciembr-e 
(D. O • .núm. 298). &e corncede,n las i"Qtl.. 
sio,nas a.nejas a 1!J¡ -Cruz. a ,1.a. Co-nstan .. 
ala eO.1. el $,e1"\'1clo, -qua. .pos oo.n , ,1:). los 
o.Uciales quCJ. 1.1. co.nUnuu.c!6-n !H, relo,. 
alo11.llm, LiO-r!< MtlgüedtJAi y -¡¡,f.tlcios -~o· 
nórnlco& -que- ,parn. cu./!n, u·no Ml> S<). 
:t'1a.l.¡¡¡n.. -
V.l'lJ¡cti'c.u.'rllte .a-!} pl'lmN'Q, {(l,.~!ml1!l.rlo 
a. tuniS.lltu" D. JulloHol¡¡ndo ¡Pirón 
{1m), ollce ti'lO-lilos (sfllil rifJ. ot1clu.l y 
cincel ·de; su;UoflClo.l). -con antlgüt>.(.'Ifld 
'd!; :U d(\ o'ctuhx-e do< 1077 Ir a ,p·(.)i·cibh PENsrON:Oro 3.000 PESIi:TAS ANUALES 
desde 1 do llovlcmbredel mlsmo atto. 
Otro, D. Tomás 'Cere.\o Mufioz (66), A percibir desde 1_ da noviembre 
del mIsmo, -diez t¡'ien10s (tres de- otl· de am 
-0113,1 y .sia.te de su:t>o!l-cial, 0(\011; -a.ntl· 
. go.edad y efectividad -de 1 de 'uoviem- T·eri1e,u;f¡e auxiliar de. ITlnfa.nte.ría do.n 
br6 de. 1977. '.J\:nto.nio, iLo.riteo ISánchez (S79I7) , d-el 
gücdail de 1i; de noviembre de 1977, 
PENSION DE 4.000 PESETAS ANUALl';S 
A percibir desde 1 áe diclembr(~ de 1977 
'I'¡mle,nte auxiJifJJl' >de I'I!-frmtlw!a. <l<m 
J-ollÚ López GaU .... go (3853), ,:h~ HI'¡,¡i· 
míMto· <1 .. Infaitltol'!-a. Guadalu.jm'lJ,. mi-
moro 20, Co.Xb antigüedad. de· 2Sd.¡¡, ,t.e.. 
bl'e.ro. de a977. 
Tt~nlente auxIHar de llnge.nie.ros do·u 
;r-eS:ú1:l d·e H'aro V-ega (13.f.i6), dl71u;¡ FU!'I-· 
zas AeromóvUes ·del Ejército dr Tie· 
rra, -co.n 'tmtlgfredMl de 2 de.no-vielll· 
bre d"lm. 
Mn.drld. \} de diciembre. -d.¡¡. 1977, 
AnoxAREN!. GmÓN 
-Por l"fl{lll1.jl." la.,o, ao'ndfolo,n'l~1i qlHlo dll· 
tennlllltl ln, f¡ny d<& i& d·e> 4i·clembt'fl d-e 
1000(1). -O. mim, 2, rJ.%~). ampl1!vrtn 
\pOI' la 14211001 de.' 23 do- -dlalmnh.!'ll 
(D. O, m'¡m, 298), sa. oOlnce.dl' MJ (;I'1I?-
¡), la. ·Co'us-tancla.e,J1¡ .9<1 S-srvioio y [la.n· 
si-o,nI6s ane-}as que &6 1,ndle B..n- -n~ ,p,p'r· 
s()JUal qU'íl< a ·coiUttnuac1ó'n se. re-lac1-0-
!!la, co,n antigüedad y ,M·setos econó· 
micos qu~ .para ,cad:a. 000 se; seií..a1a, 
1.008 "D'. O. ntlm. ~ 
CRUZ PENSIONADA CON lMOO PESE· antigiledad doe-14 d'El n.O'viembre de lQl1. antigüedad da. 1 de:ooviembra 4e 1m. 
TAS ANUALES Otro, D. Julio 'ral'amil1oLle-d6 (94SU), II-iúsieode tercera, ',asimiladO' 11 S3i1'-
del Centro 4& lniltruooión -de Reclutas g"ntO' primero, D. JUi.Lfl Casado Fl'.eire 
A ,percibir dcsdíJ 1 de julio de 1m núm-ero ;1~. coo runtigüedad de 2 de (4'78), .o.e1 Regimiento ,Mixto de lnge-
. lloviembl'e de 1977. aÜt:l'os mtlm. 1, con runtigüedad de 1 -de 
Subteniellte de ~4xtillel'ia D. losé Qtoro, D. Rafael Fernández' Martín noviero})l",.o.e 19'17. 
8Mzllerino {MIOO}, del Rli'gimiento de I {9S50), del Centl'o .0.8' Instruccióll de -
Artillería. <le Campatia. nÚID. 45, con Reclutas núm. '7, con I1lltigiledad da Ji percibir !Les!Le 1 d.e diciembre d.e 197.' 
a'lltigUeda<l de 1 de S6ptiembra de am. 21 de noviembre doa 1977. . 
. Otro, D. GerardO' Plll'ez Sánchez Bri~>t\dQ.. de- 1ufoolte.rü\. D. José Már-
A percibi.r desde 1 !Le agosto de 191'1 19813), del Centro de Instrucción de quez Salvador (8621), del Regimiento 
• Roolutas~lItúm. 13, con.runtigüedad de de, Illfante.ria Granada 'núm. ~, con 
Brigada de Infantería. D. Gabl'iel 13 de Jl{)viembre de 1977. ootigücdad de ~ de noviembre- de 1m. 
González López (9\l.S1h de la ,Academia Brigada especialista guamecedOl , 
de 'Imautaría CQU antigüedad' de 15 de don Ve-nancio Jiménez Ramos {195}, I CRUZ P&'iSIONADA CON 4.000 PESE-
, julio d-e 19?7. d-el Parque y Talleres de ArtiJI-al'ia TAS Al'<UAI..1?S 
.' de la. -IV R-egión Milftar, con antigüe· 
A percibir desde 1. de septiembre dad.o.e 22 de :noviembre de 1977. Ji percibir desde 1 de octubre de ;1971 
de 1m BI~igada espe"cialista mecánico ~lec· 
tricista de TransmiSIones n'. Vicente 
Brigada. de Infantería. D. Sa.ntia",ao :Mo:nt.ooinos Pla. (216), >Ilel Batallón 
Fernández Criado ~3818), del Regimiem. Mixto de Ingenieros núm. XXXI, mm 
to, de Automovilismo de Reserva Ge. antigüedad de ~ de ·novie-mbre de 1977. 
llera1 con antigüedad de 1 de sep- Sargento prUnelo de I.n;[antería don 
tiembre de lW1. Manuel •• Sánchez Vega (10316), de la 
Brigada de Artillería D. Angel Hi'l'- Compama del Cururtel Gener<:l d~ la 
JUí.ndez Sáncl1ez (.i-;¡:G.S), del centro de, ¡('.f~t~.l'a d~ Tropas d-e Tel~erlfe, eon 
l-nstl'ucl!i(¡n ti¡· Reclutas mimo 2, cún ¡lUltlgUedad -de 13 de 'novIembre dt' 
antigüedad dI' 1 <le septit-mbrl' dt' 1m¡. 1m. 
Sal'gentode lá -Gual'dia. D. Frarncis· 
co Gómez Diaz. del R.;'gimiento de la 
Guardia. :R~a1. con ,antigiiedad de 23 
di! septiembl'f:\ de 1977. 
Otro, D. los~ F~rllúndez Ma.rUn, del 
mismo, con antigüedad de '23 de sep-
tLwll.ll'e de 1977. 
Otro, D. Biltllv"J:idu Romero Sima-
1'1'0, a¡>-! mismo, cana.ntigül.'daddc 23 
d',; s\1ptiemul'l! de 1977. 
Ayuda.nte: d'& Oficinas .Militares don 
Antooio Nogales Ga,rllto t2.18.~), de la CRUZ Pll;NSiONADA CON 3.600 PESE- PENSlON DE 4.000 PESETAS ANUALES 
Escuela. 8upi!rlo.r dl'1 Ejército, 000 .an. 'rAS ANUALES 
tlp:üooa<! dI: :1 de st'ptlcmore da 1977. 
Subtl'nhmto .(Ii! InA'l'lIt~I'Ol'> 1), M:u'lo.· 
n.o' Chnm.or¡'o Gómez l23'i1). dal Bata.· 
llón ¡MIxto d.c In¡:¡t'.nler08 núm. J. Co.!l 
¡¡mtlgüe.da~l.d(' 7 d~' s(',ptlemnrC' de 1m. 
..4. lJcrcíbtr áesde 1. d.t' ()ctuóu de 1m 
A percib~r d.cllde 1 de s('lJUcmbrl~ 
Briga.da N;lX!e!a,l!stll> -o.pera.dol' de l'á.-
• dio D. Ml;'¡-Ut,l r.ur·$t~ l.l'lll t1r.(;j, d~l de 1m 
cabo de Bt\l!l.all <le la; Guardia, o.s1. Rc~hnl()J1ltl) d\' 'l'r;;¡lls¡nl$!OIW;;. con tIJl1¡. 
ml1n<la ll> sarge-,ntn, n,. Metodlo BOdri. tlgO.'dn.d de 4, dé n¡,¡¡,rz,od6 1977. 
gUCT. ColiMa. del Reglmlc,ntc; de In. llrJgn.da. da In. GullJ'dla D. AbUio 
GUllrdlo. Reo.l, ccm 8Jllttgüeda.d dIO 26 santoa Santamu.rta, del Rc-glmtento de 
d~ agosto de 1971. la Guu.rola ReaJ, ~on antIgüedad da 
15 dI> s-np.tl·&m.b!& de 1m. Bri¡:¡n<la Nlpeclnllst.a. mon.tador elec· tr1-cMa '0'. -CfloSArl'o VA1.quez M¡lrt!n~~í! 
(2<1'¿). de la Acad-éU\ill, .tI' 1(1. Escal.¡¡, es· ., . 
¡¡eclnl, co-n .(l,utlgüe-dlld da 7 do(! sep. IL percf,bzT desde t de octubre de 1tl77 
Sargento de la Gua-l'dla D. AveUno 
Gal'Cía. Igl~¡IlS, del mismo, (lon an-
tlgl1oo4l.d de 16 ode septiembre de 1m. 
btl'o,D. Fral1Glsco VaJ.divjeso CM'. 
tOIl, d(~l mismo, con antIgt\ed!lJd d-e 1'7 
do !I{;ptlemlwede 1m. 
tirunbrt! doe- 1977. Snrg.&n~o ode la <lml,¡'dln. D. FI'!lIucls. Sarganta da 101 Guardia D. Aln.tonio 
ea J'iJn(me.z' TaloS3>, ({Ell Regmlie.nto.da VáU¡uez .llod¡'!guez, del Regimie-nto 
la. Gun.r<lla Rl1(I..l, con nnttgü'Eldad de de l~ GuardIa Rool, con antlgÜeda.d 
2.~ <"foc- ¡¡.e.pttembre odf1 1m. - ode 2,~ <le s¡¡¡ptiembrt! ode 1m. Otro, D. ;r~(\. Polo -Rloesco, d,e1 mis- .4 ?,u:rcUitr ácsd,e .1 de novtentbre 
A. percibir d(Mde 1 al) noviembre mo, co.n. ·a.ntfgüooa.d <le 23 de s-&pticm·, de am 
d 1977 b l'e-.(Ie 1977, , 
e Otro, D. Anto.nio E..'!oplnas.u. Fer!.''I1án- r'! SUbte-rL!e.nto, mtlsfco D. l~é Fe,rná.11I-
B1'1g-DIdll. dA T.nf.flontaríu. D. 1"'1'I1I11C18-
eO Lo.m0.5 ,r"I1l:mándiíz (0073), del Regi· 
m,lontO< lMlxto de· I·n<f·a.nttll'fa Espatla 
.clez, dc.I mismo, oCOOa.ntlg'Uednd de dez SáneiHlz \~), del'Reglmiooto Ca· 
23 d.e septi-embre de 1m zooor,e.s do() Mo.n1.Ut'ía S1-ciUa núm, 67, 
. • eOllo;J\'tlgíledilll de 1 de iOOvl~ 
do 1m. 
rn~mp,ro 18, co·n, .a.ntigüP.dlloél: de- 1 de PENSION DE 8.eOO PESETAS ANUALES AYudn.nltE'! eh, Onclna.s MiUt(l.'res -do.n 
Eugrmla !~érez J1mMíez ,(t330) , d-el 
Cuud'tal -r:renal'a.l·d~ la. J.eJ'a.tnra .d-tt Ta'o. 
pns -do Tt''fiarUe, 'co,o. an.tlgüedald de '1 
(la ·novlembre de 1m . 
noviembre do- 1077.. • 
01;1"0, D, J.a,lme ,Óu~sttJ, ROjo {~). A. perctbtr desde 1 de febrero de a9'n 
de ·1f» .Ac¡¡,¡l,amla. d¡;. 11l1.f!lInteria., co·u a.n. 
ilp:üedad de d} '¿¡.(í octubre doe 1977. 
.otro, n, ¡l1sUn¡'n.no Sel'rn.dl1ln. :rimé· 
mz (9002), de-l Rt'¡.(lmlpllto (l·e ¡"'~ltomo· 
vmsmo .¡l·e H-e¡;erv!l. GOON'41.1r -co-u oo· 
t!&1'üf\dn.d -r:lr,· :ID de rnhrll d'll 1971. 
Brlgn.clo, <"foc l<nta:ntería. D, Dofeg.o Cruz 
aóme21 (~). -deol !Reg!mil'll1to d.e- llfl· 
.fallt.e.ríu. Moto,r!7í¡¡;ble SabayA ,núm. 6, 
1¡,t1tjgü~d-n.d de 27.dl' Junio, de 1976. 
Brlgtlida. músIco D, Manuel TOIll'e-s 
Go-nzál-ez (M>2), de.l Re.g:tmte.nto :Co¡;.a.. 
do.re.s -de Monto.iln. Amé·rien. ,núm, OO. 
CMl .Q.utig'Üedatl ·d~ '1 de ficwiwnhl'e 
AyHdu.llt.u de Otlcln.tli5 'MIlItar!'!) do-n 
l¡~11rlq\t-e.Cu.mn.(J¡ho \!.elMO>o- (2.182), ~o 
l4l. Escuela O(}t!trn1 de- FAl1co.cf6n l~í· 
sien, (lO.TI nlltlgürd4i'tt d¡' 1 dI' lllovll'm· 
A. pe1'ctIJtr drMda '1 (la ,~r.pttembra d,Q 'i9'l"1'. • 
de 1m BI'Ig'!lJdo. l1'll.péolu]:\sta Temontis!;o. don. 
Hnmó1\ !o1lÍnoé!1rl', Montes '(1$), d& .1a 
fH.I'(l,r,(l!611. -¡fe Aj'Hryo al ip·e-rllonn.1, .ao-n 
u'rlt¡~{'¡."dll!l do 1 d·o ,!u)'l!.embrn dA 19'77. hr.(1. ·d¡ó 11i77, . 
f-\M'p.'PlntQo1'lrhMro·,¡le ArtmN'íl!. do·r¡ 
Atl'~(l-1110 Vl'1'p:u.¡'1l. Wl',í(fI.'l'n. {5~,40), dl1 111 
t!1l1l11,n.lifo, .d·o '1'ro.ul'¡¡.¡H.ll·t,~~ >(10(1 jo!¡. A¡'t!·u. 
, i)'mc:ló¡¡,Log(l1tlcrv -m\rn_ tl, cml nmtlgüflo 
dn,l -tll' 4- dI!' o,etnhro .c'\I' 1007. 
Ayt1,l¡llIt~ t.N.:nl0(1 .¡i¡; tercera de Sn.-
nMad Mllltll.t'. ltslt!111n.rlo El. !ubt&n1fm-
tI" n. l'¡n~,!t1jo Alvllro~ Ub&da. (S88). 
,"11l 11¡¡g!trlIN!10 .tlo 'ltlttmterio. MOtOl'),' 
Y.u!l!(l l<\uhoya tlrUIl. n, MU fl.nt1güc>dad 
~1 (¡ 4' dp junIo (1(\ 10'('11. 
Mnl'·50tII'Q (lo BMl'lin. >dP, 'lngentet¡',o-s. 
iU\!'ftll1lJ!do n. fllJ..lge,llto- -prfm(lfO, D. MIl· 
nlwl Fr,I"'f)'lh,.l'I(1.:T. Vnln(OOl. ¡lell nata;. 
1ll'ln MlxfP )11' InA't',fllr\l'()~ xxrr, 1Il0n 
n-fLtlgür.rln¡l·rla '1 ·ll'¡; novltm\brll df\ tlJl77, 
A. lHlratMr '11 (Mar. 'Jj (te naviemllro 'C~Il.l:'li) ·d·(I 11!M1'tin. d(~ II.n'famtedo., (l!$1. i wrcl/Jir IL(!_qd,(' 1 a.e diciembrl' ¡te 197'7 de 1977 mila·rlo a. aUJI'goXlto ,prlm·e-ro.D: r~rn1llo 
flrlgu¡(1!1 de· [¡fl¡fllinterf..!li D. JO'fl¡Ó SO;n· ${l,l'g·ento< ¡!H'1me-ro· músico D. Ainto· 
C1HlZ n·tldrígn·8Z1 -(9000), (['el -centr,a de nin Rn4[a, .lltll'g.o-S (761), d·e,] Reglm.1e.n. 
In;¡trllcclÓJn dEl ~e-Cltlta.¡~ mlm. lS, con to de, Inf·f!t,nte-l'fa. ,:B¡JJd·aJo,z ·núm. OO. {lO\) 
(lfllr>cflli G!t<l',eia(2174), Id-el G;:upa ·CLe 
FUN'Zll:S Re,gula;l'fJs -da. .!'¡I¡fa.nIte.!'Ía, Me-
lilla 'núm. 2, 'CO,Ut an.tl·güedSid dei 11 d-Q 
novü¡mhre de tm. 
n. (l.n(¡m, '2S3 
St\1'gentt' l¡>g:ionnTio D. Jesús limé· 
nez Bol"a, del Ter~io Don luan de 
Au~tl'ia, nI de La. Legión, con !lInti. 
gfi>dad dl' 28 d:~septiembre de 1975. 
A, percibir dl.'sdv 1 de diciembre 
de 1977 ' 
Subte-niente de Infant.eria D. José 
Téllez UN'rera. (827'J}, de la Cómpa-
l1fa de: Cuartel General de la Coman-
danc!a 6en{',!'a~ <le :\Ielilla,coll anti· 
güedad de 16 de noviembre de 1977. 
Brigada. <le Ingenieros D. José Ru· 
bio Rniz (:?4'<4;, del Regimii'nto :M:ixto 
de Ingenieros núm. '(. ~on antigüedad 
14 d& dic:l'l'mbre de 1977 
En su virtud, el Ser\'icio de Damas 
Auxilial'E's de ~áni<1n(l ),omita!' se re· 
girá. DOl' las disposicioflNS del Regla. 
mento qut', con esta fecha, se aprue· 
ba y 'publil::a a continuución. 
QUt'tlo, d~l'ogndG el R,eg:amento pu· 
bUcado como anexo a la O. C. de ,U 
de juHo de 194-1 (D. O.' núm. 17:':!;) y 
cuantas Ordenes se opongan al pre~ 
se-nte Reglamento. 
'.\Iaul'id., 1:? de dicit'mbre de 1977. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
CAP1TGLO 1 
de 8 de mayo ~e 1977, DEL SERVICIO DE DAM,l.S AUXIU,l.. 
Brigada f!8pecialista. pa.radista. don RES DE S,l.l\i1D,l.D MILiTAR 
A~rGnsQ :\Iunoz Alonso (192} , del 8," 
~pósito de Semeutales, con antigue--
dad de 19 d!' nOYiembre de 19(7. . 
Cabo de Randa de Infante.ría, asi-
milado a sal'ge.nto primero, D. Frue-
túoso Torrijos Vargas (.282), <le la 
AgrupMión de Tropas del Cuartd Ge-
neral d-el Ejército, CGn antigüedad <le 
~lj d8 llGvj(>ml:re de. 1m. 
<:a.bo de Bnnda d!' lntendl'fiCla, asi-
ml.!ado a. sargento primé)'o, D. Ba.ldo. 
me.l'O LÓPfít :\11111021 (12). de la Agtupa. 
clón de' Illhmdelle!a de IR('$~;'¡. Gn· 
uN'al. eGn antigüedad de 18 d.e tIlO. 
Y;e!illwr (1" 1977. 
:\ludl'!rl. !J dI' dieletubre de 1977. 
----_I.II ... ee- ......... '_.UM!Ii! ___ _ 
JEFATURA SUPERIOR DE 
APOYO LOGISTICO 
Direcdón de Apoyo al' 
Personal 
, ARTICLiLO l." 
El S¿rvicio de Damas Auxiliares de 
Sun:.t!ud ::\Iilitar tiene como misión 
ciJlabOl'ar. En tiempo d(' guerra o. ca· 
ttistl'ofe nacional, con el personal fa-
cultativo del ~el' ... icio de Sanidad Mi-
litar en In atención y euidullos de los 
lI(~I'idt)s y ente tillOS, en los Hospita-
ies ,:\lililares u otms fOl'mauion"s Sot-
¡¡itm'ias Milit:m'S. 'EMa misión in 
CUlIl!l!i¡'lÍ auxiHulldo nI personal mé-
cUcó y A, '1'. S.. pudiendo SUCMt>I' a 
t'lIt~ (¡!titilO f'n rl ej/>l'r'icio d¡~ :'lBS run-
eloncl'l, t:u:\mlo lns IU'Úl"Sldndcs del 
~t!l'vic.lo lo aCOIll'iI1Jell y dt'ntro dc lns 
po¡¡lbllldllt!rll que su formucUm pro· 
fl!slonal IWl'mlt:\. 
l'1u .. ltlempo. <ir pn7. rt'/tlizardn las 
mlsiónes que se indican en el artIculn-
dO. de este Reglamento.. 
El 8í~1'\'ií:¡G estarIÍ pl'(!studo pGI': 
- C\Hll',pG E¡¡peclal de Damas Auxl· 
llU.¡'(ll; de .\4n¡nl<l·nrl -MUlta!', cuyos 
mll'mbl'OS Gstl'rlto.l'án la -cGndición 
de fuuclonn.'I'Im; clvlli's, . 
- Agrupación do Damo.s Auxlilares 
ele S:tnldad Milltnr, cuyos Intem· 
brG5 ostentarán esta ~ondlclón, 
ARTICULO 3,' 
f)e.p.mdt'l'á d.el Gellero.! Inspector M('· 
REGLAMENTO DEL SEIRV¡" cItCG, J¡~re. dn Sa.nlda<l d<,l EjÓl'cito, o. 
CIO DE DAMAS AUXILIARES tl'avé~ de una, ·Inspceto-Nl. Gerveral. 
DE SANI1DAD MIILITAR ARTICULO 4.' 
El f'l(!l'vlr,io <1" Damns Auxiliar!'!; de 
~:Ll1!dad Mi1It.o.r vipuo funo.lonnndo 
Y' dt'ilUt'l'o!l(¡nilose bajo. el 'R!)glame.nt~ 
:tl)J'f¡btHlo POI' Ordrn .10 31 de ju110 de 
'lItU, pllblll\¡Hio ¡m el OtARIO OF!CTIIf. 
({el Minlr-lt¡'¡'¡i) d('l F.JÓNl1to mlm. 172, 
,I{" !mllw r, nI' n;,w5tó ,de. 1941. 
Oirho Hpg'lall!l'llto '1'Se1'vl¡¡10 se. hu-
:-.!trUlI ('ti la 1>1iJ1érlt'llc!n udqu!rids. l'tl 
1l\if'~lJ':' 4:/'It7.¡Hln ,11' r,lhí'l'ul'.tótl y te· 
ldl111ctn t'll plll'uia '1 nprf'!)!rmdo los "In 
tlo"íJl! ,\I')'\"I'Il1l1 IlrPRtll<los POI' el 1;)1'1'. 
¡¡'lIHtl nUJtlllllí' ¡¡¡wl1lu'lfl ft'tl!l\nlnn, 
l~ll !tu, mio" f.I'ltlt~nlll't'ld('lll. 111. f'VO· 
11!clólt !Pl!\ :lf' lw, j'lt'uduclrin, liMO rHl 
I'e~ru'l n lI, l'I'f'i.¡ll'1l(\turncJ(m del S<ifll" 
\"1010 Y la. l':'vl¡¡lón de ;m Reglamento. 
POI'U a;!fl)lta 1'10 It 10:-1' }'(tq\ll'l'hni,entos 
(jol 'S~l'vil\:(J ,dt' !!Janlrl·n,d Militali y l'e· 
guln¡' In pl'pstacióll dl' ¡';l'wicios da 
N\tp' pCtl'¡';(lHnL 
Estará ccrnstitul<lo ¡por uno. Ins.pec-
(',!ún GOIJ('ro.l, con uno. S¡~cretnrja (le 
].(l¡ ,l.nspccc16n y t®tas ln&p{!()cioIflN~ 
neglo~Jt\lles como ne-glo-D-e.s MH1tM'e<¡ 
() 'Oaplta,níM Gélllorales exlsta.n, to-
da!! ellns pcrt€n.ecil'ntps 11.1 Cue.rpo E1\-
l)\lc!ul de. 'f).am~ .Aux!ll!l.l't\'! de- SQ,111· 
dn,{ MllItur y Ipo'rl'lpo-l'Sólfllll que ill-
tf'g·¡1ll. 1.¡¡¡ Agru,p-ao1ón, 
• ARTi;CVLO rv 
TtH1n,¡:; 1M ·dlllnM .tlAlx!li¡U'CS tl'~ln~:n 
¡·n. ()hll~MIó.n dI' ilSf\.r ,.,1 ll'nUO)'¡ntl <011 
lo!'! ,\1.1¡¡;\l!notC'l'I r.a¡.;os·: 
- r.mmt1o Tll'esNm fHll'vlclo ll.Ottvo. co-
mo tnle-s ·dnmnf'l, ('n lo.s .Ho2Pitales 
Y' fOl'n1aclo.nr¡;\ ,sanitarias Militar,es, 
- DUl'ante los ]}e.l'iod.os doe prácticas 
l'eglamentarla'S, . I 
1.099 
- Bn la asistl'ncia. ,a. actos' Otfic,iales, 
pl'Gvia in-diea.ción expresa <l~ 1>(0 
Superior1<lnd. " 
- DUl'ant.e las periOdo:'l de formación 
cG!noalumnas. 
El uniforme se a-dquirirá por cuen-
t.a. .d~ la llltel'esaKIa, 
OAPITULQ II 
ARTICULO 6,' 
, DEL CUERPO ESPECIAL 
A es'te persona.l le. será -de mplica.-
ción c('l, Reglamento de Funeio-uarios 
CiYilcs al Servicio de la Administrar 




7.1. 11ISlíCcción Genaal 
Co.n l't'si<le-ncia en 'Madrid e intpgra· 
da PO!': 
üna ln"pi!ctol':l Gi'nuul. ulla St'Cre· 
to.·ria. «<' la Inspección y dos auxilia-
rvs dt' la S\!crctarIa di: la InspeccIón 
fil'lll'l'U1. 
?,'I!,. lnspeccionc$ fil'glonalt's 
Un-n. p()r cooa n~glón MI1ltu.r y ca· 
¡¡Hauia (1('111'1'.111 de ·Bt,tlellres y Ca· 
nar!:I;<, u.druptñ.¡<loSl' en todo lltllmClI1' 
to- :J. }.a¡ .organización mUltar vigente 
,plU1.t el tC'rrttoriG m IlIto.l'. 
En .Jl.rl,ncl,pIG. i!stl.wán d(tta.r!as del 
slgulr.ntl> Ipl"'I'sonal: 
1'fl9J}eccioo del Sl'I'vlc!o -de la l." R,,~ 
gión MlUtar.-UnGl Inspectora. regj()lt.'tl 
y cuatro sUbl,nsp('ctora.s, . 
!'tl!.pección <lnl S(}l'vlclo. de la. 2." Re-
~i6n Militlll'.-Una Insper-tora regiG~ 
nal, CGn l:es1dencia. en Sevilla, y se1s 
sublnspMtOl'~S, r~sidiendG U: n a de 
allas 'M cn<la. unn de las ,plazas de. 
Sevilla. Ceuta, Algecirds, (;61'doblj., Ba- . 
dajoz y CMl?,. 
Ins.pec(:lón dli'l Servicio de ln 3." Re-
gión M!lita.r.-Una i.n~pectora reglo. 
n!lil. ,co.n .residencia .em Vale,ncln y dos 
¡.¡ubimlpt:ctOl'as, residiendo una e n 
V~l,l'CiIlcllJ.¡ y ,Gt1'a e.n .Alica.nte. 
l'nspt'cclón df!l Servicio de la. 4 .... Re-
g.ió.n MI.utar .-Un,a, 11Jl&pecw.¡¡. r-egio-
ne:l, co-n !lesld..e-nola en Botrcelolflo. y 
tres aUblnspector.as, ,residie.ndo UJla. ('!n 
Ba.rcflo.ntu y ,otras 'en -Ge·l'o.na y Lérl· 
dL' . 
¡'nspección. d-e-l S,ervlc!.o, de la 5." :Re-
gl6-n MBitu.l'.-Una ln,s.pectOl'41' regio-
nal, Coo rp,s1.-dencla -em Z~l'a.g.¡¡.w. y u.na 
subinspectora, l'esl·dle.ndo' ·011l Zal'ug.o-
m. 
,!InspeCCión dal :Eierv!clo ,(lo- l.e, a.A 1le-
gioo Mll!trw,-Unn. i.¡¡l)pect()rlJ; reglo: 
Innl, en·tI Nll!!-dr.-nclu. ~'11 Hu,l'gotl y '1,1'1>5 
suhl,nJl.p¡'lltornh, !'P!üdl<1,tldli wna. -d·s 
,¡¡!l'I;,,* e.neoon una .¡lil" 1,0.1'\ ¡plu¡.¡a" dI'! 
H\ll'goll, ¡i;¡¡n .81~lIMI,J¡\tl y y!torllt, 
l>!l'<!'PNlclón, dl"¡ Sorvlo!o' (ir 1n 7,'" iRa· 
gtÓln M¡mtt1',-t}¡¡,/lJ jlt),'11WCt.Ol''¡¡' 1'(+gl.o-
Tl-ll<l, co.n .I'P¡:¡!{!·eonola .~l!'l V.¡¡¡!1Mlnlld y (los 
sublnspf1etOl'fl, 1',es1<l1e.n.ao une. Hn Va,· 
lIado,lM y otra f'ln Ovl·edo, 
lnspa,ccló¡¡, d·el Serv1cio ·!l,e 1Ja, 8." R,a.. 
gió.n M1l!te.r,-Uul1 l'lls:pecto·ra :regio-
.0<»1, con ,re.sld..e-n-c1-a <C'n La Co.ruf1a y 
1.100 
d<l$ $ubinspeetol'as, residi/!<ndo una. en 
l.a <:01'ul1a y otra, l'll Vigo, 
IlISI)l:'cciún d,'l Si'l'vicio ,¡je la n.-- Re· 
• gión Milital'.-Una, ins.peetdrn, r,flgio· 
na1, con resi4encia en Granada y tres 
sUbinspectoras. residiendo una. de 
ellas en cada una de !as plazas de 
Granada, Melilla y Málaga, 
Inspección del Sel'vií}io de Baleares. 
Una inspectora, regional, con residen· 
cia en Palma de .:.\IaUGrca y dos sub· 
i'nspeetoras, residiendo unue.n P·ulma 
de ~Iallorca y otra €n :Mahón. 
Inspección ;!lel SeI'Vicio de Canarias. 
Una inspectora regional, c()n residE.'fi· 
ci~ en Santa Cruz de- TEln-e-rife y dos 
SUbinspectoras. residiendo una en 
Santa Cruz de Tenerif3 y otra. e-n Las 
Palmas. 
ARTICULO 8." 
mSIO)jES DEL PERSONAL 
8,1. dI! la Inspectora 1'f!{JioifaZ' 
Tentrá. las siguientesatribtlcio!les: 
La. nil'!!cción dl:'l ~Cl'\'icio dI' Damas 
Auxiliul'es dI' Sn.nidad MIlUur, sil'lldo 
la. responsub!íl <Í'? su funciooami\.'nto. 
~ Ell'val' al im~pi'CIOr <le Jillllittud u.'1 
Ejl"rclto cuantas Vl'opul'stns rsti-
rol' 1,roeoo(:ntcs y -en bien <lel Ser· 
vlr!!), l'l1látlvlI$ n ol'g:w!1.ac!ón. cut'· 
sos, qUINI n. ~lt vez, pOI' ·10 que ti 
éstos $il. l'1'flf'l'¡>, los l'f'mltll'lÍ ti. In 
Dlr('ucl(m dI' EIlscl'in1l1za PU,l'lI. {llH'O· 
bllclÓlll y postal'lor .pubtlcll-c!ón ~I 
el LHAnlo O~'iClIlt. del Eji!l'<:lto. EmI-
tirá. !oo""l.nfornws qul" 4.1..1 r(!sl'H>cto !le 
le lIo11cW-.n, harán ,prOlpuestll de 
comIN:í:I!'n(!lo!1t's y 5nnclom's, 
,As.lmlf<lllo, -rhwll.rá. a 14b f>lI"N!(\!Óll 
/ dn EllSN1a.nzu, n. través !i':! 1 (tI''!).!!' 
I'M I·n!\pr:cfor M6dléo, j(ltc de l:iani· 
dad del Ej{·rcito. la 'propurst.ll. du 
,prot(;Sor~s que va,n a lmpt"wtir los 
dlterClntes cur>1os, a (¡t('oto df! apro-
bo.c[6n y r{'clnmnclóll <1(\1 coeflclNl-
te df' Ill'QfCSOl'lJ.<"!o que- la"'"corrú;¡po'n, 
da y su PUblicución (lfl ,el D·lAnIO 
OFlerAL del EjM'cito, 
- '(;OIlSr.¡'VIU' y ilHl:ntc~l1(lr MtUU<U:W .. • 
dos JOH fichero" B'(!Uernl¡HI del !pa.r. 
MnnJ, dIAt¡'lbll!dos 'pOL' H(!gioncs 
y !lomlmtl alfabético, as! como lOS 
expooie.nt!!s ·persoull!l-es. 
Nombramle.nto,de-s-tl·no y dlstribu· 
ció'n del ,pN'solflal de- la Agrl1,pacJo.n., 
-. Estu<Uos para caso ·de' mov1liz.o.· 
-cIÚIl, 
- -co,nt,rol >ti·o 105 cambios de- resld,plI-
cJa, pel'1Il1s.o11 y l1ce.nci.a,s ,d,el p~.r. 
scmo.l, Ullí c:om-a- de lOs lI1,otn.brn· 
m f¡'lItClS y Cf.'foIpll ,Ita 1M ltli3pectorns 
';/ 8uhltll'ojwctOl'ttll l'llglona.les, que 
huya.n sIdo .c1.llIpuellt,oll por lit m· 
l'\!Cnlón de Vt!l'llOtlll.l. 
- }I,ro,puestll. y C011.tl'O,! >t1~ ·¡jst.\Hilt1s. 
co.nr'¡'l'on-t:!us, tt\lt·O,¡·ttlllOI6<rí y !pro, 
pngtlllHill, 
-~ 'Co-lltl'o'l de alias y b(}jníl' ,dM 'Pnl.'. 
!'lonu.1. 
- IAuto.rlz'o.l' In e.xpad>ln!6tn, da ,lOA ·dO-
cmml],nt.oa Mre<!'ltatlvoe del, !J)(li!:'SO· 
nltl d.¡~ 1111 AgrupEliCló'l1, 
- iPl'ol'lO'ntll' y oonltl'o~rur la'!! ¡p.ráC't1ca.s 
1'eg¡nmE1nj~arlas del personal de la 
Ag.rupaciÓJ.l. 
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- Proponer a la Dirección de Perso-
nal las convocatorias para ingreso 
en (>1 Cuerpo Especial d~ Damas 
Auxi!i:u-es d..Sanidad lIHitar. 
- InspeCCionar los 01'11<1110::; d.:>l Ser· 
vicio. 
- Vigilar la disciplina y uniformi-
da<l del persollal, en orden a logra,!,. 
un mejor funcionamiento del Se!'-
vicio. 
8.2. de la Secretaría y Au:J::iliares d.e 
secretaría de la Inspección General 
- Ayudarán a la Inspectora Gene!':]l 
00 €l cumplimilmto de sus misio-
nes. 
- La secretar.ia, en ausencia de la I 
In"pectoraU:imeral, se hará cargo 
del despacho. I 
8.3. De las Inspectoras regionales 
Tendrán las siguientes atribuciones: 
- 1.3 Dil't.'ec:ión del Servicio, dentro 
del tí.mbito <ie la Región Militar 
respectiva, d.ependiendo del Jefe ue 
~allidud :\lHitnr de. la. misma. 
- CtlIlll):¡¡' r Ndl-'h' el m á 5 (ll(tlcto 
eumpliminlto 'dt! lns órdrll{'S dl~:· 
!¡¡{IaR por la. Superioridad. 
- V.'hu no!' f': /lWJM ftllldonmnlNlio 
y !ll'('stbdo dl'l Srl'vlcio. 
~- I~:í'\'!u' a l:t lnspl'!!l'it\n U(lIIrrnl las 
pl'(\rHH~~t.;lS <IUi! ('!Ilion! 11 pl'ocrdell' 
11'5 t'lI hlNl Oí"! 1111 majar sl'l'vlc!n, 
t'lllutlv:ls n orgun!zl\C!(¡n del cursos, 
pr:'tcth~ns. d(>¡;!gufl(!lóu y lllllt¡'lbu· 
r.l(m d"l ¡wrsunul '\ir la Agrupa-
Clóll <:h'Otl'o de lo:; Hospltnles y fol'· 
1I¡¡¡¡!ICH/,'5 s,mlturhts, así como la 
Im'slacJ(1II .uf: ¡¡N'vicios pspecinh'::l, 
JII'I'vlll upl'ubl1l :lói\ del J/"te de Sao 
n!(la<l lkgiollul l'CSpc'c!ivo {) el di-
l'('ct.O!' .a~1 HO!>¡lital, en su naso. 
- ¡';V!tClU'U· a la liupC'l'Jol'l{lad euuntos 
tutOI'llHlf! se les lnte-resen, -as! (lO. 
mo la::; Pl'OPUl,litl.lS de premiOS y 
í:1uncionns l1UG pl'oce.clan, p r & v ! n 
aprobación del J e f e de Sl1nidna 
Hc'glolml. 
- l'l'o,pollí'r o. In Inspección General 
In. expedición de {}ertl!ico.dos y tí-
tulos de Damas a. :o.(Junllo.s tlspi· 
rautas que hayul! sUj)erud.o los cUt'· 
sos de fOl'wtw!(m y que se huyun 
h(~()h() tlIH'(;(Hlot'll:; de. ellos, ,debien· 
do l't'()!thu,l', pl'nvlumente. la con, 
tOl'1I1ídad elel ,!:IIt'uctor del HospItal 
Miliku' donde rllulhmroll los CUl'· 
sos du EU¡'llUl.cJ(m y la aprobación 
del J¡,!U. <le S·anidad Regional, E1X· 
tremos que ha l' á constar en 'las 
p¡'OpUel5tlUj, 
- l<iJ,OVUl'IÍ. pl'0,pU\!sttts nI director del 
'Hospital donde se .desarrollan los 
Cl1¡'i!05 de fOI'Ulll.of(m de damas. 
-ConsN'vur y lnatltl'uer tlCtunl!za..:1os 
10:; flcl1et'o!l dpl pm'f'Hmul cortes· 
¡HI!l!IJPI1111 It /lU BrIdón, 
~- iBllttHl10 do t.!tlAtJ¡w" .¡/nutro d.a étl 
i'Nt/lI'Mlvu, ,BllgUm PIU'!J..Co.so de mo· 
vlllr,¡¡üUj¡¡, 
- <.:untroj .fin c¡unllJo¡¡ .le¡ rasi-drmcl!t. 
Jl(jj'mlRos, l!tle!1Ull.l.!l,altns y bajas 
dal P(H'1l0IlUl do la llegióll, 1utor, 
mall,do mensnal-m·ellto !l. In Inapea, 
>ciÓll Genel'-ltl. 
- (:,0,nt1701 ,(le¡ confarrmo1as, informa· 
ción y .propaganda. 
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- Ut'mitil'!Ín a l" 1 :\~, pl'oción ("mera! 
una nlfUlol'ia, en lo. qUG l'(¡cog'l+l't\: 
- Informe detallado de 105 cursos 
de dumas destu'¡'olla<lQs durante 
el al1o, resultado <le los mismos 
y juicio critico. 
- Re"nm. ... n de altas y hajas de 
p",rsonal y SitUilt':Úll tOn que qUé-
da al EnaH:oal' el afIO. 
- Reiación de conferencias :r otl'as 
aetivldadesdesal'l'olladas duran-
te el año. 
- Sug¿rencias ~' cuantos datos juz,.. 
guende intereso 
Las memorias deberán renel' ano 
trada ion la Iuspe;:;:ión Genel'al an 
tes del dla lO de marzo de ea<la 
añO. 
-Control de las prácticas reglamen 
t a l' i a s anuales del personal de-l 
SiH'\'icio. 
- Revista de Inspeooión dentro d.e su 
Re;.:itín, 
- T¡,timitación do toda :3. document-a 
ci6n pl.'l'tcnecLl'nte a las Subiu::" 
p",cllH'us Hegionalc5, respectivas, 
t1:>i cómo informal' a !a lnspC'cclóD 
Gelwí"al y ni • .fIore dI' ~ahidad R-e· 
¡¡¡olU!l dt' los cambios .jl' sUun.· 
t:lón liCl'IlCius, p~~¡'l!Ii:.o. altas, ba. 
ja::, pn'miu$ y Slllll.llll!ll's fllH! afi!(;· 
1í~ll u lltli miSll!ltS, 
- \'jgWl1' la di::;1ll1H/na y ulllf<mnldad 
d,.1 1)4.'l'sollul, en tll'dIJII a lograr t:l 
Illojor fllllclonUlIIllllltn dé! S,'fvlciu. 
- 1'1'(1)011('1' U. lu SUjll"l'torlUUd la SI!. 
pUl'uclón del l:illl'vkio de aquellas 
qua consideren no aptus pllm el 
llll:mw, cOlltl'ibuyenuo de est<l for-
lIIn u la ;¡vlccl.li(JlI d!'l !Wl"!;(HlUI. 
8.t De las Subtns¡Jlu:toras 
'l'l.'nd¡'¡í.n las !iigu!entes atl'lbuciQ· 
n('s: 
- Lns mIsmas que las .Inspe.ctoras 
ncgionalt's, dt>ntro do.! ámbito :.le 
1,0. plu.zo. de 511 reslrlerltlla, nyudán~ 
dola~ el! 1'1 (lumplilnl"tl!o de ~u 
mIsión. 
- l)e!H'ndcH! dlrt'ctnm('lltt!, a todos lOS 
(~!lletO¡;. do ¡Ul-> Inspl.\etnnL'i Reglo. 
lHl.lcs Y' de lUí; Jt,r·(Jg ·11('. l'imlJ.dí.1:d de 
las pluzas l'esl1eetiv¡¡s, a través dE> 
los dlrectores <in lOf1 HOl\pltnll's Mi· 
liturcs, 
-Las Mublnsllentol'lls l'f.1sldcnt.rs m 
hu! ca}¡ecerns tle lmi lteglom!s se· 
rán las SI1fWCfltl'!Il11'11¡¡. 1M Inspécto. 
rus tteglonnle5 y,e11 ftu¡;cncie. ,tIo 
ln¡.¡ Jm'¡wctoru..'!. ~u hnr!lrt ,oargo deo! 
De5pnl}!m. 
- 1ir~I'lI!p{'tiltl'(m ·01 -t'lolltf'tldiJ de In;;-
Pllot.¡)t'n~ d~ uurso¡;. -cuidando <la lfl 
¡:llJ.tlltm! tt;¡l!,tut!cin !l. 1M tJ!nlHí5 y 
¡mtotJ.t;t1s. -dIKfll·p1!nft y 11 litrO I'm l· 
dad. vl,lruultl OH todo HHlItlllllto pCll'. 
r¡u,(\ tt!(J!UHl¡íll t't mlÍl" ¡llto g'l'udn (la 
llU.PlwltrLCi(nl, lPl'OJ)CHlI't'. nsJmismo. 
'u. ln S,ups!'lol'ld¡l.{llo, st>pnrno16:n ·del 
lI>e¡'v!c10 <l ti n.qtHl11al> que <lolls!.de-
1'sn, ·110 aptas para el mil:imo, .con· 
t!'ibllyendode esta forma a la se· 
l~cclón del ,personal. 
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CAPITULO 111 
ARTICULO 9.' 
DE LA AGRUPACI0N 
Tendrá. carácter altruista y sin limi-
tación de n(u.1.ero. 
E::;farán integradas. en los casos 
que ddt'rmina el articuIo 1.0 del pre-
sente Re;;1amento.a efectos de moví-
Hza~ión, en tres grupos: 
Grupo 1.· a de Servicio Nat;1.onal: 
Las damas ,que se ófrezcan para I 
pI 'estar sus servicios sin limitaciones 
-tia tiempo y lugar dentro del terri-
torio nacionaL 
Gmpa 2.0 o de Servicio RegionaZ: 
Lasque se ofrezcan para· prestar 
sus servicios solamente d (3 n t r o del 
ámbito de su Región. 
Gmpo 3.- o de Servido LocaL: 
Aque-llas que se ofrezcan para pres-
tar sus servicios solamente en el lu-
gar de .su residel.cia habitual. 
Las lnwresadns podrán sOllcital', en 
iodo momento, de la InspeccIón Ge. 
mmll. por conducto reglll.menw.rlo, el 
<lambio de Grullo. 
ARTICULO 10 
Son sus misiones: 
- FUlldaml'ol.a,lmente, aux i 1 i a r .3,1 
pl.'l'sonnl médico u otro personcll 
ligado a la función san1tarlo., así 
como a ¡Ofl A. '1'. S., a los que po-
drán suceder en al ejercicio "de sus 
funciones, dentro de las poslbilJiia· 
dl.'s que su formación profesional 
permita, cuando su numero s¡;.a in-
suficiente o las necesidades del 
servicio 10 aconsejen, y en los ca-
sos pr&viSfos en el -artículo 1.0, 
- La preocupacIón constante en mall. 
tenur y pllrfeooionar su grado de 
lormílcl(m y disr;lpllna a fin de 
prl'star el mejor servicio, teniendo 
.pr.esente ¡¡.l alto honor que repre-
senta el servlc!o al Ejército y COIl 
úI ¡~ la Patria, eon el deber de asis-
tir u. los c U l' S o s de perfeccionA.-
mlt:nto y espe-cl.alizaclón que a tal 
¡¡:footo se organIcen. 
-Cumplimentar con ·exactltud las mI· 
slones y servicios que S& les enco-
mienden. 
- Rcapeto y subordinación n sus su-
j)¡WiOl'{'Il, nar como cuidar su uní-
tormido.d y eje m p 1 a l' comporto.-
ruhmto. 
,- Puntuu.l rooIl\')uclón -de las ,prácti· 
cne re¡.¡J'll.tnlilltarlal! anuales. 
- GUtlIulIltmr IL lal! lnapectorl.l.s o Sub· 
inllpoíliOrus tP-g!otlu.les dl) quIenes 
dr'lH'fNllm ¡;WJ étl.mblos -de 1'Ilsld¡H!· 
ula y <In I!1tuaclÓ1I, 
--E!lttln ohliga-clns .0. !l.Cmdlr n las ,con· 
voc.mtOI'IItR proflHlv!·d,as por las Ina-
-pe<lclones G (l JI e l' a 1 y Regionales 
pa.t'a realizal' los servicios propios 
de su co.Udad de. damas en el dOl-
bito nael0·nal, regiona.l o 10001, '<te 
Muer,do con su ,compromiso y otre-
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eimitynto voluntario, por el que, se-
g(m 10 prevh¡to en el twtículo ante· 
1'iol', han quedado integradas en 
los grupos respectivos. , 
E:;tu misma obligación les alcan-
zara, igualmente., cuando, aun en 
tiempo de paz, sean convocadas 
• par a pl'e:3t3.r sel'vicios especiales 
sel"eeionados por las Inspecciones 
del Servicio o para asistencia a 
actos oficiules. 
Toda imposibilidad justifica{la de 
acudir a dichas convocatorias y a: 
la pr!>stación de servicio será co-
munien.da a la InspectOl'a corres-
pOl1dients ~on la debida antelación 
y dentro del plazo quEt, en cada 
caso. se determin!>. 
- l\íienfras presten SErviCio El s t á. n 
obligadas a cumplir el Reglamen-
to y régimen inte-rior propio del 
Hospit'al o formaGián sanitaria mi-
litar en la que se encuentren en· 
cuadradas bajo la depe-ndencia di-
recta de la SUbinspe-ctol'u' del Ser· 
vicio respectivo y da la A. T. S., 
Jt;fe de las A. T. S, 
ARTICULO 11 
INGRESO EN LA AGRUPACION 
11.1. Convocatoria 
Perlórtieamente, y por la Dirección 
de EII5l'!1anzn, se convocarán 1 ~ 
CU1'SOS, rljullúo. previa propuesta i:le 
la Ins,ptlcc16n de Sanidad, el número 
de p 1 a z l.l. s que c01'responde a cada 
convocatoria llal'u. ingreso en la Agl'u 
paclón. 
11.2. ConeZtcioncs 
- Ser espafiola. 
- 'l'suer eumplldos los dieciséis afias. 
- E¡;tu.r.en posesión del titulo <1a. Gra· 
duado Bscolar, Bachiller Elemen· 
tár o cualquier otro título equiva. 
lente pOI' él Ministerio .de Educa· 
ción y 'Cle.ncla. 
- No padecer en1'a.rrne.do.d o -defecto 
tísico que Implda el desempefio dI! 
sus misiones, 
-Solicita¡' <le la Inspección General, 
. a t r a v é's de las Inspecciones .:¡ 
Subinspecciones l' e s p e cUvas, :a. 
aslstellciaa los cursos de tOl,'mu-
ción. 
- >Carecer -de antecedentes penales, no 
!flIcuntl:>ll.J'se procesada ni haber 1$1· 
<10 expulsada de algt1n -Cuerpo del 
EstlJ..du, Local, Instituclona.l o Cen-
tro ,Oficial ·de Enset1anza. 
- Lu. Inspección General se reserva 
la fa.¡¡ultnd de na admitir las solio 
citudlls du aquell.us aspirantes cu, 
yo. conducta moral, pública y pr!, 
vadll,no 1l.()(J!tal'J¡~ su incorpo1'aclón 
ni I'!¡'rvltllo de lJil.!tl1tS Auxmares 
de 'SunidM Ml1ltar. 
- Obl!¡¡u.¡·¡¡ij ti. cumpllr ,el pr€H:ll1l1ta 
Ulagl-ruuuuto y Il lH'~stlll' loa servi· 
clos qlHl un l'l mlilmo so pr&vlemm 
,de mm -rtutll¡¡.ra altruIsta y deslnt,e· 
resuda ell loa ,Hos.pltales y :roru~a· 
,clones san1tarlasc1el Ejército, 
- 'Habrá de superar una prueba de 
ingreso y otra psicotécnl·ca ante 
un Tribunal <lompuesto por: 
Presidente! General Subinspe-c. 
tal' Médico, :Jefe de Sanidad de ~a 
-Región, quien pOdl'Ó, delegar en al 
director del Hospital MIlitar. 
Vocales-: 
- Inspectora Regional del Servicio 
. de- Dumas Auxiliares de Sanidad 
Militar . 
- Jefe de la División'Médico-ad-
ministrativa: o' el jefe de Servi· 
cios del Hospital ~nlitar. 
- Un ji}fe u oficial médico -desti-
lIado en él Hospital J.IHitar. de. 
signado profesor de o los cursos 
de damas. 
- Subispllctora del Servioio de IJ.':l-
mas, designada Lrlspectora .o.e. 
eursos. 
- Gn jefe- u OfIcial médico de 105 
d!>stinados En la plaza. 
ARTICULO 12 
PERIODO DE Ji'ORMACION 
- Las solicitantes salecciona.o.as pa-
sarán a realizar un períodO de foro 
muelo)' teórico-práctica en los Has-
,pitll!es 1\Ii1itares. 
- E! lJl'l'Íodo de fOl'nulción está cons. 
tUuido por dos cursos de nueve 
meses cada uno d~ ellos, durllnte 
lo:; cuahís tendrún la. cOllsidel'u.clón 
de alumnas de primero o segundo 
cm':;o, "I!spec:tlvumcnte. 
- Al flllu1!zur 10$ dos cursos, y uno. 
VeZ supel'udos con la calificación 
de a.Ptltud, scrán nombltldus D3.· 
WU5 Auxiliarl;s de SanIdad MlI1tar, 
cntl'ugálllloseles el diploma que lo 
ucredita y la Inslgllia del Servicio, 
pasando a ll1t.:!g¡·ul'se en la Agru. 
paclón. 
- Los .programas a desarrollár du-
rante 10$ cursos serán aprobados 
por la Dirección de Ensm1am:a del 
Cuartel General del Ejército, a pro· 
PU('Sia. de la InspeCCión de Sanl-
.,uad del Ejército. 
- La l'ealizilelóndcl número de (!oJer-
'Ciclos que ss det'l!l'Utine, así como 
lu. falta de asistencia a la sexta 
parte de cHas lectivos representa-
l'lÍ lo. p¡;rdldo. del 'Curso. 
- El personal solicitante que acredi· 
te ,estu!' en .pos('sión del título de 
A. T. S. o cualquier otro título 
. equivalente l'econoc:i<.'!o por el Mi-
nlstel'io de Educu(:lón y Cie.ncla, 
esffmi exento del períOdo de fol'. 
maclón, l'f:allzundo ot l' o de tres 
meses de u,uaptación al modo .de 
ser <lel l<~jél'CitO, 
ARTlpt1LO 13 
PRACTWil.S REULA1i:UllNTARIAS ANUA. 
Ll!lS DEL PERSONAl, DE LA AGRUPA. 
CION 
Con 111 fIn do mÍlnt.ener su grado ,le 
furmur.: Cm y nctuulll>:ur sus conoc!. 
mll'l1ttJfI, todlla lus J)nwn.& Auxll1arGs 
-de S¡ulldlld Ml!Itar quedan Obligadas, 
l'lI ni tI ('.tupo de p,az, u. prestar servi· 
do COII CUI'I\ntol' voluntarIo y altruls· 
tu. (!n algunos de los Hospitales Mm· 
tares dl1ro.nte un periodo mínimo de 
ciento veinte h01'l.1.8 al ar10. 
Para realiíDar dicho periodo; lo so· 
licitarán ,de laslns.pe,otor~s o Sub-
1.100 
inspectoras Uugionalcs, indicando ~ll 
la solicitud 1.'1 Hospital en el que de· 
sean ef~ctuarlas. Las Inspectora.", te. 
niendo en cuenta las prefere-ncias ex-
ARTICULO 15 
MOVILlZACION 
puestas por las intel'eSlldás, confeccio. ¡,as llamas Auxiliares .de Sanidad 
narún las relaciones correspondientes, Militar que s e a n movilizadl:ts para 
y una vel'llprobadas por la Superio. <:umpiü' el Si?fvicio, en los casos pre. 
ridad, les -ctlmunicará la resolución, vistos en el articulo 1.0, harán los 
adoptada. traslados precisos, desde su lugar de 
ARTICULO 14 
... . DOOUMENTACION 
14.1. Se dotará a todas las Damas, 
en el momento de ser!e.noneedido sI 
diploma, de uuacartera de identidad. 
c o ID o documento que ga.l'~ntiee su 
condición. 
- Las Inspectoras Regionales, con In 
aprobación del lefe de Sanidad Re· 
gional respectivo. interesarán de la 
InspeCCión General la expedición 
de las carteras de identidad a fa,.. 
VOl' del .personal que estime procl!· 
dente. 
- Pordelegaeión, las ea r ter a s de 
IdenUdad p o d r á n ser expedidas 
POI' In. J(',fatura de S a n ida d del 
Ej¡'rcito con la firma de la Inspec· 
tora Gntl'l'l\l y el visto bueno del 
GeMI t11 Inspector Médico. 
re¡¡idt?ueia, por cUí?:nta del Estado. 
En tal caso percibirán las cuntida. 
des que ~ se determinen y eon1>ignen 
en Presupuesto. 
En caso de hél'ida o enfErmedad ad· 
quirida durante el servicio tendrán 
derecho a ser hospitalizadas en los 
Hospitales };lilital'es. 
ARTICULO 16 
FALTAS Y S .. 'l.NCIONES DEL PERSONAL 
DE. LA. AGRUPACION 
16.1. 1JttTlU! te eZ períd(}.o de fOT'{na-
ción 
16.1.1. Falta:: : 
. Las faltas, durante el periodO de en· 
sl'iHUl~a. Se clasi:l'ieanin en tres grao 
{,\08, de mella!' a mayor gl'IlVedad. 
1G.l.1.1. Faltas de primera. grado, 
entre otras, serán: 
- FllHa d~ cumpostul'a, 
- -PU!Iu. <tIo uniformidad. 
.- l·'alta dí?, .puntualldad a las clases y 
prácticas. 
D. O. núm. ~{;3 
lU.1.:!. Sanciones: 
Las "o.uciones serán, de Muerdo con 
lü", f{l,ltas, Ins siguientes f' 
. 16.1.2.1. De las f a 1 t 3. sde prime, 
grado: 
- Amonestación ,'el'bal en privado. 
ll.i.l.>?i!. De las faltas <le. se-gunde 
grado: 
- Amonestación por e s c r i t o, COlll 
anotación en su expediente acadé-
mico. 
16.1.2.3. De las f alta s de tercer 
grado: 
- P01'dida de eúrso .. sin opción a re· 
petirlo en al siguie-nte a110 acadé· 
m!eo. 
- Expuísión con cará.cter definitivo. 
l;).l.~tLas sanciones de 6egundo, y 
t<:Hl€l' g r a 41 o se impondrán por un 
COIl"'l'jo de disciplina del curso, como 
pue¡,;to por tres profesores l' la Ins· 
pU:ltora di' curso, -quienes calificarán 
la f.\lta en el grado que cOl'l'esponda,. 
asimilando los hechos que no estér~ 
tilliflcndos a aL falta qua estimen pero 
tl Hl'Ilt-t'. 
1\l.2. .Ourante la permanertct«. en te 
.4grupactón 
Lus fnlttts se claslftcarán en levGIl 
-' En llojns adjuntas n. la. cartera ea 
ll.TIOtll.l'án los servicios qua pr·esten, 
nsl ~O!llO los titulas y diplomas 
<lue posean, previa ·su acreditación, 
en l'elnclón ~on .al Servicio y de· 
mostratlvos de su gl'ado de perfec-
cionamiento, asi como las pl'á.cti· 
Co.S l'nglamE'lItarlas anuales reali· 
zadas. 
16.1.1.2. -F41.1to.s de segundo grado, y graves. 
NI tl'E- otrus, sarán: 
E¡.¡tas anotaciones serán diligen. 
ciadas por las Inspectoras Regio· 
na.les respeétl.vas, con el visto bue. 
·no ,d,el 'Jefe de Sanidad Regional. 
1~,2. En las Inspecciones " Subins. 
pecoiones -Regionales se llévará un fi· 
chero detallado y actualizado de SIl 
personal. 
Diohas fichas recogerá.n necesaria. 
mente y como m1nlmo los siguientes 
datos: 
- llt>scortesía en el trato con los pa· {!lentes. 
..- ·¡"o.ltl.l. ·de asistencia, 
- Falta ,dG aprovechamie.nto .en s u s 
e-stud!os. 
- IncumplimIento de órdenes en Id 
forma de tiempo ol·danado. 
- Falto. de respeto ti, sus superiores 
o cmnpattsros. 
- SImulación ·de ·enfermedad. 
- ;¡~e-t1CiÓll dl7 permisos ·media.nte ale. 
gaci6n falta de oausa. 
- Ejercitar indebidamente atl'ibuc10· 
nes, tanto técnicas como adminis-
trativas. 
.- Las taltlls leves serán apreciañas 
Y' sancionadas por la Inspectora 
ll.egional, y las grnvea, que exIgi· 
rán la Instrucción i.!l> una. inform:v 
ciClo, s (l l' á xi sancionadas por la 
. lm;pl!ctol'í.t General. 
- Contl'¡), las primeras se podrá recu-
rrir a.nte la Inspectora General, y 
noutra las segundas, ante el Ge-
neral Inspector Médico. Jefe. ·de Sa-
nidad del Ejél'<lito. 
ARTICULO 11'1' 
- Número de ollde.n. - ReincidencIa en dos o más feltas Se causará \baja. en la Agrupaeión 
- I~otogro.fía de la interésada sn unl· ,de .primer grado. por los si.suientss motivos: 
torme depalS8.o. 17.1. Voluntariamerit.e, .en eualquier 
- ApelUdos . Y' nombre. 16.1.1.3, ,Faltas d.e tel'<ler grado, en. momento, a petleión ·de la interesada. 
- Fecha ·de nacimiento. - tre otl'as, Rwln: 17.~. a?or pórdida de le ·nacional!· 
- Número del Documento Nacional dad espa:i101a. 
dc; Ide-nt1dSid y fecha. de exped1. - IndIsciplina. 17.3. P(lt' ha.ber cumplido 1t1. -a d a ~ 
ción. - Alteración del orden. de s¡;se-nta y einco aMa, 
- 'Est\1.do civl1. - ·l~alsear. de eualquier :torma, todo 17.4. Como consecuencia ·de la ap11· 
- Domici11o (cane o plaza, número, tipo ·de información. cución de la ea.nc16'l:t .dlspuesta ,en el ' 
piso, distrito postal). - GoIHiucta. que impl1que deterioro de apartado lG,U.3, 
- 'l'elérono. mu.t(H'lal odeflc1e,nciade uso. 17.'5-. Por .pórotd.¡¡, de la >capac1daA 
_ .• Fecha. .de tltl,clmie-nto, - QUf:\bN1tIt.¡¡,mlento o violación. del p.FIltlOfíeloo pura el (lsKnlpe.tio elG sU 
- 'rituJo o dtplomas .que posee. SGU1'llto l:H'oteii()no.l (J f,a1ta de re· miel011" ti ó m o rlllluUa"do de itt[orme 
- Prá.cttclls reglamentarias aI1ual~!! ¡;·e 't' v o. obl!ftltdo., especialmente ¡d ltuídl·co or·d.enado ·por el Jefe oda Sani· 
rooU?:'ll.d.o.s o justifi.caclón d'& hl.lI fHlll.l!loHn ,tHwJuici(,l al paciente. dad ateg10nal. 
cu.ulins por las que no lal! efectu6. - UilO tnd,tlb~do d¡¡,l uniforme.. 17.~1. tt10r condeona a santencla nI'· 
- Idioma (ll.a.bla., lae ·0 traduM). - J.u. no j·c.U.Ur.Il.Glón. 51n oausa JUI!- .mil o 1¡(lr 6xpulsado. de a.lglí.n {~U¡H'PO 
-- '¡~¡>npn dellServlo10 !l. '\1U& pertene. tmonda, d¡¡.l lH'llu¡¡.ro de ejercicios ·(lul ,Esto.do, (ProvinCia. o 'Centro ati· 
oe, 'Il<ll,.(tln su- ofNlc1mie.nto volunta. escritos que lSe dete1'J:íl,tne. lllu.l .que nove .co·ua.tgl> la pr1vución le 
1'10 '(naoional, l',eglonal o lo·cal). .... !.,¡G, falta de asistencia de la sexta libnl'ta.d por tres o nul.a a.fios. 
-En su c a s o, ICe,ntl'o o ,loca11{lad parte (],e los ,días le·otlvos 2tnoauea . 
tal! ~ropuestas 'da baja. o·cuionad¡¡"f!j 
o más taltas por motivos expuestos ·en 10$ ap,arta-
dos 17.1 y 17.3 s&rán tra.:xnita'das pOl' 
don;de está ·deíl'~in,a,da.. ju~t1fio(.\Ma. 
-Causas de b ,a, j a en' elServic10, i - Rei . nc'lde.ncia &n dos 
·cuando éstas. se (pro,duzyan. . de segundo gr.a.d.o. 
.' . 
D. O.núm. 2SS 1", d~ diei-embI'e de 1977 
_ .. ,,"-----... ""----,------_ .... _._-_. --------~---
las Inspectol'as Regionales y resueltas I ~!iUtnl'l}s para asistencia a enfermos 
P(}1' los :refes de Sanidad 'Regionales. o heridos, extremando su ct>10 en el 
Las bajas por motivos comprendi- servicio, disciplint\, compostura y far-
dos en los apartados 1'7.4" 17.5 Y 17.6 mación profesional que el prestigia 
serán resueltas por la Inspección de del Servicio de Damas Auxiliares de 
Sanidad del Ejército, previo informe, Sanidad. simbolizado por dicha insig-
a propuesta de la Inspecoión General. nia, exige. en.· todo momento. 
Una val! producida la baja, la inte- Tendrán derecho a la reserva del 
resada queda obligada a entregar .a tanto por ciento de la plaza que para 
cartera de identidad: en la Inspección cada <convocatoria de las EFATSME,s. 
de quien dependa, para su anulación Se estima pertinente, de acuerdo con 
por Ja Autoridad correspondiente. ¡lo que disponga la cOrden de convo-
. I catoría. 
ARTICULO 18 Madrid, 12 de diciembre de 1977. 
1 g • ' 
I DIR~((ION G~NERiL' 
DERECHOS Y BENEFICIOS 
Del personal de la Agrn.pación 
DUl'ante el tiempo que se eDcuen- DI'" U GU "RDI! CIVIL han prestando servicio actiyo como 1: LA A lA 
tales Damas Auxiliares tendrán dere-
eho al uso de, la tarjeta de .asistencia 
sanitaria, de acuerdo con su legisla-
e!ón especifica, previa solicitud de la 
interesada, cursada a ,la Inspección • 
fiimeral por conducto. reglamentario a! 
tra.vés de las Inspe-ctoras Regionales. 
Quedan autorizadas a usar la insig-
nla de Damas Auxiliares s o b r e el 
Trienios 
unifOrn1ec de trabajo en aquellos ca- La. Ol'den de 29 de novierolll'& de 
sos que se encuentren prestando S(,1",1971 (D. O, mim. 278), se rectifica co-
vicio como contra.tadas en Hospltalt:s mo sigue: 
1.103 
'Página 1.006, columna tercera: 
Brigada D. José Quil'óS Romero-
Sáncl1ez; los trienios concedidos son 
con antigüedad de 11 de noviembre 
de 11111. . 
Pág'ina .1.007, columna prImera: 
Sargento primero D. Juan I..astay. 
López; su primer apellido es l~e;¡.. 
tayo. " 
Madl'id. 13 de diciembr~ de 1m. 
----------.. = •• ~ ••. ----~-----
(ONSEJO SUPREMO 
DE JUSTICIA MILITAR 
AnvsattNCu..-Como apéndice a este 
m.uno OFiCiAL se pu.blican dtl'cisét$ 
¡/úgil/as conteniendO euatro 'N!lacio 
1/(M de sef1.alo:mfentos de halu:res va. 
s¿oos. 
___________ ~;I_~. ___ ~* ... ~ ____ ... ___ ~ __ ...... 
:M A R A 
A 'Pl'OPuesta. >del .Alm1ra,.nt.e 'Director da l-a.Escue-la. de 
Guerra Nav,s,l, >d.e- {lon!<lt'llb1.dad {lOO lo :Lnd'ormax:lopor la. 
Junta. de Re.oom~emsas y «!!fl ateooiÓlTh a. 10& mé>rlto& {lo-n· 
vaíd.os tp.o,r el 001'0'001 de. ·Cabadl-erta. (SEM} (Q) D. Z-emÓ'n 
Qu!.ntana Ybaftes, v.en,go' 1'11 concederLe la, -cruz del Mérito 
N.wval. d.¡¡. JP1'lmara <lIMe' oCOil'l ~tLntiv.o blm<lO. 
MllICll'id, 9 d'E!i dlciembre d.& 1m. 
El MInIstro de Defensa 
Por delesaoión, El Álmirante Jefe del E. M. de la Armada. 
LUIS AREVÁLO PELLUZ 
Excmoo. Sres. . .. 
Sr-es .... 
(De[ D. O. de Marina. úlÚID. 282, de 10-'l2-1m.) 
()RDENES DE OTROS MIN1S~rER.IOS 
_____ '.' __ ... , ... ~,' ._ •• '-'~¡,,,.. ... _____ ... '~"'i _'_~_ .. ,_ ~"" ____ ~ ..... ""' ...... , ..... -, _~-" -"~.' •• <_.~, , .. , ... " .. ~, 
~ 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
llESOr..UClO'NES de la. Dirección Ge. 
n(l1'aL de segurUla.d por /.as que se (lispone d¿ pase a. 81.tuación á.e reti-
rado dr-L perso11.at á.et Cuerpo de Po-
ltcta Armada. que se citCII. 
lf.xcm. Sr.: Esta: Dirección General, 
,en e.lel'ciclo de lu.s fllcultOOe.s <lonteri. 
,>dfl5P01' lnt:cy 4& ~ de julio de 1007, 
ha tell M,o Il. b111t\ ,disponen' al pas,e o. 
situación ,d(Jo retira,do, El. po.rtir del 
: (lia S oda JCllo1tlmbre. odn 1977, -en que 
<lUl'ltplirA lo. e.clllld reglamenta.ria. que ).as d1sposi,clcnes legales vigentes se-
':dalan paro. -el re-tlro, del Pollc1a. >del 
~ Ct"erpo de Policía Armada D. A'hgel 
í'Beija Vá2'lquez, y que por el 'Canse-
;: jo ,Supremo de ~ustlcia Militar la sará 
ef.ectuado el s&ftalamiento ·da habar 
pasivo .qUe corresponda, previa pro-
puesta l'eglarne-ntaria. 
r,o digo a V. E. para su conocimien-
to y efectos. 
Dios guarde a V. E. mu~os atios. 
Ma·drM. 24 de octubre da 1977.-EI 
nIl'eetor ,Gena-ral, Mariano Nicotds 
Gareta. 
Excmo. Sr,General Inspector ,d~ Po-
llela AtmaiH1:, 
J:i:~(Imo. Sr.: Con o.rl'eglo a. lo es-
fab}ecido ·en la 'Orde-n de la Presi-
d&naia del Consejo, ,de Ministros 0(1 
25 de j'1lHo de 1935 ,(<<C. L.» núm. 47tl) , 
a los solos ef'Gctos de lo pr6cerptua:io 
'e-n el artículo 9~ 11.,1 Estatuto' de Cia.. 
ses' Pasivas del Estado y tpor haber 
cumplido la &CIa.d l'&glamentaria d-&-
tel'1n1nooa en loas Leyes de 15 de mar. 
zo -d-e 194:0 y 8 de· igual mes de 1941, 
en la ¡fecha que· a cooa uno< sa in·. 
di ca, 
Esta Dirooción General, en ejerCicio 
ode las trooUlta..des conferidas !por lA. 
Ley 20 de julio de 1957, h9. tenido. 
a bIen disponer el ,pas-e a la si.tuaGión 
dflt retlrElido del perrronal d·e1 Cuerpo 
de, ;Policía Armllda que. a continuacióll; 
so relu-clorJtl., el cuo.l causó bn.ja. da.' 
ilnltlva. ·e.n el Il",¡¡rasad() CtHlrpo, ¡'o· 
mo. l't'sulta.do doe .axpe·dlente dlsclpl1-
no.l'lo ,ttLlt} le tue instruIdo, un la techa. 
{¡)le- 19uo.lmente se menciona.. 
PerSO'fl,at que se cita 
Policía D. Antonio Blasco Puril'i~ 
ca.ció.n. Fe~a die. baj a: 27 de . agosto 
• 1 
, d~ ;1951. IF~cha de retiro: 12 de- tii· 
ciembre de 1910. 
Otro, D. Serafín Manga Fel'm\ndez. 
Focha. de. baja.: ao de septiembre di.' 
1951. Fecha de retiro: 28 de oetuDl'a 
'de 1956. 
otro, D. luan Muilo-Z Gal'cia. Fecha 
de baja: 31 de octubre de 1953. F<l\:lia 
de retiro: .12 de noviembre de 19'(3. 
Lo digo a V. E. para su conoci-
miento y efectos. 
• Dio$ guarde a V. E. mnchos añ·)s. 
Madrid. 24 de octubre de 19'ñ.-El 
Director general, Marian.o Nicolás Ga'f-
cia. 
Excmo. Sr, General Inspector de Po-
licia. Armada. < 
Excmo. Sr.: Con arreglo ti, lo es· 
tallle<:ido en la, Orden de la Presiden-
cia del Consejo ,de Ministros de 25 
de julio dt! 1tI3:> (<te. L.» núm. 4:78). 'l. 
ivs su~t}s e!t'üfo;s de lo preceptun<lo en 
el articulo 9~ del Estatuto de Clases 
l'a"iv,,::; dd Estado y pOl' haber ÚUlll-
paJ.i) la edad 1'll<gíumenturia determi-
uad,\ en las L¿y:s de 1j de nl:lÍ'zo 
de, lInO y 8 dI:! igual més de 19,,1, en 
la fecha que a cada uno se indica, 
ESia~ Diri:\!ción {}¿.nel'al en ejerci-
eio de las facultades conferidas por 
la Ley de 20 de julio de 19':17; ha te-
nido a bien disponer el pase a situa-
ción de retirado del pel'sonal del 
Cuerpo de Policía 'Armada que. a cori-
tinuación SEt relaciona, el eual causó 
naja definitiya en el expresado Cuer-
po, a peticióñ 4lrop~a, en la fecl1a que 
igualmente se me.nciona. 
D. O. n:úm. il83 . 
PersonaL que se cita 
Sargento D. El'l1t'sto Moreno Rus. 
Feclla de baja: 10 de marzo de 19*9. 
Fecha, de l'í1til'o: ;) de ngoSto de, 1959. 
Pol.ieía D. Valero Foj Sangenis. Fe-
clm de baja: 16 de septiembre de 
l\).1\l Feclla >de retiro: .¡ de octubre 
de 1003. 
Lo digo a V. E. para su conocimien-
to y efectos. 
Dios guald¿ a V. E. muchos años. 
;\:lad1'1d, 24 de octubre de 1917.-El 
Director General, JlariuftQ Nicolás 
Gurcia. • 
Excmo. Sr. General Inspector de Po-
licía Al'mada. < 
(Del B. O. deL E. n.O 285, de 29-11:71.) 
SECCION bE ADQUISICIONES y ,ENAJENACIONES 
BO'SPl'I'AL :mUTAR eGENERALISmO' 
- FRANCO,. 
tIas~ las once. <horas dal día. & 
de enero de 1978, se admiten ofertas 
pur!l. l\l. adqUisición de vlvev~s de 
CG!1swno diarlo (leche, cat'nes, pe::;-
clldos, huevos, av~s. verduras. 1'1'u-
w,etc), ,para. las atenciones da- fe-
bl'&I:O de 1978. 
Pliegos de bases e-n la. Admlnistr:¡-
clón, .Joaquín Maria. López, mime-
1'0 6i. 
Ma,driil, 13 <1'$ diciembre de 1977. 
Núm. 500 N.1-1 
DIRlllOCION GENERAL DE LA GUARDIA 
OIVIL 
• ¡fInita para la venta de mllterial antom6vU 
l~a Dirección· General <1& la. Gl1n1"-
día Civil, anunc1n la. venta ,en ¡pÚbli. 
(l!.t IlUbastlt de. los vehículos que a 
(ltllfitlnullClón se .detallan: 




a. M. W. 11.-27. 
n. M. W. ROA. 
S!l.uglo.s 400 c. c. 
!Plazus lluev.¡J,S Royal EtlIfi>eld. 
Plnzas nueva.s ,Oseo, 160 c. (l. 
Plezas nUévas Citroell 2 ev. 
Todo ello con arreglo a las conai· 
clones técnicas '1 legales que se NI-
cuentran a disposición de los inte-
resados 'Pn el Parque de Automovllis-
lilO dt1- 10. Guardia Civil, calle G(liH. 
Nl1 Molu. ntlm. 2,~G, y l'1l el IdUllll,,-
tl'O 10.&00 de lu. CUl'l'utrra 1l.N-5 (El!:' 
tI·umadul'u). Vt'uta de La Hubla, don. 
da en (lsttt ultima .podrá. Sf!r eXllmin:t. 
do todo el material desde. el dto. 113 (1('1 ac,tuoJ, al 9 dt'l mes de enero, am-
bos inclusive. y lloras de las nu¡we 
a las doce horus (exct'pto festivos). 
Los impresos de proposición y 1'0· 
bres, serán facilitados a los :Lntel":· 
s!ldos, tanto -en el Parque. de Auto· 
movillsmo como e,n Venta <le La 
Hubia, los cuales se entrtlgo.rán UM 
V(!Z dillj,"er1clndos en las o1'1clnas del 
Purqu('. antes {le las trece lloras d!!l 
día. 9 del m~s de enero- de 1978. 
El acto <1& la. subasta, ,tendrá lu. 
gar en MUdrl<l, el día 10 del mes de 
eI\1Gro, a. .las once horas en los locales 
d.,1 citado Parque de Automovilismo. 
MllIdl'I<l, 1) di; diclembl'>& de 1977. 
Núm. 557 P.l-1 
MINISTERIO' DE DEFENSA 
JUNT~ PRINCIPAl, DE COMPRAS DEL 
EJERCITO 
Expediente T. M. 12/'1'1·181 
.nll.lltn. 11111 12,00 horas del ,día 21 ,del 
tl.ctufil se ndm1tf'n ote-rtas e.rt la Se-
creturia de esta lunta Principal. sita. 
en el paseo de. MOl'~t, :3 - 13 {Madrid). 
para la instalación de un sistema de 
ihltnlnaclón pl'l'ltm-itriea, por contra· 
tación directa, con destino a la Red 
Tt'l'rltorhl1 d~ :vIulldo, llor un lmpoí'te 
1I11lile total dí! 2.!lO3,508 pes¡~tas. en 
!.luyo dln, y lugur exprt'sndos ante· 
¡'I01'mclltn, r 11 ins 12.ao hOI"Uli, se ca· 
1elml.l'li ~l acto de licitarUm. 
Líl. rlnmm j)l'ovh,!ollul deberá. 1m· 
pOnCrli!l 'en la cUllntía del 2 por 100 
sobre el lmpol'te limIte que figura en 
el pliego, pu!li¡\ndose- efectual' median· 
te resgUEU"ilo de depósltQ en lu. Caja 
General de Depósitos Militares <le! MI· 
nlstclllo dt\ Hacienda o aval banca-
rIo, 11 d¡spo~lción del excclenUsbno 
seI10r {leneral Pl'esldant~ -al! la Junta 
Principal de Compras del l~jtíl'c¡to. 
La instalación de dicho sistema se 
dectuará el1 Prado del R:¡y -RI d 
TCl'1'l1ol'ial de Man<lo- ant:;,s del 31 de . 
dlclembl'e {le 1977. 
Las p1"oposi-ciones se harán POI' duo 
plicndo ,ejemplar y serán redactadas 
con arreglo al mot1cl0 publfcado en 
(;1 J)tAnw (WtCIAI, núm. 14, de fecha. 'LS 
de €'oIllll'O de lOO!1, outl'Clgán<:losn en la 
!clllnn que se indica. el! el pliego de 
bUloHS, qltÚ se CWCuNltra fl dlsplJl;.lclón 
de los lleftll.dol't1s en la S:-crctm'!a de 
!'sta .Junto. P¡'¡nclpal, torIos los días 
hlíbiles, desde las 9,30 o. las 13,00 horas. 
'El importe <le- los anuncios lIt'rd Sil.· 
tisfer.l1o ti. prorrateo entre los adjudi· 
catarios. , 
Mu.drid, 13 de diciembre de 1077. 
P.1-1 
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SE:{q'ALAMISNTO DE HABEllES PASIVOS 
Personal civil 
. ,t<~n virtud de las faaulta..des oonferidas .a este Consejo Supremo de Justicia Militar y e.u auDl!.· 
pllmlento a CU¡¡¡uto dlspone.n loS! artículos 1.() y 1:5 ·dal Texto Refundido del R·eglamento- para la 
nplicllclón .Q.lt la Ley da. Ds.rechos Pns1vos para. personal milita; y ,o.slm!l¡¡,é!o <le las FU{m!;as Ar· 
ma.tltts, nunrdln. Civil y Poliera At'me.do., dI) 15t1e julIo ."-e 1972 (D. O. ntlm. 140), se publ1ca a 
tlontlntt¡vclóll 'l'eln-nlón da 147 81.11'ialamientos de. ho.beres ¡pasivos, qua empi.ezn 'por dotia Mnrío. dol 
(~tl..rml'n ¡PlcllOt Vl1lv. y tel'mtnn por dtJ~1L IlImito. Art'unlll del Vu.l. 
M lid rl<l, 18 de noviembre ,de. 1977 . ...illll Contralmirante- Seoretario, Miguct Durán GO'lUIUOZ. 
, 
BENEFiCIARlOS 
Pa_ H'¡os __ ~~lnl6tt mellSMI que le corr.eopond. 01>-
~ !t'S(O - CAUSANTES Annlt -.:toru 1l~j¡Q- .' 
~ Fec)¡1I d. ,. 0, .'".~~=- Ddtgaclón •• JI-> 
NóIIIblts Y ApdIidos -
amd Bmpko, 1lOSIbrt,. y aptilidos 
<> F«lIa lador ApIlo '14 A S T A • DESDE ~ arrnque de va-
cansant. ClKr¡lO dec.St cado )(I·~l'!. 31-12-74- r-:¡T.12-7r r-'ZI:r:i=7G-' '-·j.l~7r Haclellda cln-
"D¡:A::- "p<~-;' PeUíuS . -P';'tlaS -'pfi'iííij-- ~ p;úi".' • . -·'Í'ts.¡.¡t '. O;-M7'P;,- lIts 
Exc:iIIaeSra..ll& ~ pj,. Voa. OG. ae la J.rl¡:aae." ExClllO. Sr. D. 
-
116207 200 23241; ~..o2.77 :Madrid .3 
(cbl:lio V:Ul.a Luis carrero lI1enoo 
, 
DI Oonorecián :favia-llsor.!.o Vdli" Ol. D.l'el'll8Ildo ]hstillo Delgado ArllIdIi 38536 200 77074 1-02~77 Oartagena .3 
- (~ 
. ll& ~ .D.0Im'te:m Estrada TdIi .. ote.D. Abelardo Pons Vál.entin Int. 38536 200 7h074 t02-77 Madrid 3 DI jí!I-~:!1!sa l"a.nl.dis ~e!"ll i)Vdll. Ote.~ Manuel cadena Iralzos ~g. meo 200 6 960 ~02-77 Madrid 3 
ll& ¡cima BiIIio Ga...>'Cía. Vdl' .. cap.~ lIanuel Go:czález Oáeeres t. 35066 200 70a7"1 -02-77 Olieeres .3 
ll& D-ApoJ..i:;:a.ria IJ.ul;J. !ía.sta- VdIi. cap.D.Julio .... esls Pinos J!:iranda Avia. 35494 200 70989 1~02-77 :Baleares 3 (fler _ 
ll& JlO-.1i!o:racilin LóNz llodri- Tdli. Oondestable }Jiayor D. CregOr.!.o Gar Al'IIdl, 32452 200 6/,904· 1-02-77 l?ontevedl'l 3 (gue;;: . (eía lIu.eno -
:ill OoneaJ;lOi.ón Ve~ lltdg ~ti."'G 'rte.D. Fel'll8Ildo llI:Iis Vergare. . Ada. 26367 200 ;27.35 1:"02-77 Madr.!.tl 3 
D l'aIilinD Sans J;'eña ?adre .u:f.~ Paulino Sang de la l'Ilente Avia. 22310 200 44622 1:-02-77 r.:adrid 4 
:ill ~ de la ?t611:00 Fe-- [;i!re 
eñe. 
., 
]íI Josefa Go~g Ga.r.l:u.do Vdli .. Bg. ~José Gf:\rrUdo Gu:tiérrez Ini. 180::.1' 200 36103 1-02·W Maorid 3 
lJI! 2r.i.lrl.ilad '~$ li=polleno ~are llg. :D.Carloa Verdeja G6l1le;;: Inf. 19674 200 .39.348 1~02- 7 Santander 3 
Ill& lh10e Clllrl;rems Hel$ando ~~ lIg. D.lIiiguel Oeiiadas Contreras Ini. 17240 200 34·480 1-02-77 L:el:tlla 3 
:ill Fm::.J.jo li'a.d8l. tiel lI!oral. dxe %. D.:E'eiUo Kadal ¡b~ez Inf. 17240 200 34480 1-02-77 :BarcolonE'. .3 
:DI! llDsa..>'io ?illdo Vicente Vdli. I1g. D.An,gE!l E'emándes Sardina. Art. 17240 200 34480 1-02-77 Salamsnoa 3 
ll& Encru:'!:aoi.611 Go~zál.e21 Fer- VdS .. I1g. D..José-iEaria Oeno Gonzál.ez Ing. 17240 200 34460 1N02-77 :Barcelona 3 (:a::.hdeg 
]Jt };s¡!uel C'as1;i:.l.o S$.ol:.e:¡; ~ilÑ ~. D.Antonio Castillo Días Ing. 18457 200 . 35914 1-02-77 Sevilla 3 
Di! Z!.orene:i.a Abruro Tada .. Bg. D..F!oreneio };artm l:oreno G.O. 24136 200 48272 1-02-77 Lugo 3 
DI Xar.!.a :;3-;0 Crellena- Sgte. D.Ildefonso Valle &oto Inf. 13183 200 26.367 1-02-77 
13a;roolona 3 
:ill ~a ViEse .ñfmcisco tt"; 
sgto. ll.Juan Lluch 1I:avarro In:. 13183 200 26357 1-02-77 :Barcelona. 3 
:DI l'etra Ss~e'l:2l:!. ;;a......,fa sgte., ~Teodoro Galán Esteban Int .. 13163 200 
~. 26367 1-02.-77 ~oledo 3 
DI! Pet:ra ~steban G5..-cía dre Oabo D..Do!lli.ngo Galán Esteban Inf. 2625 200 5252 1-02-77 
!Coledo . ~5 
J)!! :JJolores G<¡~ez C'<moio ~~re sgto., ~Xa=el Facho Gonzál.ez In:. 13163 200 2.6357 1-02-77 OViedo .3 ~ G:re~r¡a C-&:.ea: .&z;p..ar are sgUl.. D.Antonio Sacristán G&¡ez Int. 13163 200 26367 1-02-77 :Barcelona .3 
ll& !:oi1S. ;¡kea "iem. V-dl'" sgto. D.Au¡;usto RodriSUez Serrano In:!. 13163 20C 
26367 1-02~77 !Colado .3 
ll& Rosario G&rez ~te:ro ~fre Sgto. D.1:if.Uel liart:ín G6ll1ez Lag. 13183 200 26367 
1-02-77 Salamanca 3 
ll& nena C21vo Co:!t:a dre sgto.D..~.V. D.WenoeSlao Fernándaz E.T. 13183 2CO 
263617 1-02-77 :Baroelo%la. 3 
(Calvo' • 
JJ! Eereec!es Gie....>'CÚl Ge.bel.d6n. Vd!! .. sgte. SlliI:.,D.llolllingo ¡:uñoz Parena E.'r. 13183 200 
26357 1-02-77 Valencia 3 
ll& Espe=:za :Be:Uesteros Vi- VdIi .. Sgto.liaestre D.P.abustieno Feroán- Armad 15617 200 
' 312.35 1-02-77 El lIorrol 3 
. (iIal (des Gareía 
ll& Consuelo LTTI?:ro :Benj:to' ~tll. Sgto. ~Andres López J(artin G.O. 16457 200 
36916 1-02-77 SolEUlíllnoe. 3 
JJ! llamasa Cl.i1Ier Etú.z dre cabo D.Earoiano Garo:l'.a Olivar Ini. 2625 200 
5252 1-02-77 liavarra ' r5 
• JJ! :EulIUia E~ Bttsa ~dre cabo D.Antonio Oloriz Egafia Ini. 2625 200 
;252 1-02-77 Navarra r; 
J)!! F:rane1sca 2:abal.ata 3eras- fla6re Cabo :D.José Iartinez.Zabslata Inf. 2625 200 5252 1-02-77 Navarra r5 
. ('!etp.i. 
~dre 
1-Ó2-77 Oáoaret: r5 
ll& l"lo;:-el1cia ~oz Eorras Cabo :D.Freneisoo Novillo XuHoz 1IJ:l.f. 2625 200 
5252, 
lJ!! Celia Villa::.- :tam ~aóre Cebo D.Manual Gonzále;;: Villa.~ Inf. 2625 200 5a52 
1-02-77 OrsnllO r5 
Jl! :o:i!-!ntollia :::'evas PGrlUg¡¡E ~~!!" Oa~o· D.Lulio Riveiro Vieitez In!. 2625 200 
5252 1..02-77 Virr r5 
]1 DOmingo Cl)l:!o .lcebo ¡¡re Oa.bo 1l.!roJllás Cabo pérez Ini. 2625 200 . 5252 
1-02-77 Me. rid r5 
DI Jlilia C~S n[az Vdl. Cebo D.Delf:ín Aloeso oaaas Inf. 2625 200 
5252 1-02-77 lie.varra 3-5 
ll& cándida lldave P.et:a ~dre cabo D .. Pemaroo llioo Aldave In!. 2625 200 
5252 1-02-77 Navarra Hi 
ll& ~ela Gnma Atien ¡¡:adre Oabo ~JeSlis :Expósito Greña In:. 2625 200 
5252 1-02-77 Vi .. Y:§ 
:ill Easebi.o Xa..-;;:m Aprea [Padre Oabo D. Ral:!6:c Earim iJiartm Int. 2625 200 5252 1-02-77 
aá~rec . ".. ... 
Da ~ Ze~-ántlen Ee~aez ~~ds Oabo D.Angel. de ~ena Tar:raqlll'l Ini. 2625 200 5252 1-02-77 
alioeres r5 
J);! Alrtorlo G<¡;tl li1llgneta ' ere Oabo D.José Goñi Idaate Iní. 2625 200 
5252 1-02-77 Navarn r5 
JJ! Jul:i.a::;a E~ 1i!e;ero. ~adre Cabo D.FemÍll Pedrero Espárrago In!. 2625 200 5252 ' 1-02-77 
!.:nc.irid 3~2 
DI Ana '!i:l1:-::a"a. ESe flradre Onbo D.José España España In.t .. 2625 200 ;252 1-02-77 l1á.lalY- t~ 
)Ji :tnear.;3.ci5n. M dez::Iilal>'tm ifu.élre Ceba ~I!:ector He:r:oá:cdez t.:.~~ In!. 
tUI 
200 5252 1-02-77 Oácerea 
)Ji Isabel ~ cel.v611te ~dre Cabo D.Franciseo Domingnez ~Int. 200 
52;2 1-02-77 Xálaga y:~ 
El ~a C3sts+es Paraje. 01. Cabo D.Severino Zavila Vigil Int. 200 
5252 1-02-77 r .. 
lill. Ani;ollia Férez 11Diz Vd!l .. Cebo' D.Antorlo Gare:l'.a Santiag1) Int .. 200 
5252 1-02-77 t~ 
DI ~resa ]'f:rez ll:liningnez Vd!l. ' Cebo ~Cristobsl Reina Is:lJioro Int .. 2625 200 
5252 1-02-77 OAoeres 
D! Cr.lZ i'':'::;arro Paul.e Padre Oabo ~Gaspar l'izarro lIIartin In:. 2625 200 
, 52?2 1-02-77 r~ 
Di Xaria. Gofi J.:a¡;.as Vdll. Cabo D.Juan Eehegpyen Estenoz ¡n:. 3042. 200 
6085 1-02-77 Navarra .3 
, lill. JtteRolála ~tos Saeriat~ Vd'_ Oabo ~li'redeS'lindQ Rodrigo Oria- J!lf. ~'¡'212Q(l 600; 1-02-77 ~egovia ~: 
. '(tobal 
.. 
,,"' .. - J~: 
-
, BiUÚtFICIAlllOS .'.Pa.mt-
,.'- 4 " HIja$ PtIoolÓl1 mm.u.l 'IlIe le corrc!POnd. 
-, C'A u.s'l,k r B: S AnI1IIl 




CIliId 1) Fi!dr4 
..... 
~., ApdIioIo$ 
de ya- 9' 
al_k &aplro, nolltb~$ J apellldo$ C1m'¡lO <!eCHO!: Hacl.udll 
.el"" 
D.M.A. IIU ¡;:. 
116 l'rancisca GellIJgo Talle lfadre Cabo D.!'rallciaoo GonzUes Gallego 
'l:' 
DI ,intonia ~ez J:l5pes ' va"_ Cabo D.Ra.tael. (le kcas V:Ulaverde 
!"" 
D! VeDalW:ia Zs:rtinez; Castaliai Cabo D.,lntonio DÚ.s GQr(¡ú, ~ 
DI Cel.eaonia :lfart!nes 1l!s1t.mdo Cabo D.N¡uilino lllds IlIdz 
DI GeDal:& aa:roa;t Garl'ido Xaare. Cabo D.Jo~og:!.Q :Lu;!án. Garoet ~ 116 ingelea Jhenes Cabo .:. bdre Cabo D. Garoia Ju_s 
D! ',intol.irla Oriega !mdres vas. oabQ D. :ia Oordero 
'Q 
Dl :ai_eniiia Esario liópes vas .. CabQ D. G:U. GU 2625 
~. 




D! ~ JiQ_ Gosias bo D.!gustin Pérés 1'reire 2625 200 1 .. 02-77 POltteved 
1'> 
'(1) 
D! RoJ.inda Collio lfOTSl lfaíL.-e D.JeSlÍl5 .Alonso Cosio 2625 200 1-02-77 
Santander 
. . DI Catallna CaiJ.t!o llatalloso 1'111. D.Ju.a.n Galán ~ero 2625 200 1~02-77 CáoaNs 
'Di ()Xin'tha DlellO L6pes ](a(lre Cabo D.lleón lIosado ::&lano 2625 200 1-02-77 
Cé-oeres 
'Di aa~ 'lega S6n:'"~ bdre Cabo D..Angel. Gendarille.s Vega 2625 200 
1 .. 02-77 Santander 
~ Jial'ma:!. Jaado Cesado Padre Cabo ~el Amado l3ugÚI. , 2625 200 1-02-77 
La CQlI:'Ufia. 
Dl ~&1 otero JI!l'I.Cal:" JItiIfu:e oabQ D..Jial'mel Abad Otero . 2625 200 
1-02~77 l'ontevad 
lJI Garcú' GiWd:l ya". Cabo D..José ~l'HmIia 2625 200 1 .. 02-77 
Pont$ved 
'Di 'J(ariJl. Gonznes ~ Ydl. CabQ n..EúUqu:to ohes Jilnenes 2625 200 
1 .. 02 .. 77 S$lamanou 
1» .Joflllta lloI1lla llallo 'lClSc. Cabo D"JQS& 26?5 200 
1 .. 02 ... 77 L~gQ 
1» 1la:ria (lÓ¡¡¡¡es BsaoS 'ldl .. 06.bo D..,lntomo 525a 
1 ... 02->77 l'ontlwl)d 
'Di JIlari& G8:Usrdo lince. oabo D..,intonio O:l.!Ill'l.8:t'Os o 
5252 1-o2~77 Málaga .... 
DI! SaJ.ud lle~er ~!i )(adre Cabo n..Gregorio G:ra.nados 1l&;!a.r 52%! 
1-02 .. 77 Málaga .;.. 
~ Gip:il."'i!mo L6~amso Padre Cabo D.liigoel Lópelll sánehes 
52,2 1 .. 02-077 Salamanoa g. 
lJI .-l'lIm:ita s Gtu:o:b, Jfadre 
lJI CoooapciíSn l'fli3°o ~es YCISc. Cabo D..(lonstantino Ji:igIlel/i LópeS W~ 5252 
1 .. 02 .. 77 Oran!!' 3-5 ~ 
DI! .Angela. Lego Corbelle VdI. Oabo D.~ieoo Re3' Rodr:l8.llel/i Inf. '2'2 
1-02-71 ~~ga 3-5 e' 
n' JIl-!I!erese. ve~ B:tbio Jiadre Gabo D..Jo$é B:tilli VerdUgo Inf. 
52;2 1-02 .. 77 3-5 ;¡; 
:rP C1'ElSC6nci.O GQ s Gellsgo l'atIre Cabo D.Julian Gonsáles ](ol'lÍll. Int. 5252 11o()2-:~7 
alioeres J~ S 
:Dl Lo~ Garata :i3arre re be D.FeliX ]natío 1;$ Int. 
5252 1 .. 02-7 Santander ~ 
DI AmanciQ Loreru;o Jlodr"-<!)1es . Padre Cabo D.Joaé litl:renzo Int'. 
';2;2 1w02:"77 OX'l'lllSS 3-5 ~ 
:Dl Ana lldz Ccalia i«l:ulre Cabo D.Pablo Lópes z Int .. 
5252 1-02-77 !4álaga 3-5 ~ 
DI! 1ia.ria F6res XO:yaoo ~ Cabo D..An:tonio Pareja Pére$ W,. 
5252 1-02-77 Málaga 3-5 ¡o 
JlIl ll-n6llaYan'tura Ebsaa6n :!lema Vdi'.- Cabo D.Clemente Gui;jar.ro Ru1s w. 
5252 1-02-77 GuadaJ.aja .3-5 ~ 
. (jo ,- Inf~ j)!! DoJ.ores l'lard:i.na S!lares • ](adre Cabo D"RioardQ Rey SarQ,ina 2625 200 5252 1-02-77 
Santander 3-; 
'Di liaxmela Gli!aes Gu:tiér.re:s hdre oabo D..Luis Deguer.re G?mez Inf. 2625 200 
5252 1-02-17 Santonder 3-5 
Dl lllise. 1ID11rigoe:s :Bal'qI:I.ero ](adre Cabo D..Clandio Pania,eua Rodrigues San: .. 2625 200 5252 1-02-77 
Cáoeros 3-5 
Dl Ana-Jo:aef'a Xieto Ji.re,nas Vd·. Cabo D.Ju.a.n Gran;!Q Godoy . 2625 200 
'5252 1~02-77 oiceros 3-5 
'Di Ávell!1a otero Garofa va.. Cabo D..Enrl.quo l'ér.ná.ndes Vaquero w. 2625 200 
,,252 1-02-77 Pontoved 3-, 
J.)l! Libono Ca!adas sánch8s Padre oaboD. ,Lamborio Cafladaa llá:nche$ w. 2625 200 
5252 1~02-77 cáoeres 3-5 
j)!! Iaaba:!. Con:t~xas Q1eiElllda VIllI .. Cabo D.Sebasti~ Oendelas Aviaba:!. w. 2625 200 
5252 1-02..tJ7 MálaGS- 3-5 
])!! C&-..en Capi:t.in Om!.Q . Vd§;. cabo D.lfanuel pes ~s In! .. 2625 200 
.5252 1-02-77 Málaga 3-5 
Dl eeaá:.rea Justo :iel.'llánde:z; };adre Cabo D..lI'an1lal Rivero Justo Ini. 2625 200 
5252 1:'02-71 Drenso 3-5 
DI! Jiar'I...a RodaaLeiva Vd~ .. Cabo D.Gregorio Prieto Fernández Inf. 2625 200 
5252 1-02-77 Cáoe.ros 3-5 
J)II ~ Bodrigllss 5al.gado Vdlt. eabo D..Ro.fino :Bravo Herrero W .. 2625 200 
5252 1-02-17 CáoerDfÍ 3-5 
lJI l'JBUi1;lJl2.)i'art:inez lila:r'tine:z; lfadre Cabo D.Isidro Ullate ~s In!. 2625 200 
525,2 1-02-77 Navarra 3-5 
])!! ·FIUctuosa J(a;teache ~ ifadre Cabo D.VerelllllIldo Osio~ ifataaobo Inf. 2625 200 
5252 ' 1-02:'71 Navarra 3-5 
J)I! .lna ~ eélestino va •• Cabo D.Jll8nuel. CrisostO!!lO Ga:ro:ta. l'nf. 2625 200 
5252 1-02-77 Cáo ere s 3-5 
l};! !nsel.I!O sesel. iIu:rlllo Padre Cabo D.RicardO se:ael Barba W.' 2625 200 
5252 1 .. 02-77 Navarra 3-5 
j)!! frinidad 1Il_ Vicondc lIiadra CabQ D..Al.etandro lriarte Méáoa Ini. 2625 200 
5252 1-02-77 Navarre 3-5 
• J)II )Iaria Bayas Iiel.¡;;¡ar va •• CabO DeJos GoIllliUes liIalgar ~: 2625 200 5252 1-02-77 
Meeres 3-5 
Dl .1iIlIa 1'1:1$ Jiendel5 Hioo ](adre Cabo D.Padro OrUz M&nde$ 2625 200 
5252 1-02-77 oáeeres 3-5 
])!! Anrelia Séncbes :O:oo~es kdre Cabo D.Sebastián lfartin. sánohes Inf. 2625 200 
5252 1-02-77 saJ.amanea 3-5 
:!lI »a..T>.ia ~s :iJe1BIdc Yal. Cabo D~el. Garo:l:a. ~ról3 In:!.'. 2625 200 
5252 1-02-71 ,14'_ 3-5 
Dl ,inwnia l'al.aCios eeldemn f~ .. Cabo n.Antonio Arcas Jí'ortos' :ruf •• 2625 200 
5252 1-02-17 Málaga. 3-5 
J)I' 1'al!:l:ira (lo;JQ. otero Vdl • Cabo D.A.ngel Coflina Ru.erta Inf. 2625 200 
5252 1-02-71 Gij6n 3-5 
:!lI Do:r:hu!a l'fl:t:l!ándes ;n(az Vill .. Cabo D..Josá Rago lllanoo :ruf. 2625 200 
52~2 1-02-77 L . 3-5 
J)II Sara Ca:rriÓll. 5a:l'Il& Vdll. Cabo D.Reraolit> Tajero Yiartin ~: 2625 200 5252 1-02-77 
V~fiad,lli 3-5 
Dl liarcialla :9a:rdiU" Gor:zález VdI. Cabo D.Jol'Óni1ll0 19»e1al!! Llorente I 2625 200 
;252 1-02M 77 Salamanca 3-' 
. .. 
\ • . > 
. 
httlI- Hijos • PenílQllllltlllUal que le corruponde Oh-
. BlIUUUiClARJOS tuco . e A u S A'N l' E S Atraa lIItlIOtt$ lkp- % "-"."----'-='. Fecha de PelegaclÓll .,po , 
asa o F«ha Jad!lr ApI{- H "'·S T A DESDE lIftMllbt de 'Va-~ f]¡pdliolos Eaplto, -ms 'J apdl:ldo$ c-po dt.«se wlo _~1L_ 21·1~:!'L. 31-12-75 .~311~1(· ::E:t~ Hacienda do-
-




~ .. !§a1:!á CSIldal. ~ "inda Ig;mo D;JOs~ ROilrigliliU¡; CaNb(jiS. lnf. 262' 200 '5252 1.:..02-77 La Corul'la 3-5 ~ Goo.Zales GalIm ¡(adre I~~ D.Andnes GOllZal.és Gonzal.&S Art': 2625 200 5252 1..Q2-77 Salamanoa 3-5 
Di.~ Arteaga Cesa- lIfadre D~el liaVlU"l:'o A:t"teaga ~. ~62~ 200 5252 ' 1..02-77 lIaroelona 3-5 
- (do 
,,' DI"'. !.I:d.Se. .(labáUero Alcan lIfaare Cabo D.Ñ..Ú:r: G_a Caballero I.nf:'! 2625 200 5252 1-Ó2-77 Málaga 3-5 
• • (sa - •• .. í; .. 
Di .... l"a& Pina 1iortmo .~ liIB.dre Oallo D.S&'basti4n 'Chl:rl,tá Pina Ff~ 26~5 200 • ;2~2 1':'02-77 navarra 3:'5 ~Felipa SeaBa éollllliO ¡(adre ~:mo Fal.ang. D;;Cirllo"Garcia Sestia 2625 200 52 '2 1..:.(l2·-77 Navarra 3-5 
. DIlIgnaeia SeSlllá lIla..>"tilJez hdre abo 2alang. D.JoaqlÚll Gonzales - E.f~ 2625 200 5252 1..02-"17 :Navarra 3-5 
"Mitgnel:l'adina Calvo 
• '. • -(SaSllla: 
!'aUre dabo Faleng. D.hUcis::imo lie.llina • E.ft 2625 200 5252 1-02-77 Cáceres 3-5 
• • . (Ventura' . 
DIlliUcia Gouzales llenado Vitlda !cabo J'alang. D:';&rc:ial Blan,bo Gu- E.f. 2625 200 5252 1-02-77 Navarra :3-5 
. . 
• .~. (tierrElz' . 
lltlfannela Gaisasola ~- Xalh'e (}abo J'alal\!S. D.C}.EIlílente A:t"agonG';l~ É.f", 2625 200 5252 1-;02-77 Navarra 3-5 
, • (ba.l.a',ga • - _-<_ola' 
lltR!lIlnna ~ Cálell Itfa.dre dabo Fal!ulg. D.liartin Sabirana-ftt E.f. 2625 2ÓO { 5252 1-02-77 Baroelona 3-5 
- '. '. - (neu 
'!lII.Clotilde"OCsJÍ Jtiraniia ifadre gabo tilieias D.lianuel. 'Vega 'Ocan E.f; 2625 200 5:152, 1..Q2~77 Santander 3-;-5 
Dli'ereaa i'I1jo1 ~a1les Viuda • tilitarizado D.Antonio '1liartine~ E.f. 255'0 200 5102 . 1-02-77 Barcolona 3-5 (PIljadot" . 
D!!FaUia O1I:ieio.Oriedo . Viuda iP. tilitarizado D.PecWo :Poderoso É:ft 255'0 200 5102 1..Q2-77 C&oeres 3-~ 
. 
- • (Cereso" " .. 
lltllareelina Rubio l'rieioo Viuda !p. Jalitarizado D.Jes6 Arin !rQji E.!. 2550 200 5102 1..02-'77 a'oeres 3-5 
• _ • (llo' 
DIlAu:rea $8D.cJ;ez 3a;roia Villda iP. JaU tarizadó D.!fanual Jioreno R~ :E.!. 2550 200 5102 1..Q2-;-77 Madrid 3-5 
<_ro' 
D§Celia Gwds 3asora lifadre 1;>" liiUtarizado D.Pedro llares 'San- E.!. 255'0 200 , 5102 1-02-77 lIaroelona 3-5 . 
• . • (liI8X'tin 
Dltlel.~si;i:na Aguado Bt1iz Viu~ P. liilitarlsado D.Francisco Collé E.f. 2550 200 5102 1-02-;77 Cáoeres' 3-5 
• (do Eq¡o$i W 
:D!!i1ieves Garrat Pajol. . Viuda P. liiliterizado D.Francisco Ro:!g E.!. 2625 200 5252 ' 1..Q2-7'7 Barcalona 3-5 (Gabriel .. 
DiEocarnacim Cisquer or~(@l Viuda p. Jtllitarizado D.tiel.cbor lIarce1q E.f. 2625 200 5252 1..Q2-77 lIaroelona 3-5 
. " {Cpad_CIlt,' 
~oflla GonZaloz Sanches Viada P. liili tarizado D.Bartol.OIII& vme,- E.!. 2625 200 5252 1-02-77 Málaga. 3-5 (rreaX .orales 
:D!I.Isabe1 Laa1 '.lam.38l"es Viuda "abo n.JÓj3& Guerrero liarieCal G.O. 16428, 200 32858 1.:.02.:'.77 S. SebMtIa. n3 
D!Terese !'errar ::lloreno Viu:!a g:o D.Jos' Jiarquez Albortos G.C. 18051 200 36103 1..02-77 Cltcares 3 
D§Juaná :ac&an Par:-a Viuda -. D.Jianu.el Lepes ~eTil1o G.C. 16631 200 33262, 1..02-77 Guipuzcoa 3 
:J!!~ Paz Lojo V:iuda ~a.. D.Aquilino Sénz G&ae¡;; G.C. 15820 200 31641 , ~::g~:~i La Corui'la 3 ~ Dll'iaUTill.9.d D.iaz ;U.medo ~~ 5~-' D.Nicolas Quintana Femandos G.C. 15009 200 30018\ l~lldrH 3 DlConsae!.o ~i:illas QointSlE abo m. D.Felipe de lferi Incera Amd. 3413 200 6826 1-02-77 l:lantandar 3 
VIuda 
• • (liertine¡;; I 
tladrid Dll1I[erceaes de 1a llata S~ Jabo 12 D.Jos' ~ujillo Galde. G.C~ 16530 200 33060 1..Q2-77 3 (ron 
C:abo 12.D.Antonio da Frutes Sual- 29815 Madrid 3 D§][er!a )[ertill Paila V:iuda G.C. 14907 200 , 1..Q2-77 
• (dea .-
])!!1Oaría. LeZa::lO Baorbal. 'liuda Jabo D.JerBnilllo BarradO Felipe G.C. 16248 200 32858 1..o2~77 i~X':.I,~:on!l 3 
])t\!lules";¡¡. Sd9rez Jllrert:!.nsz Viuda ~~o D.Falipe Redondo EsQuero G.C. 10749 200 21499 1~02-77 adrid 3 
DiF.rancisQa AR~ici Vidal • Viuda abo D.An,l Nebot Nebo"t G.C. 12372 200 24745 1..Q2-77 Caeta1l6n 3 
JlI!J¡(ª-!'iedad Vegas Palacios Viuda ~~bO D.Pablo Ouesta Gercia G.C. 12312 200. 24745 1-02-77 S!ln~an;ler 3 
DI]'elipa llills :ia1aa ~'" Viuda ~~bO n.Olegario ~ohadae G.!). 12372 200 24745 1..Q2-77 ~fcares "3 
D!Jose!'a atto ~arner • Viada abo D.Enl.ogio Esteban Ro s G.C. 13994- 200 27990 1-02-77 arcelona 3 
D!!]'elisa lle_ro Jlate Viuda ~abo D.Deo~acias Vaquerizo cis G.C. 14806 200 29612 1..Q2-77 VfoladOl.id 3 
1 lJl!Ferai:l:la 'ibas Bodas Viuda ~~l~.D.Basilioliimoso Batalla Int. 2550 200 5102 1-02-77 e oares ' 3-5 
Dl3alÚ ta Arra:n.z de~ Tal. Viuda old.D.Hipolito Asanao Cano Art. 2550 ' 200 5102 1..Q2-77 Madrid 3-5 . 
~ .~;¡i<-
--
'"' ""' ...... 
.,;. 
" . ., .- -, .. , ....... 
BENEFICIARIOS 










Al hace!." a c:lda inter~s"g la otiUeaei.m de su sªi".alamientot onfR 
ehos Pasi1ftlG del. PersOlla!. 'litar y as1lltllaclo da 13.d Jl'Uarsas Armad • urU 
dad qúe la practique. debe adve tirle al propio·tie~po. que si s cona 
la Ley de Z1 de diciembre 1956 (:B.O.E. ni 363>. recurso contenc oso-a 
te este Consejo Sapre~o de' ustio s ~litar~ dentro' del plazo de mes 
dad que lo l'Ia1a practioada qui deberá. :in.::::'om:u'lo, oons1gn:mda 1 tec. 
1.- Todas lai peJlSiones a 
Pasivas). 
2.- !i'odas las panaianes 
3.- Pansi&n aotualizada o 






PenslÓII lIItnsulIl ([lIe lea corr~spol1de 








4.- Pensi&!. actQ3llzada e 
das a na..'''Ur de la :fe 
galo ~~lade 
JI" por estar· oOlllpI'endi a 
idadas O!l.!i!. i' 
la apt1t le-~ 
de e&1:a ohe:!. ).010 
.... 
5 .. - !lesde 1-1-Tl hasita 31 1-77 .. · 
MadrM. 18 de noviembre de t9'72'.-'EI.Contralmlrante Secr~íario, MigueL Durán González. 
En virtnd de las facultades eo6!eridas a este COnsejo Supr.emo de Justicia <Militar y en cumplimiento a cuanto odÍlmonen íos articulas 1.0 y 13 
del Texto ·Refundido del Reglamento para la. aplicación de la Ley de Derechos Pasivos :para personal mUltar y asimilado de las l"u,erzas Arma· 
das, GnarñiaCivil y Policía . .umada. de 15 de julio de 19?1 (D. O. núm. 1-W;, se pubIlca a ,continuu¡:Jón -rela(l16nd'e 15'9 s8i1aJamientos de haberes 
pasivos, que empieza 'Por doña JUsta ,de Azcárate- y Ga.reía de Lomas y t~rmina. por d0l1a María fJ?érez I:ópez. 









na lD-Ca->'!!ISll. liIzfioz )iari;os 
DI 1Iar:ia Iu. J;rtol.a 
'DI tleoil:ia lIerCo ~¡¡; 
D2 Sal.vadGr Jl8ri¡fu Shlchea 
DI Del.:fiDa Losac1a :r.6pes 
D2 Fausto García Heredero 
DI liíar:ia G&rrliJo 'I!:er:ín • 
na Kl-LuiBa. ~~ 
DI Enoal:'naCitin Burgos ~es 
na Lucía Bonet ~hes 
J)!I Cancencitin ~s 1IloreIlD 
na Oreet8. Sáncb&z lforlllo . 
n§ Balbina Ga1.clane. ~te 
Díi Josefa ~ Gil. 
Dll Uum:il:laiIa Paerta,u .... tfu 
D§ Do1oras J.clm. San. 1/Ii:ig¡¡l.el. 
DI Ana p¡kez Reel. 
. 1)§ lfa;roel.ina. Samedra otero. 
Dll 'lI!ar:ia Juan Cg¡m1l.;a$ 
CAUSANTES 
Empl(O,~ Y llpeUidos 
Oo:r.D.Apo1? :.ll:IÜJ!. liaroeil 
!rool.» .. feobaldo ~ .!st:eoanas (](oo:k.sguao '. 
ote-"¡ lt.!Jal'los da :!IfigllEiL Roncero 
ate': D;lItencesJ.ao .Roji Rosas 
.. 
Pt1mÓ'll musual ~Ile 1,,' cOfl'uponde Af10 
Hum Hasta Haam ' 1,977 Pe$tw _' _ _ 
Pesetas Puetas Puems Pees .. 
Feclla. de ;Dtltgac!Ó'II Obetr- ~ 
Ilmnque de vacio-
D. M. A. ,liacluda nel 
. " 
93300 1...02-'77 lIfadt'id 3-4 i 
. 
a~243 1...02-'17 Madrid . 3 
64904 1...02-77 \,ÍSl'1lEÍgena. 3 
81130 1-02-17 Hadr:!.d 3 
72447 1-02-77 Ha~itf. 3 
67é44 1-o~-77 HSl'oe:t. ... na. .3 51.i 19 ,-02-77 Palsnt:lia 3 
5Oh06 1-02 .. 77 V2iladol:!. 3 58 19 1-02-77 M asa 3 
6 1-02-77 Valladoli .3 
6 1-02-77 Guipuzooa 3 
7017~ 1-02 .. 77 Valenoia 3 1-02-"17 Madrid. 3 
45433 1-02-77 Madrid 3 . 
;8819 1-02-77 Sale.man.oa. 3 
~. 34480 1-02-77 Granada .3 
34480 1-02-77 a~eres 3 :¡;! 34480 1..02-77 el diz 3 ~ 
34480 1..02-77 el ens 3 (1) 
34480 1..02 .. 77 lISl'ojl)lona; 3 ~ 
" ~", 6' 
34480 1-02 .. 77 Gu:l.puzooa. 3 -10 393~8 1-02-77 :Baroelona :3 S 344 O 1-02-77 :Baroelona 3 I:l'" .. 
34480 1-02-77 :e~oelona 3 '! (1) 
34480 1-0:1-77 " Oél'es :3 ~ 
344g0 1...02"77 Granada. ;3 (11 344 O 1-02-71- SalQlllIiUlOe. :3 ~ 34460 1-02-77 elé-oares .3 34480 1-02 ... 77 Oáoeres J 
344:30 1-o2-m GUipllfíOOa. .3 
--34480 1-02-7'7 Balea.raa .3 
34480 1-02-77 Zat'asoza. .3 
39348 1-02-7'7 Barcelona .3 
34460 1-02-77 Guipuzooa. :> 
. , .. 
26361 1-02-77 O!oel'es :> 
26367 1..02-17 Oáoeres .3 p 
26367 1-02-77 Lugo .3 
26367' 1-02-7 Valla.dol .3 'P 
26367 1-02-77 MáJ.aga .3 ~ 36103 1-(l2-77 :Be:roalona. 3 S' 26,367 1-02-77 MáJ.aáa .3 P 26367 1-02-77 BSl'oelona .3 
26367 1-02-77 °ioores .3 ~ 26367 1-02-77 a oerss .3 
26367 1-02-'17 Guipuzcea. .3 '1 
2636" 1-02-77 Pontevedr .3 :.;.. 
26367 1-02-77 cáoerea 3 't;) 
26,367 1-02-77 Granada. 
'i ~, ::¡ 26~67 1-02-77 MtLasa. e: 26 67 1-02-77 Pon'tevedr f5 263~7 1-02-77 BSl'oelOlla .3 
J Paro!-
BRNRFICIAiUOS tescÓ CAUSANTES 
coaft ·N~y'~. ~ Empleo, ~ y apellidos 
!l! Esperanza i'meba de la Biv 1lIS. Sgto.lIrilioiSs D. Gena:ro !l!eja. !l!:ru 
!l! 1"!etra perola Her.nandez lfadre Sgto.D.B.V. D.liu.is Nieto Garoia. 
!l! Pau.l.iria Ome¡a J.¡Ie.:d.cio Yiu Sgto. D.Juan Jfartin Remandez 
!l! DDlores Ca::ro A:r.I:03fO lila sgto.~D.José' Serxano Oaro 
Di Luaa Gereia Gereia Viu. sgto. D.Frallasoo Gareia Garoia 
])1 Enca.rnaci6n !'eres Bepreaas iliu. Sgto. D.Bamtel D!.a.s Tel'l1eJ. 
DI Ol.eofe ~z lI!:a:z:i::inss '1 Sgto .. D.l'elix ,uvaras lIol:el. 
llG Fl.orentina CiIi!l.aóiO lfavais lI:adre Cabo D.Jaointo Tianda. Oollado 
llG gIlSs V11l Osbo D.José RoIlOO .Abad 
D. AnDl:es ~ Cabo l>.F.l.ores An~a Esp1noaa. 
llG. ~s l'mliss =: ~~~J:~;.:oin DI ~ :r.arl.n 1lW;¡ 
llG Pe~ Elcinto ..trnedo Oiabo D.:Jfari,no Sairu.I :Ba.rrera 
:Di Bos-e. Vall.es Bonsii; 0a1l0 D.desé He:t'l'S~gon.a 
!l! 1ft del. Cru:IaAm GI:iIaEIIs Laoas Cabo D.OristobaJ. H Ge.rl:doa 
:Di Ob&ü.ia Laaelas ~ Cabo D.lkmi:f¡o Pereiro Ge.:roia 
DI .Mal.s:ida :Br1sqtte'f¡s !ngi.es (!abo D.Juan Mdls OIn'bone11 
l>. José igaUa.-r EsooOOr Cabo D.=~a ABailar fall.on 
JJl RoSslla. ~es !.ego Cabo l). Estrada Fre!;¡:Q • 
!l! • del. Baen Sltcese G.sl:eia Cabo D.lI:a:roeJ.ino Oa:rnero Fe 
. ·(!'ernm:ules . , (dez 
DI Josefa. Crego ~es Cabo D. Vidal lla.l.1dn Jimeno 
. J)!, Juana. Ssnju.stiD:1eno Garoia Cabo l>.FranoiaO'o Bl.asqlles 
JJl Enganio dlll!l!!l;pElmZ Jwmdea.- Oabo D.A.ngeJ.. Jtl.QIII.pe;¡:Qs Egu.1noa. (b:lr.re 
11. Ei!!lli.o ~ 1Itartines Cabo l>.Daniel. Eta,yo !remendia 
Dl .. DDJ.ores AreaI'Inilia. Peras 
, 1l!! Crescencia :Lapas mes Oa.bo Do Ol.a!lilio Peraz Lopel!! 
Dl 1{atalla Ss:IIne't :BeCl,l.de aallo l>.J!1l.io Salaborda. Siron 
Dl ~a Diaz Diaz Cabo 11. OirUo Seas de PipQ,()n y 
, 
'D; Vita .EclIB€PJ'&D. ~l' 
{maz de 
Cabo l>.liorberto Plano .Eohegoyen 
:Di ~v:1m. Jli,az ~ Cl-abo D.SiJ.vestre ,foyer Dias 
Il! ' ~ión J:ilIl!enez !'er Cabo D.,ufonso Linares J:l.JIIeInez' (nendez 
!l! Ooncepción Pernendez JIin:ro Cab.o D.lII'annel. J:!.menez Fe:r.nandez 
J)!, Atriea h'apero Call.aja Cabo D.José r..ttis Gil Trapero 
1l!! TIlWl.aa. ~ Serra-no Cabo D.Felipe YUba Sanohez 
D. An~s firado tia6n Cabo D.J!1l.io !arado !l!ilnón 
:DI! Segunda. SOto :Bxp6si:to Cabo D.SantiagoGambra Soto 
l>. t.&allilro JIa:rt;;I.n Vicente Cabo l>.Juan lla.l.1dn Oal.vo ' 
:Di . Catal.:il:!a (leJ.vo :BeSlll-ado f 
ni Antonia. J3IleDD Ge1vez aabo D.Ju.an Ramires llneno 
1l!! Qalia T:illsr LmI8. Cabo l>.,ufonso GoMal.ez Vill.ar 
llG Fe1icimla Perazile Pablos CabO l>.Liborio Liraá Peras 
:DI!,Jnsta~z~ Oabo DoSebastien lIiertin Sanohes 
JJl Justa Senches JIart:in (labo D. Clerlos Kartin Sancbez 
:Di JI.1l3iiiua RodrigIlez Rodri Cabo Pera.o. D.Pe:r.nando llames (drigu.ez 
DI!! Salvaaora ~s litorano cabo 11. Ve1entin ltufioz Inda. 
D. JoS§ J'agora V:i~ Oabo D.:;labino Rae Oia 
:Di iIiar't:i.na. r.tma ~o cabo D.Gragorio GonzaJ.es. 
DIe !feodora Peres Otsno Cabo D.Evar:l.sto Leos santaoilla 
:DI Desarea ZIe:ro ~sa Oabo l>.De!Uetrio La:rum.ba Ze.ro 
:Di 501edad C6r&:ibe. Córdoba; Cabo l>.Antomo JAata. Doi!li.ngUez 
!4 Cata:l.ine, Sena ~ Oabo 1JW •• DJ'u.an Me. oolle.U 
DI )I'.arla Gf¡¡¡;¡¡es 5'enches SoJ.d. D.Jnen Obrtes Gomaz' 
DI Jia;ria JIIi:IlaDo 1'rieto S!>J.d. l>. Doi!lingO Kertin Ar.r:-oyo 




Hilos Ama ,I11e110rlS Rtslu- % 
() Fccba kdor Aplf 




E.~ .. 13133 
G.O. 17240 









Inf'. 3042 200 
Inf'. 2625 200 
Inf'. 2625 200 
In! .. 2625 200 
Inf. 2625 200 
Inf'. 2625 200 
Inf. 2625 200 
Inf .. 2625 200 
Int. 2625 200 
Inf'. 3042 200 
In!. • 3042 200 
Int. 3042 200 
In!. .3042 200 
In!. 3042 200 
In:. 2625 200 
lni. 2625 200 
In!. 3042 200 
Inf. 2625 200 
Art. 2625 200 
Ing. 3042 200 
Ing. 5728 200 
















PellslÓn mensual 'lUt les corl'es¡;onde A!1o Fecha lit DelegacIón 
Hasta 1.977 arranque de' Hasta Hasta. 
titulas 
-- - -
Pese;; O.M.A. Hacienda 
PUefs8 Pesefa~ 
_.ll!!'ill!!L_ ' 
26367 1-02-77 Santander 
26367 1-02-77 Valladolid 
33669 1-02-77 Madrid 
26367 1-02-77 Málab~ 
3~480 1-02-77 Vall.adolid 
29612 1-02-77 Ponteved 
34480 1 .. 02-77 :Madrid 
6085 1-02-77 Salamanoa 
5252 1-02-77 La Corui'1a 
5252 1.02-77 Salamanoa 
5252 1 .. 02-77 Oranee 
5252 1-02-77 Santander 
6085 1 ... 02-77 'Nava.:rra. 
6085 1-02w77 Baroelona 
6085 1-02-77 Málaga 
5252 1-02-77 Orenae 
5252 1-02-77 Baroelona. 
5252 1-02~77 Málaga 
5252 1-02-77 ~onteved 
5252 1-02-77 Madrid 
, 5252 1-02-77 Salamanoa 
5252 1-02-77 Salamanoa 
5252 1-o2~77 Navarra 
6085 ,1-02-77 Navarra 
6085 1-02-7 Nava:rra 
6085 1 .. 0z...77 Navarra 
.608 5 1-02-77 Navarra 
6085 1-02-7 Nava:rra 
5252 1-02-7 Málaga 
5252 1 .. 02 .. 7 :Barcelona. 
6085 1-02-7 Navarra 
5252 1-02··07 Madrid 
5252 1-02-7 NavaI'l:'a. 
6085 1-02-7 oáoeres 
11457 1-02-7 Navar:ra. 6027 1-02-7 Salamanoa. 
6085 1-02-7 MtÜaga 
6027 1-02 .. 7 Orensa 
6027 1-02-7 Santander 
6027 1-02-7 Moeras 
.'5252 1 .. 02-7 Cáoaras 







































I» Pilar Cerezo iD:tra 
CAUS.ANTES 


























































































5102 1-02-77 Baroelona 
5102 1-02-77 Barcelona 
5102 1-02-77 oácores 
5102 1-02-77 Oáoereo 
51q2 1-02-77 Baroolona 
51C2 1-02-77 G~ada 
5102 1-02-77 SantanCler 
5102 1-02-77 L:at1x'id 
5102 1-02-77 r.:u::,ciá 
5102 1-02-77 3al'celo¡¡a 
5102 1-02-7" OéC"1'80 . 
5102 1-02-7"' Dal'celOlla 
'5102 1-C2-7~ VaJ.oncia 
5102 . 1-02-7 Có.coree 
5102 1-02-7' >'>u.dr'id 
5102 1.02-7 j3¡:u'celona 











3-5 3-5 I 
3-5 ¡ 3-5 ~. 
3-5 " 








5102 1-02-7 S~nt~der 3-5 
5102 1-02-7' V~loncia 3-5 
5102 1-02-7 3al~~lona 3-5 
5102 1-02-7' C&ccros 3-5 
5102 1-02-7~ Sallt¡.nder 3-5 
5102 1-02-7" :B:u'colonn 3-5 
5252 1-02-7;' ¡;e.varra 3-5 
6085 1-02-7" ¡;avel'm 
6~85 1-02-7' ~;6.l~"ca 










19877 1-02-7 Salamanca 7 
---
-, ~- - --, .. , ! 
BENEFICIAIHOS 
Pa __ 
HijO$ Pensión ll1~n5ual que les corresponde Mio 
tesen CAUSANTES Arma menOrt's Rtgu. % Fecha de Delegación Obser.:! . o. l"~cha lIldor Apll· Hasta Hasta Hasta 1.977' arranque de vacío-: cond ~ y AjJe1IiiIos 
causante 
Empleo, nombM~ y llpellidos Cuerpo de cese Pesetas cado Pestfas ~ ~ ~ l(eseta~ D.M.A. Hacienda llU I D.M.A. Peseta! Pe$etas Pesetas 
: . -
Di Vicenta lfa.rii:naz Lópes !V'il.ula Cabo 12 D.Antonio COlJ8Osto Pafia G.C. 14907 ~ 29615 1-02-77 14a.d:t'1d 3 Di KJ,-Josefa Femández »aeno ~: Cabo D.l'l8llllel Castelleno Gonzále ¡sG .. O. ' 11561 23122 1~O2-77 :Ba.roelona. 3 Di Josefa Senara Pastor . Cabo D.Ricardo Perrando Senara G.C. 10749 ~f 21499 1-02-77 Alioante ,; Di Enca:rnacilSn :Ilart:Úl CaballeI'1 Viuda Cabo D.Frencisoo ez Jurad G.C. 10749 ~gg 21499 1-02-77 1iiad:t'1d .3 Di! dánitlda J{ari¡inez PI1ente Viuda Gdl. ll'.EmJ:lio L Amo G.C. 10952 21905 1-02-77 1ñad:t'1d 3 
Di! CelestiDa González !J.OllSO Viuda Gdl" D.JilÚimo omga. G.C'. 14197 200 26396 1-02-77 GuipWJCoe. 3 
Di! P-l'i-1ar Femández IlQreira Viuda Gdl. l!.11a.fael Botana LagO G.C. 10141 200 20283 1-02-77 La Co:ru.í1a ,; 
:J:)! Guadalupe SieXTll Vicente Viuda Pol. l!.Lorenzo Romero Rernánuez P.A. 10952 200 21905 1-02-77 Uadrid ,; 
. 
Di! Alrumda Pa..>'do Yegt Madre Sgto.l!.Justo Pé:rez Pardo Art. 1118,3 200 26367 1-02-77 Valladolié ,; 
Di! Pilar JEartfn Go:imUez 
• 
Viuda .Sgto.l!.Aquilino martín 'Gareía Art .. 14806 200 29612 1-02-77 Guipuzooa 3 
J)'! ~ Pérez López; Viuda Sgto.D.!J.tonso Ortiz l!artinez Art. 14400 200 28601 1~O2-77 Grall.:::da 3 
- I . 
!J.' :l:!aeer a 'caaa :!.n'teress.do l~ ·tic~c~ón de su sefia1amien'to~ I'ome i Viene ü,' Artll 13 del. ~eot Barundi o del Re 3l00non·b ara la o.p11o;.o :.ó;o. de :De~ chos Pasivos del personal. lIIill tlU" Y ado, lie l.as F\16rzaa A.rmadas, a. Civ y l:oli íe.Al1!! da. de teoh;.:; 1; de J~ io de l. 72 (:a.O. dol E:¡ údo nl! 152), la At tori-. I ~t :ue la practique, deberá a !V~rti e al pro1iio tiempo que. si se co .6idel'l perjudi :.do en su eñalamie te, pued intel;'po ler, oon rra@o a. lo di spuec;-,;o en la ¡ de Zl de Dieieabre de 1.95 (B.O dal Estado nI! 3(3), reonrso cont 9ncios I-adl:inis rativo 'í~r vio el el. reposio 6;0. que. pomo t:t'ám te ine ousable , debe ;!!Ol'll ular! esta'ConseJo 5Qpreao,de J stio::!.s ~lit~r. dentro del. plazo de un i:s a ontlu' de de el lb'l1ento al do aq ella not fioao:l6n y llor oilduc~o de la .¡\utc r:l.dad que lo :ne¡a practieado~ !,!uien eberá lntormarlo t oqnsignando la feoha e la ~petida oti!io oió y la de prolJentll ión dsl roourSD. , 
-
013 U: R .lOlO lES 
.. 
1.-To$s las !lensiones a pere bir IX resta Ca¡;¡ital (Madrid), serán al puadas por la Il lrecoló Ge e~al del Tós~ro y Presu~uo ,bos (St.t~ ireooi n Gral. de Clases Pas1-
ves) .. 
2.-~odas l.a$ pensiones que ti ~ran E n la presente relación, l:lan sido ~o;~o~~ das por 1>110;;.c ón . ~e las 1.e es aotuo. :nen'be en vigor. 
adas a ;par ir da 3.-Pensión aotm"Hzada con sr. ~glo f la Ley 9/77 t ~ue ¡¡ereibirá en lB .cuan a ous ae ~dica »r via liqu daoión y deduooi6 1 de las anUda so ab," la t'eOOe. de arranque ds es;e sef!li lS/:liento, y por cuenta del ent~~ ort ~1l qúec::a llJ o., 
la tensión a i'Io.;La4a', ~l aument o del 20% u:l.l~ZildO II El le • 4.-Por estar el" c:;aaS2llte en p sesiór de la Medalla Militar Individu • pero birá. ad I:!ás'de del su ldo ao 
oorresponde, 'lile importa 1 cant dad de 5216.- pps. mensuales. 
El. teCll; ~'star o :.lpr ndido en la Ley 9/77, se~ laoi6n S.-Desde 1-1-77 hasta 31-1-77 pere" birá 3660.- Pts.; a partir de es • y por :1 se 1ndi 0(;< en r 
6.-Pensi6n actualizada con 8:!' e,;lo E la Ley 9/77, que pereibirán en e oparti illaoión llaZ'ts' io; ales, pr via liqu daoi6n y dGduooi6 ~ de la o:mti ades aoona as a 
~-tir de la iecma de arra¡ que d este aeñalamientot y por cuenta del en ~el.'ior, 1- e qusd nu o. La pe. te de i~ ooptlrt~o pe que :v erda. 1, o.pti t~ d le¡¡;:;J., 9. rooe-
m la de a:luaL que :la oons rve~ in neoesidad de nuevo sefielamien o. Des e 1-1-7 ba'''a 1-1 77 t pero b1rán 36 o,~p'tso 
7 .-Panaión acil'.;uü.izad~oon 8:!' ~;:;1o ~ la Ley 9tn t ~ue peroibirán en , ~rilrti ipaoión ~ lla~e ·iS ales, pr vis. li~ daoión y deduoci6 (l'de la J ounU ades abona as (l. " ~ir de la :fecha de arr::>1 ~e de este señalamiento, y ;por cuenta el en erior. ':!. s~ qued r~( o. La pa te de la o02art~c ;oe que ;p erda 1 (lp~~:Lt¡; d leé:al~ ~ reoe-
re la de a;¡aal que la COll~ rv6. f iu neoesidad de nuevo señalemien o. , ( ; 
.-. . Madrid, 23 de noviembre de 1977 . .-:El -ContralmIrante Se,cretl1rio, Mí(Jue~ Durán GonzáLez. 
En \"irludde las facultades conferidas 8. este Consejo Supremo de justicia 'Militar y en cumplimiento a cuantó disponen los ,articulo s 1.0 y 13 
del Texto .Refundido del Reglamento para la aplicación de la Ley de Derechos Pasivos pal'apel'sonal militar Y asimilado de las Fuerzas Arma-
das. Guardia Civil y Policía Armada, de 15 de julio de 1972 (D. O. núm. H9!, se publico. a continuación relo.ción ¡de :&1 sefialamientos',de llaberes 
pasiVOs. que. empieza 'Por doña Maria Luisa· Delgado Matres y termina por dOlla Maria Uopis Cervero.. 








PaKil- Arma HIlos ':'~, ,_~!f1j.t~}nrn$Ua!!IU~I' corresponM Fecha de !}d'ilftclóll ~~ S 
B E:S E F 1 e lAR lOSO tosco CAUSANTES o ,,;:" ~:::; Apll- H A S T A .DESOE arranque' de va-
~l'Apdli405 CiI~:~' EmpltG.IlOIIIPn'syapdlldos C"UpI' drcu. C<I~o ··J!I(j:¡r"'-'!I::rz:.ií( • '31-tt7S<> 'l1-1H~ 1.1-77 Hacienda. ~I;; 
I-_-;-________ ~--+--+---------'-------I_---,-!.:I).:..:: "'=:.:.::A~,_I_.::::Pi>:.: .. : : ... : ;.:... PmM< ~.!!'!._ ,..~~'!~t. ~;~ .)~r, .. I's .. ,,'2d~.~A-- _" .• ____ _ 
D§" JII Luisa Delgado lIiátres 
DI! Rosa Xellado Blanco 
])§ I\!!!-Goadalnpe 11'ernsndez -(Ferrumdez 
!lI! Jo.ana 3rujera Sanchaz 
~ Sof'ía ~ña Lorante 
D!! Ca.._Gll Al:mrez Ruaro 
Vioda eOl.".H!!. D • .AJ.f"QDSO Rubio Lopez-Gu! Inf. (jarro 
Vi~ Oor.Bi!. D.Bernardino Castellano - Inf. (Sanchez 
Viuda OOl.".H2. D.Antonio-Jasds Garvas ~- lnt. 
Hf!!. (Diaz.,Blanco 
H~ •• 
Viuda ~col.H2. D.Julio Esteban Ascen- - Art. (si6n 
1fiu~ Cte. D.~celino Losada Ruiz 
Viuda Cte. D.Kanuel Romero Zapata 
~ .. " ,: 
Viuda Cte. D.J;~ Orozco Tovar 
Inf. 
Art. 
H:f§. Teol. D.Francisco Ezpeleta llonte- Cabo (nagt'o 
H~. ' Cor.J!(~dico D.!l(anuel Huelva ROIlIero San.-:« 
H:f!!. Oteo D.Sabino ~tilla !amariz !nf. 
Rtf>. Cte. D.~OiI!3s Lozano de la Iglesia lnf. 


















1,' jí~~~ l8 ¡ 41376 40 ~ 











































































































1-08-77 Lu~o 4 
1-09-77 ~a3 Palma~ 4-
1-05-77 Av!la 4-


































. PlO ... "·fll:\O<!I 
B R.Ñ E F i C 1 A R lOS AtIlIII 
____ "~ .. _t:~~I!,!I~naunl que l. c()m.p,;:!~ __ ,"" el;" 
• te""" CAUSANTES 
m_ 
·RIi'j!II" % -~-;"" ~(cbn d( OtltgaclólI :1-:--
tIl<td o Fftil¡a II1II01" ApIi- HASTA. -
DESDe: 
_ arranque de 9'a-
, .. ~'f ApdI\<lo$ 
caus<Illk Empko, nombrt$ 'l aptmdo$ C1lVl>O d!lct'ft cado :31):6:14 3H2-14 -¡:-':iH2=7n3T-n~7lí- ----1~1~77- • H~cltlldll CI.,.. O.M."', l'tftlll$ ---Piitfis"" ~€C -:P.illT!!L' P'8trli, ~ • -'-Pesftós 'D...MI un 
DI :w:isa:Merino, Boar.!./!,Ue:é lItI. Cap. :n. Gera:cdo lie:cl.Ílo 1Iiar:UIas G.O. 37928 2' 9482 1-03-77 :Baroelona 
DI ,Ev3llgel.iJ:la FenlSlldS:é RIlb;l.. HfS. Oap. D.:Snr:l.que J!emandez Gonzalez Oarab 25 9767' 11~16 1-10-76 Badajo~ 
DI Josefa Uonoo l'erez Hit. !te •. D.Evodio Uoneo ~ez Inf. 25 8 23 1-0 Log¡:oito 
D. salvador U_ Santana HilI. ~e. D. 5al.vador ./Ueman Cazorla Art. 30--03-81 40 10773 13143 .1-0 Las Palma ,1 li 
.ll! l'urificación Esteblm ~o- li~. Alf. D.lrancisco Estebsn Estebsn Inf. 25 5569 6795 1 76 Madrid (raJ. 
' , 
DI Antonia .banza Ibañez lifl. ./Uf. D. Dionisio Assnza <lb.au:t'rondo Ing. 27584 25 6896 1~O1-77 ~!adr:l.d 
DI }larcedas ~z Alvarez H~. AUx. 21 Do Sébastisn liartinez AraIII. Inter 30424- 25 7606 1 .. 05-77 L:adr:l.d 6 
DI ilntcnia ll1:art1nes Alvares Hil. o (ba~ 
, " 
])I! ñ'anc:isca GeD.o Gel.vas Hil. Operario 12CAS~. D.Franoisoo-Ca- A1'II1d. . 17123 2; I 4281 5~23 
1 ... 07-76 Madrid 
Dª Asunción de 1a CÜ Bem.ej¡ 
. (siano Gallo Ioeü 
Viuda sgto. D.Francisoo Ojada :!ra;varro Ing. 1.2801 40 5121 6247 1-07-76 ?:adrill 9 
!)l! Juana-<IIaria PeNa Liebana lit". %;to~ D.soterc l'erez Jimanez G.C. 19674 25 I 4919 1~06-77 Ja6n 
DI liar:l.a Carmsoo Ile lti.guel liadre Cabo D.J!emsndo llal'rantes, Oatraso Inf. 128(;1 40 5121 6247 1.07-76, :'::u.lrid 4-
DI Pranciooa J!err:!.s liacher HiI. Cabo 1~ D.Franoisoo' Ferr:!.s Franos Ini'. 80SO 15 1208 2000 2500 3000 3660 1-06-7 3 ;\.licante 10' 
])I! Do10res Bmila Sanches litA. Gdl. D.JiIianIlel llarba oarro G.C. . 12961 25 3242 39;5 1-09-7 6 2l Fa;rolo 
!)l! btUóe :Ba:rila Senchez HiI. 1:88:1í DI Dolo:tes Vüero JIIavarro Viuda GdI. D.José Ve~ues Villada O.C. U~~ ~ 1~~% ~~U\l 4:"11 DI J.:anIie1a del. mo llosteiro HiI. GdI. D.ilntonio. de mo 1!Qsteiro G.O, 3241 
DI Dolores de le. IkIsa :¡¡';;Ora!!O Hil. Gdl. D.Joaquin Domingo de ·la Rosa G.O. 17442 25 4361 M),3-7 7 :Madrid 
DI Josefa del. mo Galindo HiI. 
. (Rodr:l.gues 43~1 1-09-7 6 Oart(l~~lJ:Ia 8 Gdl. D.14ateo de1 Rio Lopaz G.O .. 14297.1 25 3574-DI ~-CarI!Ien del Rio Gellndo litl. 
Dª Enca:t'llSAli6n del. Rio Sen- HiI. , 
.. (ohez 
DI Josefa Ji!! 7iarti Ripoll V:iuda Cara'b2. D.iiiguel Catalá J!errsnd:iz 1 J1763 30 3660 1-08-7 7 AUcante 4':'12 _ DI! :E!dlie. Santos Sanchez Hil. CarabQ. D. Santiago Santos l'erez Oarab 12967 25 , 324·2 3955 1..Q7-7 6 GUipuzcoa DI Laura Ig1.es:ia3 Liste Hfl .. Carab!!. D.RaI1lQn Iglesias Exfosito Oare 16631 25 4156 1-05-77 La Coru."Ia 13 :J)l li!! V:ictorla Rocri~ez Oa- HfI!. Oabo ·12 D.lreneo Rodrigues _ oreIlZl P.A. 18152 .15 3660 1~02-77 Baroelona 4 (denas 
P.A. • /13386 4819 Valenoia 4-14-DI :warla L'lopis ~rlfera V:iuda :Pol. D.Salvador Xufioz Navarro 36 1-07-77 
. José 'Hil!. 9-02-82 . 
. 
~ 
Al OOcer a cada :interesadc 1a nof;:it'icac:icSn de Sil sel1alsmiento, con emo J reviene 1 Art!l:. 13 e1 !l!exto Refuildido del Regl manto pa a la apl 0:1oi6n ! ~ Derílc!los 1:-::.-
s:ivos del pe:r:oo!!ál. 1!!ilitar y ~simil do de le.s lmerzas Amadas, Guard! Oivi" yo Polic a Amac~. él fecha 1 de junio de '1972 :S.O. del Eotado n2 152), l'" Autorid:'!', que 
la pract:ique. deberá advertíl e sl.. ropio tiempo que. si se oonsidera parju icado an SIl sefle¡i8llli nto, pue e inter'po~.:! c,on rroalo a lo dillpUC lito en la Ley de 2' de 
d:icieabre de 1956 (B.O. del.~:! ~:tado 2 353). reourso contenoioso-admin stra!¡ '10, prevo el dE rep sicicSn cr e, oomo tl"~.,...i·be in x.oust.Lble debe fo*ular al Itlo'c eilte <lo l:cjo 
$upreli!O de ';¡Ils~cia lfilitar. "antro del. plaso de un mes a oontar desd el ... a siguie te al (~ uq ella not fioaoión por oon ueto ds a Autoric ad que haya pr:.l tio!! 
do, quien deber! :infonmrl.o. oonsi~ ftandO la fecha de le. repetida noti iCEloi n y le. d presex t:l.ci n del re urso. 
OBSERVA IONES 
1.- 'fodas 181$, pens:ionss El !rcibi:r por esta Oapitel. (liadr:l.d), ee:t'iSn :OOM& s por 1a D:l.reoo' ~ñ G~. del 8eoro l! l~esupuest a (Subdi oooi6n Gr.aJ:. de (¡¡'l<1l9S l'tlIli ¡¡e). 
2.- 'fodas las pens:iCln~s qll en la presente re.laoi6n. Mn ¡¡id oono! didas'po ap1icI ici6n do las L fea aotualJ.n:en·ce sn v:L¡¡;or., <, 
3.- Caso de tener hijos d~S en el apartado 2~ del Art~. 12 e 19174 debeJO! $01 citar de ¡~!lte Oonsl;¡;lo Supra o ele JUIi:' icia I"il tar, ln .!::plioaoi6n "e 
10s benefic:ios señü la c:itada Ley, soompaffando las.oorre po tes P!~ idas dI Hao miento, r~ de Vida, y, en e caGO, G'pedionta ele incall~oidad. 
4.- Percibirá. P¡I" una so1a • 1 Ayuda ae 1C.OOO. pta. (lue de\emi a la 19114 ' . 5.- Se rect:ifice. 1 ... pens:i.6n eil da pop Orden de 1&:1-77 ·(D.O. ni! 7 ). l' e le hao el pI'< sant sefialam ento, pre ia liqui· ación y eduoci6r, de las ¡ar.tiaadep' bon,l! 
das por cuente del acte or, q e queda nulo. • ." . , 6.- l'ens:ilin acimll:izada con !arregl a 1as Leyes 20/'73 Y 9/'77. que pe rcibil:'1 en la. 1'0 snt!a (~e s [, ~ndioa. previa li~uidaoi6n Y d,eiludc 6n do 17;, O!>,.'1tl.ul des a~omu¡1 ¡¡ U 
partir de le. faeOO de aJ !ranque de este señale¡dento. y por oueñt del Interior. qua qUI da n '""0,, lIaee! 1-1-77~¡aa'ca 31~1 77, p,ero birá 344, O ¡,t!J., anter;¡,or y ~o,'-
ter:l.or a estas t'echas S< igún se' indica sn relaoi6n. . ) 
7.- easa:rá, en él nerc:ibo de esta 11~nai6n el dÍa 30 de liarso de 1961, feoOO en que 1'0 Impla 11 s 23 eñoe de dad. 6.- La perc:ib:irá. en ooparti ~Paoióp. y partes iguüea. 1.a parte de la oopar :(cipa qu pierdl la pti tu.d 1 e.nl aorec[e:t'á la. de aquel qu le. c,ono 1:"Ie, ei neoesidad e 
ll!lOVO seiia1aiden:to. 'L.. ." . '. Ó Mil 9.":' Sé rect:l.f:ioa el señala ~nto d ~nsión ~emlloral concedido por O ~"en d 22-7-17 (D.O. • 1v h y se El chaco ¡ ~evo sefl¡¡; AJlliexrco e psnni vi tali ia,' ;previ" liCl,'i! . 
daci&n Y dedo.cciÓn ds 1 6 csn1 dades abonadas por cuenta del snt r!or. que 'qued nulo. l. 10.- La perc:ib:i:t'iSn an oope:ft lci~ci\Sn y partes :iguales en 1a forma si[?;uisnt : DI DOl!~S de de 1 feoha d arranquE :integral y en 001' r·~;toipac 6n con ,.. h:"TILDE, (lec-











~ .... ~..,. =--~~~ ~,--~.--""" -,-"'-"" , 
" 
~ ~ ~ qur.,Jllle !j,tJt"t. d«_t~_PN~ __ lll\{'lm:!tt dl,t 1110 pro< ~~ _.--_ _ ~_ _ ,~ _____ 
......... lol ~ - - - - ym!l'IM8Il{JUfHI' ir 
_es 
~ ~ I ~uml\re '\ Apdtid05 ,., -.. " - ft1I:l!ImM.IOl ru. t M. 1, A:!\o Nlf'Ii¡cnl Id ~',Q toclllidttd I PtovlncLr.· -...= ~ ''" .. "t.:tfM.; .... 1 '''1""". .. ,;., .. ,.,,..e ti,. ...... !'!AlU .. 
.. ~o ' ~ cu, __ ' 
11.- ""' ..... ,=,.", ... ,.",,;. ,,,. ha'" 31-7- 2, ~ *. ~'"~,.. '",!_';a. : ~ I j 12.- Fengi 6n te::1~oJrel que .erei :CM tasi> 31-7-~ 4. etc ';~e aueoará ext:mo;dca. , " ., , z~)1 e 13.- Esta-penct6ir.la percibirá l! la fo!'! a di:u:'lente: -~5é:e la feoi'~ de.a~ue b¡;,s f;~su~er.~~ al Jiel :;¡ ooiv. ... c" o de ou ho~;o.r'a), 1';:"0 (14:'1.< el 
, del !ief!¡ÜadOr. c¡,ue ir.port2 la- canti aó de fs9 pts • y el ~~ ael ~ .:,e,;w.q.oor to.al. c.anee 1 10-7 r (¡:¡ !) ,eiL"Ui~r,t al de uu ,0110:1. tud. . 
14.- Pe::ai6r. '¡;EIIiil;¡KI:re1 qu.e perei ~rá hast: el 1-, 93. el: qu.e q¡;eaará eX~J.n¿;uica. , :' I 
~ t .. " 
;;'fadl'i<l, 23 de noviembre de 1:m.-4;;¡ {:olltl'ahnil'allte 8ecretal'lo-, MigueL 1Jll1'ári' Gonzlllez. 
En virtUd de las facuUadÍls conferidas a est~ -Cousejo Supremo de Justicia Militar y en clUuplimi¡>nto a cuanto ,dj~pone'n los iwtículos 1.0 y 1:3 
de! Tena Refundido del !Reglamento para la aplicación de la Ley de- Derechos PusÍ\'os 'ptll'a p.'I'sOlwl militar y asimilado de lus I<'u,erzas Arma-
<las. Guardia Civil y Policía Armada, de 15 de julio de 197:'2 (D, O. núm: 149), se publica a contilluación relució.n ,de 156 sClllalami&l1tos de haberes 
pasi\"Oii, 'gue empieza por doña lesusa Garcia Axgüello y termina ;por coila Isatiel Gal'cía V('g'a. 
Madrid. 30 de noviembre de l~.-'EI -Contralmirante Secretario, MffJU~t Durán. Gonzálcz. ' 









l'llmt- e A'U s 11 N"T 11 s AtmIi 
Hilos 
" 
PenSIón m:~~ua1_~~}!.~~~p~~~,,~~ _ Ob· .... 
tf:w> 
_ .... $ f:l:; ---~------"- Fecha de- O<1~Jlaclón ,,,r-
.., 
CQad <) F«la ApIl- H A S 1" A DESDE arranque de va-N'!,mbres,~ causa:n~ Empko, nomm$ '1 apellloos Cuerpo de ctS>e cado -»6-74 '-31:12·74 c'3f·.fZ:75 -:-3r:124ó'- 1·1-77 
Hacltnda do' P 
D,MA,- -p;¡;$ P;KtH~' Pt.;¡/¡i~~ --'Pesetas -. -- J.l.~it;'l~ V"eta. Ó.M~A: n'$ 
-=, 
DI Jesusa Ga:i:!e:ra. ~o Y:illda te. D.LI¡cinio P&rez 1iart::Úlez !no!. 38131 200 76262 1-02-77 lúadrid 3 ? 
J)l JJaría liaca~ ürqal.m Viuda te .. D.:Emiliano lie.o~ lIiendozs, !rt. • 31640 200 63281 1-02-77 Guipúzooa .3 





Dl liiop1asa-Jacinta Jilirtínez - Jfadre 
" 
(Lav.in 
Di llejandra Regidor Gonzál.ez Viuda • D. teona:rdo Clalvo Sal.inel.'O ~Int. 1~40 200 34480 1-02../"{7 Valla.doli' 3 
;... 
'Cf 
:DI! !m~ Conesa JfW!.OlS iuda D.JJ.ionl3O lfar:l.n :&r.nal. !ni. 1 51 200 3610i 1-02-77 Oartllgenll 3 
'"!). 
J)l liiarla l!'e:r.rumdez ~¡; Viuda g;. D.José lie.rtin G6mes !:ní'. 19674- 200 3934 1-02-77 rJaürid 3 
l:l 
e: 
l)!! Teresa Redr.lguez Vila Viuda g. D.EnriqueV&les Oarrel1o !:ni. 204a5 200 40971 1-02-77 Co.X'tt~eona .3 (';, 
J)l P.osa Vendrell CrurteU. Viada Sgto. D.Enrique Caball' Vilardall Inf. 13163 200 26367 1-02-77 J3C1X'oelona. 3 
tP 
Dl !ereaa Coba l!'e:!'!!.Ódes hdre sgto. D.santiago Fernández Coba In~. 13183 200 \ 26367 1-0;/-77 Santander 3 
• ll\l lIarciai Cordel:\) RedoMo Padre SgtO. D.Anastasio Cordero ~ranoo !rt. 13163 200 26367 1-02-77 Cáoerea 3 
" 
ll\l liioo~'s L6¡.ez )(ata. Padre Sgto.llEY'. lJ.!manoio Lópas Domin- E.T. 13183 200 26367 1-0'!.-7'I Vu'!I.tldolii:l 3 (g)1es 
· ll\l Jos' 3Q.stel.o ~"':II.es Pai:lre ábo 12 D.José J3aete1o Arase. 2700 200 !.i402 1-02-77 Ln, COlw¡a 3 
l)!! Jf.ar!a SaIL-ra Gonzihez Villda abo 19Eapc. D.Eduardo :Batan Fel'-o 1>792 200 27;;64- 1~0~-Tl L~uroia." 3 (nándes 
Dl Ht Antonia Coiiesa1 Boel. Viada abo D.llanie~ Erias Sou:to 2625 200 5252 1-02-77 La COrol¡CI 3 
.l)!! J,raceli Granados Gaerrero I.!adre abo .22 Di. :n.Rafael. l'e:mándes G 3413 200 ,6826 1-02-77 Ba.roelona. 3 
Di! 1la:da 19oa mr~z 
' . (na90s Ho.varril~ 
)I'a~::'e Oabo D. Sebastián EraIfa !goa Inf. 2625 200 52~2 1-02-77 -5 
l)!! laa.be~ lIionge neto )(anre aba lJ.Satux:nino Gu.tiel'I'eS .0¡:¡gEI !:ni. 2625 200 5252 1-02-77 llarcl,I¡lontt -5 ..... 
J)I! !na Col.l.ado Santos .hdre Cabo D.José Jiorano Co~lad(» Inf. 2625 200 5252 1-02-77 J'r.ad'!.'id 5 
.,.-
Di! Anto:aia lIa.~ Be:rná'na.ez Viuda abo lJ. Vioente ~o J«art:1n !ni. 2625 200 5252 1-02-77 SoJ.a:nanoa -5 
p.. 
Dl Jiannel.a Z2B0:m Jledi:!m. liadre ])0 lJ.Isidro.1ie.a Zamo:m Inf.' 2625 200 5252 , 1-02-77 Ea.X'oelona 3-5 '" 
DA m.ara Días :l!'e:rná'na.ez lfadre ba D.Plácido lfartínes D!az Ini. 2625 200 5252 1-02-77 Lugo 3-!i e 
Dl Victoriana l!i~ Call.eja lIiadre abo D.FeJ.ic1to llubio l'fa:varro mof. 2625 200 5252 1-02-77 Baroelono. 3-5 ~. 
l)!! CSDllen Pmreda Sago:m. Viuda abo D.Isidoro CaballeX'O Gonsález Ini. 2625 200 5252 1~O2-77 Se'lillo. 
~5 ." 
Dl Capitull:Da QIai;jano Calder6n )(adre o D. Sagt!lldo Sanoha,garre (¡uij mof. 2625 200 52:>2 1-02-77 
SO.'lt:mder 3-5 g 
'Dl Juana lllmedo Jl:Wo lfadre D.JeSúa Madraza Renedo !:nf. 2625 200 5252 1-02-77 
Valladoli 3-5 
'l)!! JJo~oreg Imstorza Sainz ViUda lJ.Juan Gandiaga !:ni. 2625 200 5252 1-02 .... 17 
Santa.nder 3-5 ... <1> 
Dl !m~ Gira1dss IIoiIñ:ngnez Viuda lJ.José Inf. 2625 200 5252 1-02-77 
:t'onteved 3-5 ¡!1. 
:DI! Antonina J:iaénes Jü&iez Viuda. bo D.JJ.ej m es Inf. 2625 200 5292 1-02-77 Barcelona. 
H¡ <1> 
J)l Salawna Gi..'"2ldes Bovas Viuda o D.Jian:Ue1, llamil. Pereim !ni. 3042 200 6085 1-02-77 
Ponteved 3-5 ~ 
Dl CeOOrea Li'ipes :Bergerandi. Viuaa Cabo D.Eusebio L~S Lópas !ni. 3042 200 6085 1-02-77 Nal'o.rro. 3-5 
· DA Antonia Yecino Bmlos Viuaa bo lJ. Val.snt!n ,as !lonso , !:ni. 3042 200 6085 
1-02-77 OáoeX'OB 3-5 ...,¡ 
J)l !na Olmedo J:úlinez Vittaa abo D.Juan Luque Pinazo fi !:ni. 3042 200 6085 1-02-77 
liláltlg'a 3-5 
l)!! Ávellna s~ l'xalle )(adre bo D.Antonio Al:l(!rés Samsua , !:ni. 2625 200 5252 1-02-77 Santander 3-5 
III Francisca Pachaco Ortiz lIadre abo lJ.Gui1lermo Hateo Paoheco mof. 2625 200 5252 1-0id-77 
Málaga 3-5 
J)l l(1lll:liero Viuda bo D.!J!ador Jiosqusm ares !:ni. 2625 200 5252 1-02-77 Lu Oorut:la -5 
J)l ez Viuda bo lJ.Eaeterio Vallejo Gómss !:nf. 2625 200 5252 1-02-77 So.ntandeX' 3-5 
4 
:DI! .Yittda abo D.Á8Q.stin Gonzál.es Amieiro !:no!. 2625 200 5252 1-02-77 
Lugo 3-5 
- Dl Bosa Viñas :rermr :ifadl:s abo lJ.Pedro nco;, Viña-s Ini. 2625 200 5252 1-02-77 
BurceloM 3-5 
])I!. :BaJ.bina Sosoza L6pez Viuda bo D.Amador SOmosa sanohes mof. " 2625 200 
5252. 1-02-77 Lu,go '. -5 
l)!! Luisa Reís Boa )(adre abo D.Angel. Rey Rois ' !:ni. 2625 200 
$252 . 1-02-77 Samtandllr 3-; 
l)!! :MB.r.!a Pruros Lópaz Viuda abo lJ.Luaiano ~inares Va:re~a Int'. 2625 200 5252 1-02-77 
La Coruña 3-5 
lJil Au:rora Ortega )¡oral.es li:aare abo D.Pedro Hart!nes Ortega. mof-. 2625 200 5252 1-02-77 
E!itl.'OEtlona 3~5 
~ l!'elisa Ahmfta Bodr.lgnsl'l' nuda abo D.Oelestino Gallego GIlt1el'I'e !:no!. 2625 200 5252 
1-02-77 Vl.'Illadolid 3-5 
J)l JJo~ores 3iÚlChes Sánchez Viuda abo lJ.Aniionio liuis Triano !:nf. 2625 200 5,,52 1-02-77 
Málaga 3-5 
J)l Ka-",[a Bravo Claros ' Viuda abo D.Luis ViJ.legas JJ.barreo1n !:ni .. 2625 200 52!i2 1-02-77 
Málaga -5 
Dl Amaaa l"eiia L6pez Villds Oabo lJ.Arturo Langa:rela Espada. Inf. 2625 200 5252 
1-02-77 Santander 3-5 
Dl Vel.enidna Goniál.ez Saaveilra: Viuda abo lJ.José Gdmez Novoa mof. 2625 200 5252 1-02-77 
Ba.:t'Oelona 3-5 
l)!! :Emilia Ge!Le 0rI'IDEl8. lf.adl'e Cabo D.tficolás Iraoosta Gel.e Ini. 26í!5 200 5252 
-O2~77 Navana 3-5' 
J)l l'llar Galindo Reria. Viuda abo D.Teofi1o Monedero LLamas Inf. 2625 200 5252 
1-oZ-7!7 Baroelona 3-5 
:DII 1la:da Folch Vila Viuda abo lJ.FrancillOo Vila Oliva Inf. 21525 200 
5252 1-02-77 Baro'31ono. 3-5 
J)l ~e~a :ilarral. BotIMi!lP.es Viuda Cabo D.JosG Vsl.ifio Oarro !:ni. 2625 200 5252 
1-02-77 La Oorttíla 3-!;3 
Dl Jose:a Yal1e~o ~ Viuda bo D.Jos& CaldeX'Qn Cobo~ .!:nf. 2625 200 52!.52 
1-0?'~77 itl&laga 3-5 
Dl 'lIóanuela Crespo llla:Imo IIl8.dre cabo D.Carlos lI(ora1ss Crespo mof. 2625 200 5252 
1-02-77 La Oorufla 3-5 
J)l Gua6el.upa GóBez ~e:m IIl8.dre Oabo D.Va1entln CUenoa Gdme-~ Ino!. 2625 200 5252 1-02-77 
l:MtandeX' 3-5 
l)!! Eudoll1a Ca1.va :Be:mnllla ., lie.dre Cabo D • .r0:ilÚll Tmeba. Oalva Inf. 2625 20e 5252 1-02-77 Sa.ntMder 3-5 




1 .. , 
\'.<> 
BIL!iiEPICIARIOS 
Parn- Ama Hijos 'JI, PtlIllólllllcnsuol que l. cOl'I'eapondt Fecbade DeleJ!aclón 
011- :¡;:: 
t.sco CAUSANTES --$ RqQ- 'te.· 
con.el 
1) F«bi> ladO!' ApI!- H A arrAlIque de va-
~_l>!H J Al"tlliclos <mi$a1ltf! Empleo, DOlllbtts y apdlldos Cuerpo 
Ik CtSIl. cado »6-74 31-!tz.74 Hacienda do-
1).]"( A.. Pntlas PtSl!la.- Ptsttas 11U 
l)II liI1oJ:Qs Gr.!!:ell li§:le Cabo D. Sal.vador lfanen Gr.!fell Inf. 2625 200 5252 1-02;"77 :Baroelona 3-5 
'J)!! A.aulwi6:c (larru!telo Brtm,aarl.z Oabo D.Julio ifa:ctmez lIey Int. 2625 200 5252 1-02-77 La CorW1a. 3~5 
l)II ~eresa Guar"..iola Abril Cabo D.Emilio 'Arges ~ardiola In!. 2625 200 5252 1-02-77 :Bo.rcolona 3-5 
J)!! 1IIa..T"Íe. Vieal. J.st~ Cabo D. Ram6n Regueiro Varel.a Reg. 3013 200 6027 1-02-77 La (loI'llfia. 3-5 
l)II X1u'ce1.:iEe.30rjn:1 Garo1a Cabo ~.~anuel Barrueco Celestino Rag. 3013 200 6027 1-02-77 Salamanoa 3-5 
l)II Sof:ia l!:arl!sez AranB1 Cabo D.Epifamo cey6n !.:artinaz Reg. 3013 200 6027 1~02-77 Santander 3-5 
" 
,:n- l'rancisco ~-n Jf.arl;f..:naz Cabo' D. JosG lCa,r.!n !l.varez arac. 6433 200 12867 1~O2-77 :Barcolona. 3 
J)!! Ole3enc:!.a .a:."erez Grtu.ño 
l)II Presen~ei6:!..illsga Eracia Cabo .ll.Paseual mesa Caseras 2625 200 52,2 1':'02-77 llarcelona 3-5 
l)II 'l'rlniéad l'&rez Cre5,ilO Cabo !l.JI[anuel Herrer.!a Carrera 2625 200 5252 1-02-77 Santandor 3-5 
:J)II Ca::rmen Giu:eia lfava.."'rG Cabo D.Jos6 sauxa Garcia , 2625 200 !¡2~2 1-O}!~77 Barcelona 3-5 
Di! hI¡tJe1 Ga.."'Cia ~ Cabo D.Xanu.el Garcia Garcia 2625 200 5252 1-0Z-"f7 :Barcolona 6 
DI Josefa ~ia C\!maa 
l)II Lelllldra Baza Yll1áivieso Cabo D.E'm:11io J[azd;o J3a.g-a 2625 200 5252 1-0;;-77 Vulladol1d 3-5 
J)!! Asce.ns:i6n :;:!ez Eniz (luo D. Juan Ruiz Diez 2625 200 5252 1-0~":l7 i);:.ntm,der 3-5 
DI Rosario P.1loL.,,{g'<lez !'obre Cabo tlfIIP. D.Modesto Vaquero .1illl& 11358 ' 200 2:2716 1-0;';.-77 Clicores 3 
. (nez 
DI Falisa !lee&.IUI Slmz Cabo D.Jesás Oristobal Resano 3042 200 6085 1-0,,-77 iw.vurra 3-5 " 
DI Jiaiollée Caoo D.Iari,ano .La.bairu Irurozqui 3042 200 ,6085 1-0'd-n 1~e.vaI'ra Hi 
J)i! Pab10 :ü! Cabo D • .1oaquin Díez 2rueba 2625 200 ,5252 1-02-77 So.ntlll'laor 3-5 
J)!! llosart9 Cabo l'alang(3 D.Francisco Gon~e 2625 200 52%! 1-02-77 Santander 3-5 
1)1! Francisca l[sJt'i;;sca l'em&tdez 
' (Arroyo 5252 I 3-5 
.... 
Cabo l'alange. D..anual lI.anteeon E.T. 2625 200 1-02-77 Santander "" {Jlanteca ~
DI Ge1asia ,ny2-"'ez F'e~dez Cabo :n.Angel Anastasio Egocheaga In!. 2625 200 5252 1-02-77 Glviedo 3-5 
." 
• (Ordieres ~. ~ 
Jl&!. Juan.-Lais Sru!:.t!n l.óoabera 
.... 
. 
Soldo D.Jos6-Luis Santin Ji~nez :rnf. 2550 200 5102 1-02-77 Santander 3 ~~ 
DI WI-Cristiltll. c7id:tez, Veraz:.o 
", 
DI Ce:m.en F'e~'¡;ez: lIi:llrlllo Cabo 1l.Enricue POIteda Segl!ra E.f. e625 200 5252 1-02-77 Sevilla. 3-5 
::< 
... 
l)II Ca."tlen Fan::k:lie:;; J:nr'-ll.o Cabo D.1fanuél FOIteda l'emandez E.'2. 2625 200 5252 ~-02-77 Sevilla. 3-5 
0" 
DI Canllen J1'e~¡:¡ 1l:nrlllo Cabo 1l.Franeiseo ~oveda l'erbánde E.~. 2625 200 5252 1-02-1l7 Sevilla. 3-5 
;¡¡ 
DI 5::dad l:oncal. 1:e:sl1iIiDVIl\S 110 D.Lorenzo Sisear Casanova E.'2. 2625 200 5252 1-02-077 :Barcelona 3-5 ~ 
Jl&!!l! s I'~rez l:lfaz Soló. D..Frencisoo P6rez liifio Ini .. 2550 200 5102 1-02~77 Barcelona 3 
(!> 
Il!! Alliella LÓpez saiz SOldo D.le:mando Xora San J)eo~ Inf. 2550 200 5102 1-02";77 SIlll:túll,der 3-5 § 
j)IJ 101acla Yillal.Óll Ort:iz 
(eias 1-02-77 Mála:í;:a 3-5 Viuda Soldo D.Rafael'llIartin Cintado In!. 2550 200 '5102 
DI FUlogia :gspe;jo Garcja Viuda Sold. D.G~br.i~l !llana Gutierrez Inf. 2550 200 5102 1-02-77 Barcelona 3 
DI, Loranza Ortee;a Yal.el:l.Ztlela ¡[adre Soldo D.Juan de Dios Jl(ater.!n O:ct Ini. 2550 200 5102 1-02-77 Sar,tandor 3 
. (ga 
l)II .1_ ](¡¡loro Saez:% • Viuda SOldo González Farrer Inf. 2550' 200 ;102 1-02-77 Barcelona 3 
l)II lI.!! Leonor I.5pez p..addg¡¡ez. Madre Soldo Osario López In!. 2550 200 5102 1-02-77 (¡ovilla. 3 
l)II Virtui!es I./ípe:r: !'1eza ' dre Bold. D. oz L6pez Inf. 2550 200 5102 1-02-77 Granada. 3 
Il@ J!':raneiEca A~c:iG Eer:nh- Madre S01d. D.Emilio Homero Aparicio Ini. 2550 200 5102 1-02-77 Santandor -, (duz ',102 3-; 
DII l'elicitlail Castro Ge..reia Soldo D.Luis Bsxquin Castro Inf., 2550 200 1-0;.'-77 
:.Janta:¡der 
l)II Ee:r:ia Jeda ~ez like" ore Soldo D.l'J:anc:1sco Arquero Gon"'- Inf. 2550 200 5102 1-0;:..77 'Granada 3-5 
DI hgQelez:a llcoD~r Jl!,o:::i.a 
' (lez 5102 1-02-77 Eo.rcelonll. 3 Viuda SOldo D. Tonás. Galla:ct lle:ctran In!. 2550 200 ;:: 
l)II AnseJ.i!:;a Cru:neaa Riai; Kadre Soldo 1l.Jos~ !.:ansio Oanudas Ini. 2551 200 5102 1-02-77 Baroelona 3-5 
J)!! Klena L&rez :3~t1za Viuda So3.d. n.FiDllio Castro Rodclguez Int'. 2550 200 5102 1-02-77 
La Corufie. 3 9 
• Il@ :il'ra:!eisca:ll:tu::.;:.ell Alfell dre S01d. D.Rafae1 Gil ilampell: E.~. 2550 200 5102 1-02-77 
Bllroelons. 3 
~ Ju1ia ~..IJ;az Eclle..-arr1a Madre ld. D.Be:c:tardo l'ascu.al llart:!ne Art. 2550 200 5102 1-02-77 
Navt:i.rra 3 ::< 
JliI :Karía !l.aña Villa::-roys • lladre Soldo D.$i~e1 Castell Alafia Art. 2550 5102 1-02-77 
l>Ell'oelona 3 $' 
])l 1!:ercecss oa::.éItc!: C:az¡¡'ue Viuda Soldo 1l.José..¡:aría Lt'ípez Rodr! Illf. 2550 200 5102 1-02-77 
:Barcelon~ g f 
l)IIAntOc.o 113~ Cló!:ez Padre Leg.l'antC. :Ji.José liI:ral. G6zez' Leg., 5597 200 11194 • 
1~02~77 Lugo 
])l Ca..T!ten m'!::ez Psrlo hdre 6 ~ 
])l Se:tu .. ~o lrw::.oz J.r.royo Padre Soldo 1l.JÓaé-tuia Zufioz Ventosa cab. ':!550 2.00 5102 1~O2.-77 G¡¡káilla.ja 
Di Greg¡ria 7e::;.1;08!< Es¡:a&l. !l:adre ~ 
Di! An-zo'lllO V;L::~2"'I6'il'a (lrtae; Padre Soldo n.Angel V1l1anueva. Ribare8 !:rt. 2550 200 5102 1~O2-77 Barcslóna 6 
D!! Vici:3rla ni:ares Sru.'2.:sa dre 
't: 
~, 





:J~Ji;> i~ ~ ¡l! 1 e 1 A JI 1.0 s 
~omhmIl; ApdlWos 
CAUSANTES 
Empko. BOlIIlms 1 apellidos 
D.ifiguel .Novo Rabade 
D.lí:l.gUel l'!ul'!0IZ .Ayuso 
D.~anuel ~arttnez Vazauez 
D.Fl.'anm.soO Puell'lies Borrego 
D.Juan Bellos Prieto 
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FOIdmi! Y Apdliclo,s 
D! :I:a...»1a J(ar~z Ca..""Ilenas 
lJ!l lI'ag3a.1e:;:a l'e:r:íllal!l Bueda 
D! Ca.."!::le::t-:!U:i.a L6.;;ez Albor 
lJI B'ortarudll ~el. Jle;rtm 
lJ!l CEL""l!lle::! .Ji!':.'m:lco Ge...-cia 
JlI l!'raru:liOO6 Tera :re:rn&ulez 
lJ!l I;:¡abel. Se.--cia Tega 
• 
CAUSANtES 
Al. hase=- a ca;;'!a :urte:reaañ la ~E~ificecigl:l de s:¡ sefial9ll!ientn 1 ?!!i :'ome reviene l. J.rt!l 13 el. fexto Refundid del Hee; ~ento ljf,l. lit la al,l 00,016n e Del'oohon Pa-
sivos de:i. ¡e:re:l::at H:~Ht:ar y eS~f<do de las Fu.erzas A:mades.Guard· Oivil y Pol.ic! Ar.l!ad • d fecha 1 ,de ;1l1ni de 1972 (:B.O; del EotrJ.do n 152), a Au1:or160. 
que la ,i)=o~",:::.e. deberá adv rtirl~ al. pro:;;.io tiel:1110 que. si se 00 Sera,~ rjudicad en'S:¡ se~e aoierreo, puedo in erpon~r~ oon e.rl'eg o a. lo d' Ilpll<loto .~~ la 't.,¡¡¡y e 
'Z1 de dim.llil::i:::-e de 1956 (B¡;O del. ~ ¡S1iado nR 363). recurso oontencioso 4d1lD:n: strat1!~ lIrevi el. 'e re~oei 16n ¡¡ue, .001110 ~= te 1naxc sable, el be torm ,..al' Mte e j-:;e 
Oollsejo Su.¡:re.::I;> ::te .. ¡¡sUcia !21itlU. dtmtro del plazo da un mes a co: ~ de de el ~ sigui nte I.l de equ ll.a no~:L ioaoión J pOzo ooné! oto 6e'l Autor.! ü.d que lo ,a1f.t 
prao*ioado. ~~~ deberá ~f marl.c consignando la tetina de la re~e da no ifioació 11 1a e pr sentació del rec reo. 
03 ERlIACIC :;;:S 
1.- 20ile.s JLas :;e:s::.o:::es a:¡:e ~:!.b:tr .. o:::, esta Ca¡.ital. (J.:sdrid). serán.sbona>i5a ;¡:'Olt' l.a lI.:recci n GIr;::.. "él T "oro 11 .l? ~"1.l,llUeotc u (lJubctil'poo16n GJ' l. uo O' ti:;!l:; l:ami.vl..:!). 
2.- ~o¡ias JLe:s ;s!::Sz.Olles que igure.: en la !lresente relación, han s:td~ conoe lidas po:" aplioa 1ón 'e las Le ee !lO tl1l.!: mente en vigor., 
3.- l'en.s:i6;¡¡. !l.Ow<>'"a=ea oO'n a:::-reglp a la Le.;' 91n, que peroioim el:! a clla da qu.e e ino! il, prev1a liq'\io::.c:tóa tieduC'oi(n uo J.a;) .o.ntic.luuo ¡¡llon"d':J a ;art.i.:r' ue 
1a fee:!:a Ce ~¡¡e de e.e aE 1l.alamiento. 'Jf por ouenta del ante 01', q e queda iWJ.o. . 
4.- Pens.i6l:! ao~m.da 00:: :::-regle a la Ley 9n7. que :peroibi:rén en flopart c1pación y pa.rt s i~ ales1 fr viii liqu' duci6n 11 dGuucoi6n da 1.1l1J o nt:l,dMe. aOo!l;'ldu(J.· -
. :part:ir de :;,a ::ec:!:a de a~fa::..e.ue de &a'l:e se;;'aJ.amiento. y ¡¡or ouentE del a teñor, fue que ia r.ii o. Lo. pa te de la copar~io pe qUG ¡d.n·(!a la o. ;1;i'~ud 1 g¡..ll II.O.l:'CO :rá 
la de s:¡ue1. que la cc.t!u¡e l!:e, si t1 neoesidad de nuevo seftalmiento. . 
5.- Desde 1-1-71 !l9si;a 31_~_~ oibim 3660 .pta •• a partii' de eS¡¡E iec?::a y por es al' ooe reX!~ do en la Le;¡ 9/77 'Ilegqn oe indioo. or. rela.oJ,6 • 
6.- !'en.si.6n llcimlllzada con _ala Ley 9n7. que peroibi:rá."l en copart cipaoión ]f ¡,¡art 8 ~~ ~elelll pI' via 1i<l.II elaoi6n 11 eledllooi6n do las o nt:!.üw-ie abona!.!u;; f!. -
p8.l"'i;.il." ce 18. feo!.la de e de este sell.al!lllliento~ Y! por o.tenu del. a temor._ ue que a nll o. ta pa te de la oopar1;ió1 pe 'l.IIO pi~r(!a la a. tltl.l.U 1 enl. aOl'rJo )1':1. 
la de aquel. qUe 12. CO!1.Se e, si t1 neoesidad de nuevo ael!al.!l!tiento. ' 
;Madrid, 3() de noviembre de 19r..-'El 'Contralmirante Secl'etal'io, Mi(Juel J)u1'án Gonzúlez. 
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